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C O N V O C A T O R I A 
Según lo previenen los estatu-
tos de esta Sociedad y Empresa 
en sus a r t í cu los l l 9 , inciso 1° y 
I109, inciso S9, cito á los señores , 
accionistas de la misma, para la 
Junta General que ha de tener 
efecto el d í a 28 del presente mes, 
en el salón de sesiones del D I A -
B I O , á las tres de la tarde. 
E l Secretario Contador, 
JBalbino JBalMn. 
D e a n o c h e 
Madrid 27. 
DE VIAJE 
E l infante don Carlos, ex-príncipe 
jüle Asturias, lia marchado con sus 
hijos á Suiza, 
[TRATADO DE COMERCIO CON 
. ALEMANIA 
Se ha firmado un convenio mutuo 
¡por el que se prorroga el tratado de co-
mercio existente con Alemania. 
Con este motivo se cree que ha 
terminado el conflicto de los Aran-
celes. 
AUTOE Y COMPLICE 
En übeda (provincia de Jaén), la 
policía ha detenido á un individuo 
que hace tiempo era objeto de la ma-
yor vigilancia y á quien se le supone 
autor del atentado anarquista de Pa-
rís contra Alfonso X I I I y el entonces 
Presidente M. Loubet y cómplice á su 
vez en el del 31 de Mayo en Madrid 
contra los Reyes de España. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-79. 
Servicio d© la Prensa AsocM*?. 
ASUNTO CONCLUIDO 
Washington, Junio 27.—La Cámara 
Se Eepresentantes ha aceptado y apro-
bado las enmiendas introducidas por 
el Senado en la ley relativa á la cons-
trucción de un canal de esclusas en el 
Istmo de Panamá, después que la Cá-
mara hubiera aprobado por primera 
vez la citada ley, á la que ahora falta 
Bolamente la firma del Presidente pa-
Ta que empiece á surtir sus efectos. 
CONTRA LOS FERROCARRILES 
E l Procurador General Moody, ha 
dispuesto que se incoen procesos con-
tra un gran número de empresas fe-
rrocarrileras, á fin de que los tribuna-
les les impongan las penalidades en 
'que han incurrido por haber infrin-
!gido la ley relativa á la seguridad per-
sonal del público viajero y empleados 
de las compañías, con haber descui-
¡'dado en mantener su material rodan-
te en las condiciones debidas. 
^TRATADO CON SANTO DOMINGO 
} E l tratado con Santo Domingo no se 
ÍHiscutirá hasta la próxima reunión del 
Congreso en Diciembre y sus oposito-
M á q u i n a R o t a t o r i a p a r a 
Proporciona descanso y evita 
enfermedades á aquellos que 
ganan su sostén en ese giro. 
C H A M P I O N P A S C U A L 
C 1205 
Obispo 101. 
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res aseguran que cuentan con núme-
ro suficiente de votos para que sea de-
saprobado. 
CONVENIO DE ALGECIRAS 
Tampoco se ocupará por ahora el Se-
nado del convenio de Algeciras. 
CORONEL REPRENDIDO 
San Petersburgo Junio 27.—El Czar 
ha reprendido severamente al coronel 
del regimiento Preobrajensky por ha-
ber permitido que sus soldados le pre-
sentasen un documento conteniendo 
los acuerdos que tomaron de sostener 
todas las resoluciones del Parlamento 
y declarando que no quieren desempe-
ñar por más tiempo el trabajo de la 
policía que entraña la matanza de sus 
hermanos y sus padres. 
El coronel accedió de momento á 
las pretensiones de sus soldados y 
les ofreció referir las demás á sus su-
periores. 
PROPAGANDA REVOLUCIONARIA 
La reprensión del Czar se presta á 
serios comentarios, pues demuestra 
hasta qué punto se ha extendido la 
propaganda revolucionaria en el ejér-
cito, toda vez que el regimiento Preo-
brajensky es el más antiguo de la 
Guardia Imperial, el más considerado 
por sus brillantes servicios y siendo 
su coronel honorario el Czar, que lle-
va su uniforme á todos los actos ofi-
ciales de carácter militar. 
BUENA LEY 
Washington, Junio 28.—Tanto sena-
dores como representantes están de 
acuerdo en aprobar un proyecto de ley 
sobre alimentos puros, que ha sido 
presentado hoy en el Senado. 
. .En dicha Ley se prohibe que entren 
en los Estados Unidos substancias ali-
menticias adulteradas y sin la etiqueta 
legal de la fábrica y en cuanto á los 
embarque para países extranjeros se 
considerará como adulterado, y con 
falsa etiquete á todo artículo cuya ma-
teria prima no esté de conformidad 
con las leyes del país donde se piense 
enviar. 
Los infractores sufrirán castigos se-
veros y serán sometidos acto continuo 
á un proceso criminal. 
Esta ley se pondrá en vigor el día 
Io. de Enero del próximo año. 
RESOLUCION APROBADA 
El Presidente Roosevelt ha aproba-
do la Resolución Conjunta que pasó 
el Congreso de los Estados Unidos 
respecto al horror con que el pueblo 
americano ve la matanza de los judíos 
que se efectúa en ilusia. Dicha reso-
lución será publicada oñcialmente. 
ESPAÑA Y ALEMANIA 
Madrid, Junio 27.—El gobierno es-
pañol ha acordado continuar el ac-
tual "modus-vivendi" con Alemania, 
hasta que terminen las negociaciones 
de un nuevo convenio entre las dos 
naciones. 
EN OBSERVACION 
New York, Junio 27.—Ciento sesen-
ta y seis pasajeros que han llegado á 
este puerto procedentes de Méjico, han 
sido enviados á la isla de Hoífman á 
cusuplir la observación sanitaria. 
ASE-SINO CUERDO 
La Comisión facultativa alienista 
del Distrito Federal, después de un 
detenido examen, ha declarado que el 
joven Thaw, asesino del arquitecto 
White se encuentra en el pleno domi-
nio de todas sus facultades mentales. 
NOTICIAS DE HONDURAS 
Nueva Orleans, Junio 27.—Circula 
la noticia en esta ciudad, de que los 
españoles y americanos residentes en 
Honduras están amenazados de los 
peligros que trae consigo una revolu-
ción, por cuya razón dispónese la co-
lonia americana á abandonar el país. 
Estas noticias las han traído varios 
médicos inspectores de Sanidad que 
estaban viajando por dicha repúbli-
ca, uno de los cuales dijo que en Puer-
to Cortés iba á estallar una revolu-
ción que violaría las leyes de cuaren-
tena y permitiría que la fiebre amarilla 
se extendiese con rapidez por todas 
partes. 
Con este motivo la Junta de Sa-
nidad del Estado de Louisiaina, ha 
acordado establecer rigurosas medi-
das sanitarias á fin de impedir que 
esos americanos que vengan á Nue-
va Orleans, traigan consigo la terri-
ble epideníia^ . 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 27.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 4, Nueva York 6. 
Filadel 0, Brooklyn 10. 
Cincinnati 1, Pittsburg 3. 
Liga Americana. 
New York 6, Boston 5. 
Detroit 5, Cleveland 3. 
Washington 0, Filadelfia 5. 
San Louis 0, Chicago 3. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 27. 
Bonos d© 'Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.1|4. 
Bonos registrados de ios Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.314. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.lv., 
5 á 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82.10. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.85. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18.7|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.518. 
Centrífugas pol. 96, en plaza, 3.9116 
á 3.518 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1|4 á 2.9132 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.1¡16 
á 3.1|8 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.13|16 á 2.718 cts. 
Se han vendido 15,000 sacos azú-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente Minnesota, á $4.65, 
Londres, Junio 27. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
4.1|2d. 
Maseabado, á 8s. Od. 
Azúcar de remolacha (de, la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 88.3¡16. 
Descuento Banco Inglaterra 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.314. 
París, Junio 27. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 90 céntimos. 
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Azúcares.—La remolacha no ha te-
nido variación hoy; pero en Nueva 
York con motivo de la buena deman-
da que prevalece, los precios han te-
nido otra alza de 1|32, vendiéndose 
dentro de los límites de las cotizacio-. 
neSji 15,000 sacos. 
Aquí la demanda 'es también acti-
va y se pudieron haber efectuado 
grandes ventas, si los tenedores no 
pretendieran precios más elevados que 
los vigentes. Por esta razón hemos 
sabido solamente de las siguientes: 
25,000 sacos centrífuga, poly. 95, de 
4 á 4.08 rs. arroba, en Cien-
fuegos. 
3,500 sacos azúcar de miel, pol. 84Í89 
de 2.1116 á 2.3|4 rs. arroba, en 
Cienfuegos. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Comercio Baaquaroi 
Londres 3 d{v 19.1x2 20.1T4 
" 60 d [ V 19. 19.314 
París, 3d{v o.l\2 e.ljS 
Hamburgo, 3 d[v 0.3(4 4.1í2 
Estados Unidos 3 d[v $.lj2 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djy 4.^2 íl S.^l D. 
Dto. papel comercial, 10 A 12 actual. 
Monedan extranjeras,—Se cotizan hí>/ 
como sigue: 
Grcenbaeks O.l^ 9.3(4 
Plata americana ,.,» 
Plata española 96.1x2 96.3x4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió entonado sobre todo por las ac-
ciones del Banco Español. 
Durante el día no se ha operado 
volviendo el mercado á encalmarse y 
cierra flojo en general con alguna 
fracción de baja. 
Las únicas acciones por las cuales 
se ha notado alguna demanda han si-
do las comunes del Ilavana Electric 
que quedan sostenidas á 51.1|2 por 
ciento. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 123.112 á 124.112. 
Acciones Unidos, 188 á 191. 
:, • Sabanilla, 157 á 158. 
Banco Español, 116.3¡8 á 116.5|8. 
Bonos Gas, 110.1¡4 á 110.112. 
Acciones de Gas, 123.112 á 124. 
Havana Electric 'Steeferidas, 98.1|2 
á 99. 
Havana Electric íComunes, 51.318 
á 51.5|8. 
Bonos del Eléctric, 104 á 105. 
Hoy no se ha efectuado en laBolsa. 
ninguna venta que sepamos. 
Mercado monetario 
D E J C A M B I O 
Habana, Junio 27 de 1906, 
á las 5 de la tarde. 
Plataespafiohu.. . de 96% á 96% V. 
Calderilla, 101 á 102 en oro. 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 4% V. 
Oroamer. contra X^^n x> 
plata española. | a ̂  r* 
Centenes á 5.44 plata. 
£n caatidadesu. á 5.45 plata. 
Luises „ á 4.34 plata. 
En cantidades.. & 4.35 plata. 
El peso amorica-1 
no en plata ea- l á 1.Í2 V, 
pafiola I 
Importación 
El vapor americano Morro Gas* 
tic", importó de New York, sf.50,000 
en oro americano, consiííuado al Ban-
co de Canadá. 
Los productos cubanos 
en 
Según la revista mensual que pu-
blican los señores C. Mekchers y Co., 
de Bremen, durante el pasado mes de 
Mayo se recibieron en Alemania los 
siguientes productos de Cuba: 
1,336 tozas de cedro, procedente de 
Santiago de Cuba. 
1,005 id. id. de Santa Cruz del Sur. 
778 id. id. de Manzanillo. 
557 id. id. de Caibarién. 
809 id. id. del Júearo. 
950 atados de tablillas de id. de 
Santiago de Cuba. 
46 tozas de caoba de id. 
321 id. id. id. de Caibarién. 
127 íd. id. id. de Santa Cruz del 
Sur. 
650 varas de granadillo. 
6,502 sacos de guano. 
82 sacos cera amarilla. 
401 tercerolas miel de abejas. 
255 tercios de tabaco en rama. 
De estos tercios, 30 son de la Vuel-
ta Abajo y 225 de Remedios; la ra-
ma vuelta-bajera no ha resultado de 
clase conveniente para el mercado ale-
mán, por cuya razón se pudo vender 
solamente 9 tercios á precios reser-
vados; pero en contra el tabaco re-
mediano ha gustado mucho y se ven-
dió enseguida toda la partida. 
Hay buena demanda en Alemania 
por tripas de buena calidad y capas 
de colores "bien definidos. 
I>e las tozas de cedro por vapor 
"Stafford", se vendieron seguidamen-
te 643, á precios reservados, y las 757 
procedentes de Caibarién por el mis-
mo vapor, ee realizaron -en el muelle 
de Bremen. 
Invers iones de 
Se calcula que la suma de dinero 
que tiene Francia invertida actual-
mente en Inglaterra llega á dos mil 
millones de pesos. 
Comercio entre Cuba 
y Londres 
Según la memoria que el Cónsul 
d'e Cuba en Londres ha enviado á la 
Secretaría de Estado, el tráfico entre 
la República de Cuba y la capital del 
Reino Unido ha tenido en el año 1905 
un aumento de cerca $1.000,000 sobre 
el del año anterior, según se despren-
de de los siguientes datos que extrac-
tamos de la referida memoria: 
' 'La exportación á Cuba de manu-
facturas y productos del Reino Uni-
do ascendió á $9.428,459, resultando 
$284,155 más que en 1904; el aumento 
se debe, en primer término á las ma-
quinarias y aparatos industriales con 
$406,655, cascos de buque y maquina-
ria de los •fiaismos esm $139,500, cer-
veza con $85,910, wagones de ferro-
carril, carros, etc., con $78,800, en me-
nor escala el tejido de lana, con 
$27,935, vajilla de porcelana, loza y 
barro con $22,925, ropa hecha con 
$18,500, herramientas é instrumentos 
con $21,405 y otros arteulos de menos 
importancia; en cambio el por yardas 
parece haber disminuido por valor de 
$648,260. v el tejido de hilo por yar-
da en $67^240. 
La exportación de productos y ma-
nufacturas extranjeras y coloniales 
ascendió á $4.187,260; 701,090 más 
que en 1904. Este considerable au-
mento se debe en primer término al 
pescado curado y salado con $160,720, 
al arroz con $151,1^0, al cáñamo, ras-
trillado ó no, con $135,945; á la car-
ne de vaca «alada con $96,970, la le-
che condensada con $55,035, yute ma-
nufacturado con $52,250 y el opio con 
$9,775. 
Si el movimiento comercial con el 
puerto de Londres acusa un aumento 
considerable en las exportaciones del 
Reino Uiydo y sus colonias á Cuba, 
durante el período á que nos referi-
mos, no sucede lo mismo en lo que 
respecta á la importación de produc-
tos cubanos en aquellos países, por lo 
menos en lo que se refiere al tabaco, 
ya que no podemos hacer una deduc-
ción concluyente con relación á los de-
más productos cubanos de consumo 
en los mercados británicos, porque, 
como se dice en la "Memoria"—^los 
datos de importación y exportación 
directa con Cuba no se han publica-
do aún oficialmente, ni se publilcarán 
hasta el mes de Julio.' ' 
Por lo que respecta al tabaco torci-
do y en rama y á los cigarrillos, que 
son los productos cubanos de mayor 
exportación á Inglaterra, el siguiente 
cuadro-expresa la ascendencia de las 
importaciones de 1905 comparadas con 
las de los tres años anteriores: 
Tabaco sin 
manufaotu-






Torcido 1.358,039 5.523,725 1.322,946 5.4lS,010 
Cigarrillos.. 4,106 7,330 6,469 9,475 
Picaduras... 11,060 5,465 11,595 6.640 
Totales 1.468,476 5.597,895 1.388,835 5.444,740 
Las causas que han motivado la dis-
minución de tabaco torcido durante el 
año 1905—añade la Memoria—con re-
lación al de 1904, según datos adqui-
ridos por el Consulado, son: prime-
ro, la amalgama de fábricas en esta, 
ciudad con un concesionario general 
en Londres para la distribución de sus 
productos, garantizando cantidad sin 
promedi ode valor. Como era de espe-
rar, el resultado ha sido abaratar la 
mercancía, ó mejor dicho, reducir el 
7,730 1,206 195 
23,555 46,617 15,72o 
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JOSE MARIA BERRUS 
¿ULES 5. BACHE 
« . LUCIANO OjAZ. 
SQNACIO NASA BAL 
THORVALD C. CULMELtí 
EDMUND G. VAUQHAM 
nv. A.MERCHANX c l 2 0 g 
W a n u b l t s i l v b i r * 
PEDRO GOMEZ MBM|l 
SAMUEL M. JARV8») 
;.Wnj. !. 8UCHA1KAM/ l - J n . 
N S E M S Z A m i l i l Y C I E N T I F I C A 
Experimentado profesor recibe en su casa limitado número de estn-
diantes. Enseñanza completa del inglés, con correcta pronunciación. Co-
rrespondencia comercial, Teneduria de libros. Aritmética mercantil, Idio-
mas. También preparación para varias carreras, especialmente Ingenieros 
Eléctricos y Civiles. 
Para prospectos y demás particulares dirigirse á 
MR. G. H. FÍSHER, T H E GRANGB, MELBOÜRNE. D E R B Y S H I R E , 
R e f e r e n c i a s e n G u b a . I N G L » A T B R R Í V 
Ad. 6.24 
no necesita hacer presupuestos por tener permanente S 1 0 0 . 0 0 0 para obsequiar á 
sus numerosos favorecedores, y lo prueba ei mucho consumo que hoy tiene de sus 
cigarrillos, pues es la fábrica q u e m á e e l a b o r a . 
Los cigarros B R C A , de esta marca, demasiado saben nuestros consumidores 
que verdaderamente son í o e ú n i c o s l e g í t i m o s por emplear los mismos procedi-
mientos que sus inventores Señores Larrea. 
l i s i o d i A m e » (leste l c s i ? o Mi el M i í e $ 2 0 . 
E S C A J I E K 
C a m p a n a r i o 2 2 4 . 
• t i s t e e x c e l e n t e p r o d u c t o , a b s o l u t a m e n t e p u r o , n o l e " b e f a l t a r e n n i n g ú n 
ESCAMEN 
p a r 
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promedio (por lo menos en una sépti-
ma parte) de los precios las fábricas 
amalgamadas. El déficit sería mayor 
si las fábricas independientes no hu-
biesen encontrado la .aceptación que 
se les dispensa; segundo, la tendencia 
del público consumidor á gastar lo 
menos posible en ese artículo de lujo, 
por lo cual, aunque no deja de con-
sumirse la cantidad acostumbrada, 
determina de por sí una baja en el 
promedio del valor del tabaco torcido 
de 1 allabana que se vende en Lon-
dres." 
Cienñiegos Azucarero. 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
í]<í Cien fuegos correspondiente ai día 
23 de Junio, 1906. 






















Totales. 9,193 2,200 







Total recibido 300,980 40,615 
Salidos: 
Vp. Camagüey 30000 
Vp. P. Jebseu. 37140 
y 1,065 a. miel 67,140 1,065 
Existencia hoy 233,840 39,550 
Ventas: 
Total vendido del 19 
al 20 25,736 15,354 
Mieles: 
Almacenes de Trnffin y C?: 
Existencia el 22 
Galones. 
405.000 
Cienfuegos, Junio 23 de 1906. } 
R u f i n o C o l l a d o , 
(Corredor, Notario Comercial.) 
Vapores de travesía 
SE ESPERA.N. 
Junio 29—Montevideo, Veracruz. 
., 30—Fursfc Bismarck, Hamburgo. 
Ju l io 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
,, 1—Juan Forgaf, Barcelona y escalas, 
„ 2—Esperanza. New Y o r k . 
¡, 2—Móntercv . Veracruz y Proerreso. 
„ 2—Alfonso i l l l l , Santander, &c . 
,, 2—Cnalmette, New Orleans. 
,, 3—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 3—Miguel Gallart , New Orleans. 
„ 3—Albingia, Veracruz y Tarapico. 
„ 4—México, New Y o r k . 
„ 4—Madr i leño , L iverpool y escalas. 
,, 8—Saturnina, Liverpool . 
8— Cayo Domingro, Amberes. 
,, 8—Keidelberg, Bremen y escalas. 
9— Vigi lancia , New Y o r k . 
9—Merida, Progreso y Veracruz. 
,, 9—Excelaior, New Orleans. 
,, 11—Martin Saenz, New Orleans. 
„ 12—Pió TX, Barcelona y escalas. 
„ 13—Coronda. Buenos Ai res , &c . 
S A L D R A N 
Junio 30—Montevideo, New Y o r k , &c. 
Ju l io 1—Morro Castle, New Y o r k . 
„ 1—Furst Bismarck, Veracruz. 
., 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 3—Monterey, New Y o r k . 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 3—Alfonso X I I í . Veracruz. 
„ 3—Cbalmette, New Orleans. 
,, 1—La Navarre, Veracruz. 
,, 4—Albingia, C o r u ñ a y escalas. 
„ 4—Miguel Gallart , ( ananas, &c . 
,, S—México, New Y o r k . 
„ 8—Mainz, Canarias. & c . 
„ 9—Vigilancia, Veracruz y escalas. 
,, 10—Mérida, N e w Y o r k . 
,, 12—Martin Saenz, Canarias y escls. 
„ 15—Coronda, Buenos Aires v eses. 
,, 15—La Navarre, St. Nazaire. 
Puerto de la Habana 
A p e r t u r a s de regis tro 
Vigo , C o r u ñ a y Cádiz vap. esp. Conde W i f r e -
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva Y o r k , vp. am. Vigi lancia , por Zaldo y 
Comn. 
Nueva Y o r k , v p . am. Mor ro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Nueva Y o r k , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M . Otaduy. 
Buques despachados 
New Orleans vap. am. Excelsior, por M . 
Kingsbury . 
20 pacas tabaco. 
30 tercios i d . 
1 cajas dulce. 
4 pacas esponfas.. 
3 bultos efectos. 
3 cajas tabacps torcidos. 
209, 350 tabacos. 
G O M O B E G O E B E D Q i S 
C O I J Z A C J O N O I U C I A L 
C A M Ú p l O S 
Londren, Sdiv 20^ 19'^ p. § P 
., f.0 d p 19% 19 p.S P 
P a r í s , 8 div „ eya 5% p . g P 
Hamburgo,3 d{v 4 ^ Z% p .g P 
60 d p 3 p .g P 
Eetsdos Unidos, 3 d ^ 10 9)¿ p . g P 
E s p a ñ a B\ nlaza y cantidad, 
fadrr. 8^ 4>á P-gD. 
Deeciiento rane l comeroial 10 12 p . g 
MONEDAS Oomn Vend 
Greenbncks 9 ^ 9% p g 
Plata ennañola - 9 6 ^ 9í>% pg 
Aeftcar cjont-.rlIiJKa n« wu»rai>o. polnr1?,««l6n 
RBVen a l m a c é n á p r e c i ' de embarque 4>8 rs. 
I d . do miel poljiri/Jiclfta 89. eu a l m a c é n á 
precio de embarque 2% rs. 
V A I i < > t á S S 
F í \ N i ) o a p u a L K j m. 
Bonos del E m p r é s t i t o de 35 m i -
llones 116 
Deuda in te r ior 105% 
Bonos de la i laoi ' iblioa de CuOa 
emitidos ei\ 1*96 y 1897 113 
Obligaciones ael Ayuruamionto 
(I?hipoteca) domici l iado eu la 
Habana 119 
I d . i d . id . id . on el ex t ran le ro 119J4 
I d . id . (2* hipotocaj . domici l iado 














Id . Id . i d . en el extranjero HoJ i 
I d . l í i d . Ferrooanril do Clenfae-
id .2 í i d ! ' i d ! ' ' i d ! !^3"3! ! ! !3*" 
Id . H ipo teca r i a» Fer roca r r i l de 
Ca iba r i én 
Obligaciones Hipotecarinj) Caoan 
Eleotnc O 
Bonos de la C o m p a ñ í a Ui.bao 
Central i l a i i w a y 
d. d é l a C' de lias Cubana 
Id.del Fer rocar r i l de Gibara * 
Floltrnín 
Id .del Havann I' .lcctrie Railwais 
ICo. en c i r cu lac ión^ E x c p 
ACClOWKS 
Banco Nacional de CP Da 116 
B«nco E s p a ñ o l d é l a Isla ao (Ju-
ba (en c i r c u l a c i ó n ) . 1163^ 
Banco A e ^ I c ó l a d o P t o . f r í ñ e l o © 95 
C o m p a ñ í a do K. C. Unidos de la 
HaUf-nay Almacenes da lie¡jla 
(L imi tada ) 
Compet í a de Caminos do Ine r ro 
d f M a t a n z a s S a b a n i l l a 158 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del 
Oeste 130 
C o m p a ñ í a Cuba. Central R a ü w a y 
{acciones oreter dasl l i ó 
I d . jd . l e . facciones comunes) 65 
Co tppañ la Cubana de Alumbra -
do de Gas 22 
C o m p a ñ í a Dique de la Habana... 95 
Red Teletftnica oe la Habana N 
Nueva F á b r i c a de Hielo „ .. 145 
Ferrccar r i l de Gibara á Holuruín N 
Acciones Preferida-i del Havana 
Elect r ic Rai lway Co 993-< 
Acciones Comunes del Havana 
Elec t r ic Ra i lwav Co 5134 
Habana. Junio 27 de liiOíl—Bl Sindico Pre-



















B O L S A P R I V A D A 
ÍHJuLKTJffia DHL, BANOO IflisP A N O L de la Isla 
de Cuba contra oro 3% k 4>^ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 963^ K 96% 
Qíeenbaokn contra oro «Hoatíol 10934 i 
oomo. vanji , , 
JTONOOS i ' U B U O O í 
Valor. P .g 
Emprést i to de la Repflblloa de 
Cuba „ 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obllgaolones hlootecarU Ayan-
tamiento v. biooteoa 
Oblli?» clones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2? 
Obligaciones Hipotecarias C. 
OienfoegOB á Villaclara 
Id. id, id.! i* 
Id. l í Perrocarríl Caibarien 
Id. V. id. Gibara 4 Holpruin „ 
Id. I? San Oaver.auo á Vinales 
Bonos HloocecariOH de la uompa-
fiia de Gas y Electricidad de "> 
Habana 
Bono.s de la Habana Electric 
Railway Co. e n c i r c i l a c i ó n 
ObligRoioues grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . 0. U . de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la FleDiU)lica de Cuba 
emitldosen 1896 y 1897 
Bonos 2' Hipoteca The Matanzas 
Waten Workes 
Bonos Hipotecario» Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Uo-
vadonea ... 
ACCION Má. 
Banco Hspaftol de la isla de uau» 
Banco Asrrloola 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía ds Ferrocarriles Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
do Eegrla (limitada) „„ 
Compañía de Caminos do Hierro 
deMaxanzas» á Sabanilla 
t tompañla aai Ferrocarril del Oes-
te.. 
Compañi» Cabana Central Rair-
way Limited — Proferidas 
Idem. idom. acciono» 
líerrocarrl' de Gibara aHolca ln-
Compañía Cubana oe Alambrado 
do Gas 
Compañía d« • i ~.» y Electricidad 
de la Habana 
Oomoati íadel D laüe Flotante 
Red Teletónica da la Hubana. 
Nnava Fábrica de Hielo 
Acccionesde la Habana Electric 
Compañía Loajade Víveroa d e l » 
Haoana « 
Compañíade Construcciones, Re»-
paraoioai» y Saaaamieuto de 
Cuba 
Railway Co (preferidas). 
Idem de la. id Id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Mtanzas 
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« T X J ' K r X O S r 7 c í o l O O Q 
i m m i POR LOS SEÑORES MíLLER Y COMPAÍíll. W ' M m BE U B M i 
OFICINA: C A L L E BROÁDWAY NUMEROS 2B-29 N í f YORK C I T ? 
( P O R G A R b G ) 
V A L O R E S 
^ r§ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.33 1.00 1.30 
C o m p a ñ í a cel Cobre 993 '̂ 100 
C o m p a ñ í a de Carros 373^ 
C o m p a ñ í a de Hielo 61 61 
C a m p a ñ í a de Locomotoras 69 693-̂  69 69 
C o m p a ñ í a F u n d i c i ó n de Metales 146 3Í 147 1-15-V¿ 146 
99>á 99% 99% 100 W# 9S% 97;á 97% 99% 
37% 37% 37% 37% 3^% 3734 36!^ 363^ 363Í 
613^ 623-̂  623^ 623^ 6134 613< 61 61 
69 69 69 69 69 68 




C o m p a ñ í a de Azúca r 130^ 130% 13034 1303-á 1803< 130>< 130 1293^ 129^ 129 
C o m p a ñ í a de Lana X35% 38% 36% 36% 3634 36% 30 34% 34% 353á 
Fer rocar r i l Atcbinson 89% 89% 89% 89% 89% 8934 «9% 8934 88% 8S% 8S% 
Ferrocar r i l Bal t imore 117% 118% 117% 117% 117% 117,% 117% 117% 117% 117% 117 
T r a n v í a Brooklyn 77% 78% 77% 77% 77% 
C o m p a ñ í a del Cuero 37 
Fer rocar r i l Cbesapeake 58 
Fer rocar r i l Chicago R. 1 24% 24% 24% 24% 
4S% 49% 4S% 48% 
7% 73% 78% • 76% 75% 74% 
37% 37% 37 
57% 57% 56% 
37% 37% 3734 3734 373^ 37% 
58% 58% 58% 58% 58 
21% 24% 24% 24% 24% 24% 23% 
Cí Acero y Hie r ro "Colorado".. . .  48? 
C o m p a ñ í a de Destiladores 5S3Í 58 58 
Fer rocar r i l Erie 42% 42% 42 42 42 
T r a n v í a Bléc t . Habana,Comunes 46 41 41 41 41 
T r a n v í a Elect. Habana Preferid. 82 82 82 82 82 
48% 48% 47% 47% 46% 45% 
57 57 58% 58% 57% 57% 











Fer rocar r i l Louisvi l le 113% 143% 14334 1*3% 143% 143% 143 143 142% 14234 142 
Fer rocar r i l "Missour i Pac" 9 5 % - 98% 93 93 93 92% 92% 91% 91% 9 1 % 
Ferrocarr i l N . Y . Central. . . . 13334 136% 138% 135% 138% 136% 136% 135% 13434 
Fer rocar r i l Pennsylvania.... 130% 130% 12974 130 130 130% 129% 129% 129% 1293-í 128% 
Ferrocarr i l Reading , 12S% 129% 128% 129 129 12S,% 123% 127% 126% 125% 124% 
C Acero y Hie r ro "Republic" , . . . 27% 27% 27% 27% 27%. 27% 27% 27 26% 26% 
Ferrocar r i l "Southern Pac" 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 67% 67% 
Ferrocar r i l "Southern R y " 35% 36 35% 3o% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35 
Fer rocar r i l " U n i ó n Pacific" 146 1463-< 146% 146 14.6 14634 145% 14534 144% 143% 142% 
C o m p a ñ í a de Aceros Camunes... 36% 36% 36% 33% 33% 36% 36% 36% 35% 35% 35% 
C o m p a ñ í a Acero Preferida ^ 103% 103% 108 103 103 103% 102% 102% 102% 102 101% 
Azúcar cruda 
A l g o d ó n de Jul io 1012 1012 1014 1019 1019 1015 1015 1017 1017 1012 1018 
Algodón de Octubre 1027 1023 1025 1030 1030 1029 1029 1033 1032 1030 1031 
88 35% 34% 34% 35 
77 77 77 77 
33% 34 34 33 3¿ 33 
76% 75% 75% 7 5 ^ 76% 
F.C. Interborousrh, Comunes 36 
Idem, idem, preferidas 77% 
Fer rocar r i l St. Paul \ ! 176 176% 175% 175% 175% 175% 174% 174 172% 172 171% 
N o r f o l k Western 88% 88% 883^ 88% 89 83% 88% 88% 88% 87% 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
9.20. Se ha exagerado la baja en 
el mercado de valores, por lo tanto 
puede reaccionar, las acciones del Fe-
rrocarril ele Pensyivania están bara-
tas á los tipos cotizados. 
9.37. Las utilidades netas del Fe-
rrocarril de Atchison Topeca y Sta. 
Fe se aprecian en $5.000,000-00 más 
que el último año. 
10.14. El mercado de valores ha 
abierto firme. 
11.12. El mercado sigue sin. cam-
bio. 
1.03. Es muy grande el interés 
creado en el mercado á la baja. Cou-
sideramo slas acciones de los Ferro-
carriles baratas á los actuales tipos. 
Se nota mucho empeño por parte de 
grandes capitalistas en impedir que 
el mercado suba por ahora. 
3.12. Cierra el mercado flojo y con 
tendencias de baja. 
Havana Electric Comunes abren de 
41 á 48 por ciento valor y cierran de 
46 á 48 por ciento. 
Havana Electric Preferidas, abren 
de 82 á 95 y cierran de 82 á 95. 
LONDRES 
11.51. Pagan por las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos á £178 112, 
1 5 0 . 0 0 0 D E P E E S Ü P Ü E S T 0 P A U A P R E M I O S E I T R A 0 R Ü Í M P J 0 S 
QUE SE E N C O N T R A R A N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S 
^ o s G u a r r o s d e ^ S r e a d e e s t a m a r c a á j i i ' ¿ ó a r - p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
n i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
m ü i n i í 
A juzgar por la incomprensible par-
simonia con que el Senado está rele-
gando de una sesión para otra la re-
solución del proyecto de ley sobre el 
aumento de la Guardia Rural, pare-
ce que aquel alto Cuerpo está dis-
puesto á darle largas al asunto, sin 
parar mientes en las advertencias que 
la .prensa le hizo en su oportunidad, 
(véase nuestro artículo de 29 de Abril 
último) y sin preocuparse lo más 
mínimo del hecho, bien significativo, 
de que el proyecto de ley á que nos 
referimos fué el primero que se pre-
sentó en la legislatura actual y lle-
vaba la firma de dos senadores pro-
minentes que hoy son miembros de la 
Comisión de Asuntos Militares. 
A pesar del programa legislativo 
que se acordó hace ya bastantes días, 
entre el Ejecutivo y la Comisión Par-
la/mentaria del Congreso, el aumen-
to de la Guardia Rural, que todavía 
figura en dieho programa, puede de-
cirse que yace en el sueño del olvido. 
La monomanía por los intereses lo-
cales y personales que se ha desarro-
llado en el Senado, es causa de que 
en casi todas sus sesiones se presen-
te un verdadero fárrago de peticio-
ne de créditos, que originan largas 
discusiones infructíferas y dan lugar 
á que, cuando se trata de la Guardia 
Rural, no lo haya para discutir 
más que la mitad de un artículo del 
proyecto presentado por la Comisión. 
El Senado no debe olvidar por un 
momento que la vida y la propie-
dad en nuestros campos están mate-
rialmente merced á los trangresores 
de la ley y de los que quieren alte-
rar el orden, porque no existe bastan-
te fuerza pública que pueda prote-
jerlos en todas las ocasiones; y antes 
de discutir y conceder tantos crédi-
tos de carácter local, debe atender 
ante todo y por sobre todo á soste-
ner el crédito de la República cuyo 
auge casi asombroso se debe en par-
te á los numerosos y cuantiosos Inte-
reses extranjeros que radican en 
nuestros barrios rurales, dedicados al 
fomento de centrales de magnas pro-
porciones, á la construción de ferro-
carriles, á la exp'otación de minas, 
al ensayo y cultivo en gran escala 
de nuevos productos, y á otras mu-
chas industrias que sería prolijo 
enumerar, pero que todos conoce-
mos perfectamente, así como también 
la obligación en qüe nos encontra-
mos, como país civilizado, de prestar 
á esos intereses toda clase de protec-
ción, ya que le ofrecemos tan pocos 
incentivos. 
Si los señores senadores abrigan u>< 
gimas dudas sobre la urgente necesi-
dad de resolver pronto acerca del pro-
yecto de ley en que nos ocupamos, de-
ben pulsar la opinión pública y en par-
ticular la del elemento agrario y la de 
los numerosos municipios que no cuen-
tan con policía para la vigilancia de 
sus distritos rura1e«5. El parecer uná-
nime de todas las opinionts será que 
debe aumentarse el personal de la 
Guardia Rural. 
Piense, pues, el Senado, en que solq 
restan tres días de la presente legis-
latura; procedan sus ni'.cmbros con 
arreglo á las demandas del país, sin 
dejarse arrastrar por la gloria efímera 
que creen alcanzar concediendo crédi-
tos para intereses locales; tomen por 
norte de sus resoluciones los altos inte-
reses de la nación, y piensen que ía 
magnitud de esos créditos que conce-
den, muchos de ellos de urgencia 
discutible, aminoran en igual propor-
ción el crédito dé la República ante 
propios y extraños, y acrecenta con 
paso firme el descontento de los que 
producen y pagan para sostener la 
República y el buen crédito que debe 
disfrutar. 
El Banco Hipotecario, la inmigra-
ción, los presupuestos y el aumento 
de la rural, fueron desde hace dos me-
ses casi la única finalidad de esta le-
gislatura, según repetido acuerio de 
la comisión parlamentaria del partido 
moderado. Aprobados los presupuestos 
y legislada la inmigración quedan aún 
para cumplir el programa polífcieo dos 
partes importantísimas de aquella fi-
naMdad sin resolucim legislativa. Del 
Dnuec Hipotecar^ nada se ha dicho; 
del aumento flfc la rural, sí se ha hecho 
túgo, pero con tanta parsimonia y t i l 
ceremoniosa lentitud, que en mfxs de 
quince sesiones solo se han aprobado 
tres artículos de los treinta y ocho que 
componen la totalidad del proyecto .le 
ley. 
Si el programa moderado de fin de 
legislatura era sincero, no se compren-
de, á menos de creer en una quiebra 
moral del partido, que se inviertan las 
horas de sesión en la discusión dz pue-
rilidades inoportunas y se dejen eu el 
aire proyectos de trascendente impor-
tancia, qu | los moderados debe-i sel-
los más interesados en resolver, pues-
to que con mayoría cierta en aiTibns 
Cámaras están á salvo de toda obs-
trucción, que, por otra parte, no ha 
sido intentada por los liberales ni pol-
ios independientes. 
R E t O - J E S 
P R E C I S I O N C K O N O M E T K I C A 
l o s v e n d e n H I E R R O y Cia 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en 
la Presidencia, son los siguientes: 
Representación de Cuba 
Se acordó que Cuba esté represen-
tada en el Congreso Internacional de 
Tuberculosis que se celebrará en New 
York en Noviembre del corriente año. 
El señor OTarri l l 
El señor Presidente infotmó al Con-
sejo que había designado al doctor 
Juan Francisco O'Farrill, Secretario 
de Esta-do y Justicia, para que desem-
peñe interinamente la Secretaría de 
Gobernación mientras permanezca au-
sente el propietario, general Juan 
Rius Rivera, nombrado Enviado Ex-
traordianrio y Ministro Plenipotencia-
rio, en Misión Especial, cerca de los 
Gobiernos de las Repúblicas Centro 
y Sud Americanas. 
M M S O f f l f l M B 
y l a i s a i i a l i l i 
Esta tarde, á las dos y media, será 
recibida por el ilustre jefe del Parti-
do Moderado, Dr. Domingo Méndez 
Capote , la Comisión de la Asamblea 
Municipal de la Habana. 
El acto tendrá lugar en el Salón de 
Conferencias del Palacio del Sena-
do. 
El señor Eduardo Dolz, Presidente 
.accidental de la Asamblea Municipal, 
ha suspendido la reunión convocada 
para esta noche, por carecer ya de 
objeto. 
En los círculos moderados rein 
gran animación y una completa im\ 
dad de miras. l'v 
P a r a B R I L L A N T E S TDian, 
eos y l impios , r e c u r r a usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , ^ 
ola i m m . 37^, altos, esemina á 
A g i n a r . 
L A P R E N S A 
Decíamos ayer, refiriéndonos á lao 
probables consecuencias de lo ocurrí, 
do en el Ayuntamiento, que los libe-
rales celebrarían todo el mal que les 
venga á los nacionales, recordando lo 
que éstos hicieron con ellos en Sep. 
tiembre. 
Nos hemos equivocado. 
Los liberales—apresurémonos á Ha-
cerlo constar en honor suyo ^ 
aprueban lo hecho con sus implaca,, 
bles enemigos. 
Estas frases del último número de 
" E l Liberal" lo demuestran termi-
nantemente : 
"Los moderados—dice—han gana-
do la primera batalla librada contra 
los nuñiztas, derrotándolos por com-
pleto. 
Y la han ganado como ganaron loe 
moros, al mando de Tarick, la batalla 
del Guadalete contra los godos, gui». 
dos por su propio rey don Rodrigo* 
es decir, gracias á la traición del Con-
de don Julián y los suyos. 
En la batalla del Ayuntamiento hu-
bo también traición. 
El "Conde" don Emilio y los suyofl 
se pasaron al enemigo, después de se-
cuestrar á su esclarecido Jefe, el nun-
ca bien ponderado don Eligió. 
Y el secuestro se realizó sin fuerza 
ni violencia de ninguna clase, como 
corresponde á hombres de sentimien-
tos humanitarios. 
La opinión pública no quedará sa-
tisfecha con el cambio simple reali-
zado en el Ayuntamiento. Por el he-
cho de dominar los moderados en vez 
d'e los nuñiztas, no mejora la situa-
ción actual. 
Es preciso que una atmósfera más 
pura se respire en la casa del pueblo; 
que una investigación- seria é inteli-
gente depure los actos de empleados 
y concejales, deduciendo las respon-
sabilidades á que haya lugar. 
Mientras el coheoho, el soborno y 
toda clase de inmoralidades queden 
impunes, mediante un opVtuno é in-
calificable cambio de opinión política, 
la administración pública seguirá de-
saereditando á la República y matan-
do la fe de los buenos patriotas." 
Se ve por esas manifestaciones que 
el «partido liberal sabe ser justo en la 
oposición. 
Cosa tan difícil como saber sobre-
llevar con dignidad la pobreza. 
Entre los mismos moderados ha 
causado deplorable efecto la sorpresa 
del lunes. 
Ahí está "La Correspondencia", 
adversaria declarada del "nuñizmo", 
que escribe: 
"Anteayer se ha realizado un acto 
en el Ayuntamiento de la Habana, coa 
el cual no podemos conformarnos. 
Puestos de acuerdo algunos conce-
jales—nuñiztas y moderados—proce-
dieron á la elección para cubrir laa 
vacantes de concejales que, por re--
nuncia, existen en dicha corporación* 
Ese acto—dígase en su abono lo que, 
se quiera—es un golpe de efecto, que' 
á nada bueno puede conducirnos. 
El Partido Moderado no tiene ne-
cesidad de apoderarse por sorpresa 
de la mayoría del Ayuntamiento da 
la Habana. i 
Como partido de gobierno, en que, 
se apoya el señor Estrada Palma, los 
moderados venimos obligados á medi-
tar todo lo que hacemos en relación 
con la vida pública. 
Por otra parte, ¿qué se proponen| 
hacer los moderados en el Ayunta-
miento cuando, para lograr la mayo-, 
ría, tienen que aliarse con los conce-l 
8 8 6 
m i ñ á ó i i C r e s t a d a 
M a m í i É É i E m i 
O 1 1Í'L/11V 
ia Cnraü?8 fisoraiiia, y E^coaslltEieate 
La íntica que cura el- safpullido. 
12412 alt -101 Ag 
Empléese en las emermedades 
del ESTOMAGO 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
MAHCA COK CEDIDA 
E l m á s solicitarlo v i n o de mesa, en cajas de botel las 5 
medias botellas, t i n t o y olanco, y en cuartos y ba r r i cas tinto-
Unicos recsptorss en la Isla do Cuba: 
S a r í n S á n c h e z t / C o m p . * * O f i c i o s 6 4 » 
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rom-
aciones 
gales nuñiztas, con cuyo grupo se 
pió hace poco toda clase de relac 
políticas? 
¿Qué garantías pueden inspirar al 
partido Moderado y al vecindario de 
la Habana unos concejales que, pro-
cediendo del uuñizmo, se pasan al Par-
tido Moderado sin renunciar antes los 
cargos que debieron á sus antiguos 
correligionarios? 
Nosotros sentimos tener que decir 
estas cosas; pero, por mucho trabajo 
que nos cueste, las decimos en. yoz 
muy alta, porque le debemos á nues-
tro pueblo la verdad, toda la ver-
dad." 
No debe sentir el colega nacer tales 
manifestaciones.1 
A l contrario, debe complacerse en 
ellas, porque le honran 
tjos señores don Emilio Núñez, don 
Diego Tamayo y don Juan M. Govín 
han hecho una visita al Presidente de 
la República al día siguiente de los 
sucesos del municipio. 
Al ser interrogados dichos señores 
por un redactor del "Post" sobre lo 
ocurrido en la conferencia., he aquí lo 
que obtuvo de ellos el colega: 
''...el senador Diego Tamayo manifes-
tó que la tarde estaba muy fresca, el 
general Núñez que se había tratado 
de distintos asuntos y el señor Govín 
que la entrevista fué muy cordial. 
A pesar de la reserva que tuvieron 
los mencionados señores con los re-
•pórters, hasta el "Post" ha llegado el 
rumor de que el Presidente les mani-
festó que él tenía depositada su con-
$anza en el general Núñez, goberna-
dor de la provincia, á quien apoyaría 
en todo lo conducente á moralizar el 
Ayuntamiento de la Habana." 
¡Pues la han hecho buena Anlaco, 
Dxtalco y Miminuro! 
No sólo no les dan las gracias, sino 
que les dicen: 
' ' E l Senado romano no trata con 
los aue asesinan á sus caudillos." 
La situación tiene ya presupuestos. 
Se los ha dado—aunque parezca 
mentira—el señor Sarrain, "leader" 
del liberalismo de la Cámara. 
Verán ustedes cómo los moderados 
no se lo agradecen. 
Que esos presupuestos rijan por 
autorización, no es cosa que deba ex-
trañar en el actual régimen. 
Lo que sí extrañamos es que, de 
esta vez, hayan coincidido en algo l i -
berales y moderados. 
Porque, si bieu por distintas razo-
nes, lo mismo que pidió y obtuvo el 
señor Sarrain, lo había pedido, sin 
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obtenerlo, la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos, 
Este desdén ó lo que sea, visado con 
dicha Comisión, dio margen á un in-
cidente muy significativo con que 
terminó la sesión del martes. 
Y es el siguiente, según " E l Mun-
do": 
" E l señor Neyra había pedido la 
palabra para dar cuenta á la Cámara 
de un acuerdo unánime de la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos que 
preside. 
Con su acostumbrada parsimonia, 
launque en tono solemne, trató de ex-
poner el señor Neyra la serie de agra-
vios que supone inferidos á la Comi-
sión de Presupuestos, durante el cur-
so del debate presupuestal, "agra-
vios soportados con paciencia infini-
ta—habla el señor Neyra, ¿eh?— por 
los miembros de la Comisión, en cum-
plimiento del deber que se habían 
impuesto de facilitar por todos los 
medios, la discusión y aprobación del 
proyecto de presupuestos. 
Lograda esta finalidad—prosiguió 
el doctor Neyra, levantando un tan-
to el diapasón—ya pedemos defen-
dernos, exponer nuestras quejas, etc., 
etc. 
Como, al parecer, el orador iba á 
enfilar sus baterías á la presidencia, 
el señor Freyre, en tono de "sol ma-
yor", exclamó, previo un eampani-
llazo de ¡órdago á la grande! 
—Si el señor Neyra lo desea, pue-
de formular un voto de censura con-
tra la presidencia, y la Cámara resol-
verá; pero no puedo permitirle que 
continúe en el uso de la palabra, (ün 
repique, con una "fermatta" ) . Y un 
enérgicot .j Se levanta la sesión! 
El señor Neyra se acercó á la mesa 
para entregar á la presidencia la re-
nuncia de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos en pleno. 
-—Protesto de esa renuncia,—dijo el 
señor Freyre—sin recibir el pliego 
que el señor Neyra á brazo tendido, 
quiso entregarle—y abandonó la pre-
sidencia. 
El señor Sarrain, tomó la hoja de 
papel de manos del señor Neyra, que 
á, decir verdad, en aquel momento ha-
bía cambiado su faz beatífica de mus-
lime creyente en oración, por un^ 
fisonomía de sultán celoso." 
La cosa no era para menos." 
Claro que nc 
Si puede haber celos legítimos, nin-
gunos como los que siente el señor 
Neyra del señor Sarrain. 
Por quien cobrarán la nómina to-
dos los funcionarios de la naeioa du-
rante un año 
Lo cual no podrá menos de engen-
drar gratitud entre los elementos bu-
rocráticos hacía la minoría liberal. 
El señor Neyra debe saber muy bien 
cuánto favorece á un partido el que 
puedan decir en las mesas de todos 
los hogares, los padres de familia, á 
la hora del almuerzo: 
—Comed, hijos míos! Esta pepi-
toria de gallina, estas alcachofas re^ 
llenas, esta salsa de champignón, no 
existirían sin la persuasiva elocuen-
cia del señor Sarrain. 
Erigidle un altar en vuestros cora-
zones, pero cuidad mucho de no ex-
tremar las manifestacion'es del cul-
to externo.. 
De " E l Popular", de Santiago de 
Cuba: 
"Hemos venido siguiendo cuidado-
samente la actitud de los represen-
tantes en nuestras Cámaras, y sólo 
con muy raras 'excepciones, todos han 
hechos su debut por un mismo tenor. 
Parece que, no teniendo ó no en-
contrando otra forma de dejarse oir, 
presentan una proposición de ley so-
licitando una subvención, ú otro pro-
yecto pidiendo la erección de una es-
tatua para alguno de nuestros glo-
riosos mártires. 
Digno y loable es, que aquellos que 
cayeron en aras de nuestras liberta-
des y nos legaron una patria, en-
cuentren la gratitud entre los que 
disfrutan esa obra. No será Cuba la 
única que inmortalice la memoria de 
sus grandes hombres. 
Pero eso tiene su oportunidad para 
cuando la^ naciones resuelven pri-
meramente, con absoluta felicidad, los 
grandes problemas que son consi-
guientes á toda nación que nace. 
Hasta ahora Cuba no ha satisfecho 
todas sus necesidades; no tiene to-
das las leyes que le son necesarias, 
y es en ellas en donde deben poner 
todo su empeño nuestros legislado-
res ; que las estatuas son obra mate-
rial que se hace én un instante." 
Se ha observado que los políticos 
que debutan pidiendo estátuas para 
otros, acaban por erigírselas á sí mis-
mos. 
Y es lo menos que pueden liacer, 
contando ya con el pedestal que en-
cuentran en los tontos. 
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Vuelve eí 5ueno Kesta 
despu's de un baño con 
Muchos propietarios y colonos de 
Vuelta Abajo han de leer con gust» 
las siguientes noticias que acerca de 
la distribución dB auxilios pedidos pa-
ra Pinar del Río, con motivo de las 
arroyadas de Noviembre y Diciembre, 
facilitó el gobernador de aquella pro-
vincia, Sr. Sobrado, á un redactor de 
" E l Eco. Español": 
" E l Gobierno Central—dijo el seí'or 
Sobrado al redactor del colega—tiene 
en estudio distintos é importantísimos 
proyectos cuya solución no se hará es-
perar, sin duda. Perfectamente com-
prendida, desde los principios de la 
campaña periodística que se vieno ha-
ciendo en tal sentido, la necesidad de 
los auxilios reclamados por la prensa, 
desde luego que el Gobierno no puede 
excusarse por ningún concepto del 
concurso que se le pide, pues enriende 
que esa es una cuestión gubernamental 
claramente definida y de tal naturale-
za que su solución no puede ser apla-
zaba, ni siquiera demorada, por los in-
numerables quebrantos y perjuicios 
que acarrearía la menor vacilaciói;... 
\ A grandes males grandes remedios, 
y no creo yo que el poder central, ase-
sorado como se halla de personalida-
des inteligentísimas en materia ds eco-
nomía política, y rodeado de valiosísi-
mos elementos de gran significación en 
la industria y el comercio de este país, 
no creo yo, repito, que ante las calami-
tosas circunstancias porque atraviesa 
esta comarca eminentemente agrícola 
y comercial, no tenga ya formado un 
juicio exacto, preciso, concreto, de ia 
situación á que nos condenaron las in-
tempestivas lluvias aoaeciias en el pe-
ríodo más álgido de las siembras y de 
las necesidades que nos agobian por 
consecuencia de ello, consecuencia fu-
nestísima, que nos arrebata la prospe-
ridad y el bienestar de nuestros pue-
blos. 
Esta oficina, cumpliendo con su de-
ber, ha elevado á la Superioridad en 
distintas veces multitud de informes 
distintas veces multitud de inormes 
tendentes á imponer al Gobierno en 
estilo liso y llano de la gravedad de 
las circunstancias. Yo mismo he ido en 
persona, temeroso de que se olviden 
de mis informes. Preeisámente acabo 
de llegar en estos días de Ja Capital 
de la República, y me parece haber 
conseguido algo práctico, algo que nos 
permitirá atender á las necesidades 
más apremiantes. La cantidad que so-
licité del Gobierno para los primeros 
auxilios, y que me quedó otorgóla 
(me cabe esa satisfaccic'n), se eleva 
á "setenta y cinco mil dollars". Mo 
parece que algo se podrá remediar coa 
ella." 
En efecto; pero sería de desear que 
esa cantidad se aplicase pronto á su 
objeto porque si se da en la flor de re-
mediar las necesidades de los pueblos 
medio año después de sentidas los 
auxilios pueden llegar tarde. 
Este casó no se da en Pinar del Río, 
en primer lugar porque esa provincia, 
á pesar de todo lo que ha sufrido aún 
no está despoblada, y en segundo por-
que las necesidades en que la dejaron 
los pasados meteoros se han renovado 
con los meteoros nuevos y siempre hay 
donde aplicar el parche. 
impor tador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
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Piense usted, Joven, que to-
mando cerrezki de I Í A T K O F I -
O A L Helará á viejo. 
C O N G R E S O 
Le cátedra de Gobierno Municipal.— 
E l acueducto de Santiago de Cuba. 
—Restablecimiento de cátedras en 
la Universidad.— Alteración de la 
Orden del día—Juzgado de primera 
Instancia.—Ley de subvención á los 
ferrocarriles. 
Presidió la sesión de ayer tarde el 
señor Méndez Capote. Estaban pre-
sentes catorce señores Senadores. Fué 
leída y aprobada el acta de la ante-
rior. 
A propuesta, del señor Frías se acor-
dó pedir al Ejecutivo los datos nece-
sarios para investigar, si á pesar de 
haber sido votado un estatuto del 
Consejo Provincial de Santa Clara, 
se habían satisfecho ya los gastos de 
policía á que el mismo estatuto se re-
fiere. 
Se dió lectura al informe de la Co-
misión de Instrución Pública, en el 
proyecto de ley, restableciendo en la 
Universidad una cátedra de Gobier-
no Municipal y de Historia de las 
instituciones locales. Los señores 
Frías y Sanguily pidieron la urgente 
discusión de este proyecto, que des-
pués de breve discusión quedó apro-
bado. 
Por indicación del señor Eudaldo 
Tamayo, se acordó discutir con ur-
gencia el informe de la Comisión de 
Hacienda favorable al proyecto de ley 
procedente de la Cámara de Repre-
sentantes, concediendo un créidito pa-
ra construir un acueducto en Santiago 
de Cuba. Sin discusión y por unani-
midad fueron aprobados la totalidad 
y el articulado de esta ley. 
Se dió lectura al informe de la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos, 
favorable al proyecto de ley de la 
Cámara, concediendo un crédito para 
el saneamiento de varios puertos y 
ciudades de la República, y se acordó 
incluirlo en la Orden del día, hasta 
saber si el Ejecutivo tiene fondos so-
brantes en el Tesoro para cubrir el 
crédito votado. 
El señor Sanguily leyó el informe 
de la Comisión de Instrucció Pública, 
favorable al proj'ecto de ley, orga-
nizando oposiciones para varias cá-
tedras en la Escuela de Medicina y 
creando en la Universidad las asig-
naturas de enfermedades nerviosas, 
mentales, de la piel, de la sífilis, de la 
laringe y de los oídos. Fué acordado 
discutirlo con urgencia. Este informe 
dió lugar á un extenso debate en el 
que intervinieron los señores Eeeio y 
Diego Tamayo, proponiendo algunas 
modificaciones, y el señor Sanguily 
para pronunciar un discurso elocuen-
te en su defensa; debate que terminó 
siendo aprobada la totalidad. Después 
de breve debate también fué aprobado 
todo su articulado. 
A propuesta del señor Zayas se 
acordó alterar la Orden del día, tra-
tando con preferencia del. proyecto 
de creación de un Juzgado de primera 
Instancia é Instrucción en Consola-
ción del Sur. Dicho proyecto fué apro-
bado con un solo voto en contra del 
señor Cabello. 
Y se entró de lleno en la discusión 
del proyecto de subvención á las Com-
pañías ferroviarias que construyajji 
líneas nuevas y de vía estrecha. 
El señor Sanguily combatió enér-i 
gicamente el proyecto de subven-, 
ción. Fué aprobada su totalidad, y¡ 
en la discusión del\^íieulado fueron 
introducidas varias enmiendas que 
varían ligeramente el trazado de al-
gunas líneas, los entronques y los pun-
tos de término y de partida del modo 
siguiente: 
Enmienda Tamayo disponiendo 
que la línea que parte de Bayamo en-
tronque en San Luís; enmienda del 
señor Frías disponiendo que la línea 
que parte de Manicaragua termine 
en Cienfuegos; enmienda del señoi? 
Recio, disponiendo que la línea de Câ  
magüey á Santa Cruz entronque coi| 
el Ferrocarril Central; la cuarta de 
los Senadores por Matanzas, para que 
la línea de Cárdenas á Coliseo pasa 
por Guaeamaro; de Cisneros pidiendo 
que en lugar de construir un ferro-
carril desde Nuevitas á Caibarién se 
acuerde la construcción de uno que 
desde Guayabal vaya á Nuevitas pa-« 
sando por Martí y Guáimaro. 
Fué aprobada la siguiente enmien^ 
da del señor Morúa Delgado, al ai> 
tículo sexto: 
Caso de que varias personas sa 
presenten á un mismo concurso, eü 
Ejecutivo podrá elegir para la cons-* 
trucción á la que reúna mejores coa» 
diciones y mayores garantías. 
A propuesta del señor Sanguüy sai 
acordó se diese preiación en la cons^ 
trucción á las líneas de Bayamo ¿3 
Trinidad. 
Los contratistas perderán su der^ 
cho si en el término de un año no 00*1 
mienzan las obras. T con esto último! 
quedó aprobada la ley de subvención^ 
A las ocho y media se levantó la se-« 
sión. 
CAMARA S E R E P R E S E N T A N T E S 
Proyecto retirado.—No se aceptan lag 
renuncias. — Elogios de Freyre.—* 
Debate suspendido.— Un motor.—*» 
Aumento de sueldos.—Mayor cate* 
goría.—Cesión de tres caballerías—« 
Prohibición.— Los réditos de cem 
sos.—Sin "quorum". 
En la sesión de ayer, después del 
aprobarse el acta de la anterior, cj 
señor Yero Sagol retiró un proyectot 
de ley que había presentado, am-» 
pilando á todos los empleados públk 
eos la amnistía concedida en la lev 
de 30 de Enero de 1906. 
Se aprobó una- moción del señoü 
Betancourt Manduley acordando no: 
Las "Grantillas" son simplemente 
* i mejor tónico uterino qu e existe y la 
mejor preparación para las enferme^ 
CÍ oes de los ovarios. hí'Uru ó vagina. 
Se elaboran precisamente para Isa en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. Son una especiali-
dad. La casa fabricante, Dr. Grant's 
Laboratories, 55 "Worth St, New York, 
envía gratis el libro número 12 que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curación^ 
La misma casa manda gratis utf 
frasco nuestro de Grantilla. Pídase. 
i n 
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O P E R A C I O N E S D E K T A ) 
Oirá al mismo tiempo que Msti. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel librfi de impurezas. 
B sarpumao, las quemabas, nenaas, 
la caspa, pronto se someten a s i í s 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
SIS Fultoa St., New York, U. S. A, 
ritr'",'ÜCICOÍ :—El Jabón Sulfuroso «ia 
Glenn (el único "OTÍZH&V ) es Incomparafefe 
rparaTlllososn sus efectoscuríitiTcr . Noí© 
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anexas en los frascos, l a cara es segura en 24 
horas sin necesidad d© gruardar cam a. E x i g i r 
a marca CARLOS E R B A . 
I M s t a y Mico Cirnjano. 
Practica todas las o p e r a c i ó n ^ 
de la boca por los mé todos más 
modernos. 
Extracciones dentarias sin do-
lor con el empleo de anestésicos 
inofensivos. 
Dientes postizos de todos 4os 
sistemas, incluyendo las moder-
nas D e n t a d u r a s d e P u e n -
t e , q^6 tanta comodidad ofre-
cen. 
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{¡óyela escrita en imlés 
POR 
CARLOTA M. BBEAMÉ 
(Esta novela, publicada por l a casa de 
Alejandro M a r t í n e z , Barcelona, 
se vende en la Moderna P o e s í ' 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
Le era preciso morir; aquella in-
tolerable vergüenza no podía ser so-
portada. Además, en su limpia é ino-
ceiite vida, nada había tenido más que 
N amor, y ahora que se le había ido 
para siempre, ¿cómo iba á vivir? No 
podía mirar el rostro de aquel niño, 
que no iba á volver á ver, y no podía 
besar los puros labios; ¡marchaba á. 
la muerte! Permanecía en el jardín, 
mirando en torno suyo con extraviados 
jjos que ardían, pero de los cuales no 
brotaba una álgrima. 
A aquella hora, la noche anterior, 
el había paseado con ella á lo largo 
de los senderos, su brazo estrechándo-
la el talle, riendo al oiría contar mara-
villas del niño, acariciando á inter-
valos sus rosadas mejillas. Allí justa-
mente, en aquel macizo de lirios, la 
tletuYo para besarla, alegando que es-
taba celoso porque amaba demasiado 
a su hijito. 
Sí: en aquel momento, él conocía 
que la había engañado; que ella no 
era su esposa; que transcurridas unas 
horas la bandonaría para siempre. 
Una apelación por venganza, por 
justicia—el grito de un corazón que-
brantado,—salió de sus labios. ¡Oh 
la muerte, la muerto! No era posible 
soportar aquella vida de vergüenza: 
no le era posible soportar aquella pe-
na que le torturaba. 
¿Contemplaron los cielos espec-
táculo más triste que aquel? ¡Aquella 
mujer, tan joven, tan hermosa, tan 
amante, buscando en torno suyo un 
medio de muerte! Y, sin embargo, 
semejante espectáculo no era mas que 
otra variante del pecado y el egoísmo 
de los hombres. 
—¿Como morir?—se pregutó la in-
feliz. 
Allí estaba el lago brillando claro 
y brillante al sol, orladas sus orillas 
de blancos lirios acuáticos; aves de 
brillante plumaje rizaban su superfi-
cie ^dulces ondas morían en la orilla. 
¿Buscaría allí el descanso apetecido? 
—No, no podría morir,—pensó ;—he 
.contemplado con él tantas veces estas 
puras y Cristalinas aguas. .; Vería su 
rostro en las profundidades y no po-
dría morir. Necesito una muerte rápi-
da, en la cual no me conturbe el menor 
recuerdo suyo. 
Hizo un movimiento al oir sonido 
de risas; una risa loca y extraña; su 
propia risa. 
—¡Me vuelvo loca!—pensó.— No 
morir . . . morir . . . loca no! 
Se reía, pues justamente se le ocu-
rrió la idea de que aquello era una 
broma; una pesada y cruel, pero bro 
ma, al fin; había escrito la carta pava 
probarla, y de pronto saldría riendo 
de entre ios árboles tendiéndole ios 
brazos, y después. . . después ella se 
asiría con un suspiro á su brazo, y él 
borraría sus lágrimas con besos. 
—No puede ser verdad,—se cUjoj 
I sin moverse del sitio;—no hay hombre 
' que pueda comportarse de tal modo 
con una joven inocente; no hay hom-
bre que ose ultrajar las leyes divinas 
y humanas. 
Quería encaminarse á Broe y ver 
por sí misma si era cierto. 
¿Osaría él, osaría cualquier hom-
bre, conquistar el puro corazón de 
una doncella para destrozarlo? No es 
posible; aun para la maldad y el 
egoísmo de los hombres existen lí-
mites. 
Decidió ir á Broe. El sol brillaba 
en los campos; los pájaros cantaban 
en los árboles; el viento mecía los 
brezos perfumados; las primaveras y 
campánulas asomaban sus cabezas 
entre el césped; la sonrisa del bello 
estío alegraba la tierra: ¿podía ha-
ber para ella tanto dolor y desespe-
ración tanta en perspectiva? No, no 
era posible. La tierra no se burlaría 
de ella con su belleza ni el cielo con 
sus sonrisas, si sólo angustia podían 
ofrecerle. 
Volvió la espalda al lago; un estre-
cho sendero á través del bosque con-
ducía á Broe. El frondoso ramaje de 
los grandes árboles orlaba los lados; 
el sol resplandecía en las verdes ho-
jas; las ardillas trepaban ágiles por 
las ramas; tranquilo, bello y fragante 
era todo cuanto la rodeaba. ¿Podían 
la obscuridad y la desolación espe-
rarle al otro lado? 
Llegó á Broe; nadie que la hubiese 
conocido pocas horas antes— fresca, 
bella y radiante—podía haberla re-
conocido ahora—lívido el rostro y la 
expresión desesperada.— Debió asal-
tarla algún recuerdo, pues al salir 
del bosque y divisar las primeras ca-
sas de la población echóse el velo so-
bre la cara y trató de aparecer más 
tranquila y en calma. Las campanas 
doblaban triste y plañidero, muy en 
situación con lo que pasaba en el al-
ma de la joven.—¿A dónde encami-
naría sus pasos ya dentro del lugar de 
donde había salido la cruel epístola? 
CAPITULO I I I 
En ftrae no había ninguna fonda, 
pero sí una posada, " E l Escudo de 
Brae"; y Ulrico había ido allí con 
frecuencia á jugar al billar. Silvia re-
cordó esto, y quizás le encontrara allí, 
riéndose do su pesada broma, tan im-
propia de él. Pero ¿no podía ser una, 
broma después de todo? 
Uno ó dos transeúntes que'pasaron 
por su lado la miraron con cierta sor-
presa. Aun cuando el velo era espeso, 
podían verse sus ardientes ojos y su 
dscolorida faz. 
—Es preciso que procure hablar 
con calma, —dijo,—ó van á creerme 
loca. 
El dueño de la posada estaba en la 
puerta. Silvia se oprimió las manos 
con tal fuerza al hablarle que dos días 
después aun conservaba las señales. 
—¿Está Mr. Kymer? —y el posade-
ro, que la conocía, contestó: 
No, señora; ha salido á las cuatro. 
Ha ido á tomar el tren enseguida. 
Tengo entendido que Mr. JRymer se 
iba á París. 
El (luer.o. que eabía que la mujfi 
que tenía delante se llamba Mrs. Hy-
mer, la miró con curiosidad. Silvia 
vio la mir«. h>. No había necc3ida< <ie 
que se riesen ó 'a compadesison aún: 
bien pro;¡io bal^í.T muerto iUit-ts do 
que las gentes supiesen que había per-
dido su honor y su reputación, yace-
ría inerte, y nadie se ríe de los muer-
tos. Juntó sus manos más estrecha-* 
mente, y el dolor físico la volvió á| 
sut sentidos. 
—Muchas gracias,—dijo.—No sabía' 
que se hubiese marchado. 
Dicho esto,se alejó, sin huella de la 
mortal desesperación de que estaba1 
poseída. 
—Esto parece raro,—se dijo el po-
sadero.—¿Cómo se ha marchado á! 
París sin decírselo á su esposa ? 
Sin embargo, esto no le interesaba, 
y reanudó la interrumpida operación 
de silbar un aire callejero. 
¿Cómo moriría? Ya no había equi-
vocación; no quedaba esperanza; no 
era una broma, sino una terrible, som-
bría realidad; una vergüenza que no 
podía afrontar; una desgracia que no 
podía soportar. Pero la dificultad era: 
¿cómo moriría? 
Grandes manchas de púrpura se 
destacaban en el cielo, y la rosada luz 
reflejaba en el limpio pavimento. Pa-
só por delante de felices hogares, en 
cuya puerta el padre contemplaba 
sonriendo los juegos de sus hijos, en 
tanto que la madre cantaba, ultiman-
do sus quehaceres. Pasó junto á feli-
ces parejas de enamorados, cuyas tí-
midas miradas revelaban su secreto; 
durante todo esto tiempo la pena y¡ 
la angustia no se apart: •" le su con 
razón. 
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ceptar la renucia que de sus car-
gos presentaron los miembros de la 
Comiíón de Ha.cienda y Presupues-
tos, y darles un voto de confianza. 
El señor Freyre de Andrade se fe-
licitó de la actitud de todos los Repre-
sentantes, dedicando frases de elo-
gio á la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos. 
A propuesta del señor Manduley, 
que se encontraba enfermo, se acor-
dó suspender el debate sobre el dic-
tamen de la Comisión de Códigos fa-
vorable á un proyecto de ley del se-
ñor Martínez Rojas, creando en la 
villa de Gibara un Juzgado de Pri-
mera Instancia é Instrucción y Co-
rreccional de tercera clase. 
Se aprobó un proyecto de ley del 
Senado, sobre exención de los dere-
chos arancelarios para la importación 
de un motor con destino al acue-
ducto de Bolondrón. 
Fué aprobada una proposición del 
señor Zubizarreta, aumentando loq 
sueldos á los taquígrafos de la Cá-
mara. También se aceptó una enmien-
da adicional del señor Coyula, au-
mentando los sueldos á los Mensaje-
ros. 
Se aprobó el dictamen de la Co-
misión de Códigos, favorable á un 
proyecto de ley del señor Céspedes 
elevando á la categoría de segunda 
clase la que actualmente tiene el 
Juzgado de primera Instancia é Ins-
ti*ucción del distrito judicial de Man-
zanillo. 
A propuesta, del señor Portuondo 
se acordó remitir este proyecto al Se-
nado, prescindiéndose del trámite de 
pasarlo á la Comisión de Corrección 
de Estilo. 
Fué aprobado el dictamen de la 
Comisión de Códigos, favorable al 
proyecto de ley del señor Canelo Ma-
drigal, cediendo al Ayuntamiento de 
Sancti Spiritus tres caballerías de 
los terrenos comprendidos en las ha-
ciendas ^Yagua" y "Cayajaná", si-
tuadas en el barrio de Guasimal, para 
el fomento y extensión de dicho ba-
rrio. 
Se aprobó una enmienda del señor 
Rodríguez Acosta, determinando que 
el Ejecutivo abonará los gastos que 
ocasione el deslinde de dichos terre-
nos, con los fondos sobrantes del Te-
soro. 
Fué aprobado el dictamen ele la 
Comisión de Agricultura, favorable 
á un proyecto de ley del señor García 
Vieta prohibiendo en absoluto la im-
portación de plantas cítricas de Mé-
jico. 
El artículo segundo del proyecto 
determinando que toda planta cítri-
ca introducida en la República de 
cualquier otro país será sometida á 
rigurosa é individual desinfección, 
que garantice la muerte ó destrucción 
de todos los parásitos ó gérmenes que 
abrigar pudiere, fué combatido por 
el señor Martínez Ortíz bajo el fun-
damento de que puede dar lugar á la 
denuncia del Tratado de Reciprocidad 
con los Estados Unidos. 
Defendió el artículo el señor Gar-
cía Vieta, sosteniendo que las medidas 
profilácticas que se establecen no 
pueden ser causa de la denuncia del 
Tratado. Y por 26 votos contra 6, fué 
aprobado el artículo. 
; Reanudóse después el debate rela-
tivo al proyecto de ley del señor Gu-
tiérrez de Celis condonando los ré 
ditos de censos, capellanías, etc., per 
tenecientes al Estado, reconocidos so 
bre fincas rústicas. 
Después de pronunciar el señor 
Gutiérrez de Celis un elocuente dis-
curso en favor del proyecto, tuvo oue 
suspenderse la sesión por falta de 
' ' quorum''. 
Eran jas ev>atro y 20 minutos. 
iiwWgtU' [ i •»I<BBWI 1 
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Ayer no se celebró sesión por falta 
de "quorum", pues los señores Con-
sejeros, de los distintos grupos polí-
ticos que asitieron al Consejo, estu-
vieron cambiando impresiones sobre 
•la conducta que deben observar en la 
disensión del presupuesto. 
- («r-n.TuflS»»»' —MS^SU'*""'"---"1 •• • 
E L B R I L L A S I T E 
A. G O N Z A L E Z Y COMP. 
LIp.maraos la a t e n c i ó n hiloia l i s machas no-
vedades acabadas do recibir en j o y e r í a y o b -
jetos de fan las íü . 
T E L E F O N N O TOO. H A B A A. 
) e l ' i k m p v i e i j o 
En la edición de 19 de Mayo de es-
te periódico, y dirigido al .señor Se-
cretario de Instrucción Pública, vio 
la luz el suelto que reproduzco: 
"Hace algún tiempo publicó el 
DIARIO DE LA MARINA una exton-
s:í biografía del que fué raeritísinio 
educador cubano don Cornelio Díaz, 
y llamábamos la atención del señor 
Secretario de Instrucción Pública 
acerca del deber en que estaba la na-
ción de no dejar morir en la miseria 
á sus cuatro liuérfanas. cuatro ancia-
nas que también se dedicaron al rna-; 
gisterio y que, sin fuerzas ya para el 
trabajo, se encuentran sin recursos 
de ningún género. Nuestra iniciativa, 
entonces, estuvo á punto de ser to-
mada en consideración, pues el señor 
Yero se proponía hacer algo, lo que 
pudiera, en favor de esas ancianas. 
No creemos equivocarnos si espera-
mos que el señor Lámar, que no pue-
de desconocer, que seguramente cono-
ce la vida ejemplar dedicada á la en-
señanza del que fué maestro de tres 
generaciones de cubanos, verá la ma-
nera de hacer algo por sus cuatro 
huérfanas, no dejándolas morir de 
hambre, máxime cuando también ellas 
no han tenido en su larga y ejemplar 
vida otra ocupación que la del magis-
terio, la que han tenido necesidad de 
dejar por faltarles ya las fuerzas fí-
sicas para poder ejercer.' 
Tiene la palabra el digno Secreta-
rio de Instrucción Pública." 
Como quiera que esa generosa ex-
citación no produjo resultado alguno, 
una noble dama, la señora Florinda 
Raíz, cuyos ojos piadosos siguen con 
interés toda campaña de moralización 
y justicia, apela á, mi condición de 
guanajayense para que una mi stiplica 
á la de aquellos que han tratado de 
favorecer á una infortunada familia 
de educadores, hija de mi descreído, 
de mi .enfermizo pueblo natal. 
Maestro de tres generaciones don 
José Cornclio Díaz, ' decano de los 
maestros en la Colonia, autor de va-
rias obras en prosa y verso, y hombre 
eminentemente moral y caricativo, no 
fué él sólo la víctima del desamor de 
sus discípulos y de la indiferencia de 
su país. 
Aquí, en estas callejas por donde 
arrastro hoy, con mas pesadez que mis 
iños, desilusiones y tristezas que ayer 
fueron ensueños y esperanzas; aquí, 
jn destartalado bohío de tablas, vi-
nieron las hermanas de José Gprnéü; 
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Estas puertas fabricadas en esta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
scontruidas con raaterirles especiales, 
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Díaz, María, Mercedes, Cipriana, Se-
vera, entre sonrisas de niños y ora-
ciones cristianas, puras, modestas, vir-
tuosas, humildes; aquí fueron murien-
do, una por una, de miseria y vejez, 
entre el encoginiH'nto de lunnbros de 
una sociedad indiferente y el pobrísi-
mo halago de una familia de ne,í>Tos, 
que ellas habían criado, querido y 
educado. 
Negros, esclavos, míseros... suelen 
ser más agradecidos, leales y nobles, 
los que están aparentemente más aba-
jo en la escuela social; suelen alentar 
las graneles virtudes, allí donde se 
creería que no hay espacio más que 
para la queja y el reproche. 
Dijo un pensador que los hombres 
más dispuestos á mostrarse genero-
sos, sen preeisamente los que carecen 
de medios para serlo. Y tan ciento es 
eso, como que honran nu-nos á sus be-
nefactores aquellos pueblos á quienes 
sería más fácil demostrar su gratitud, 
y honran menos su historia los que 
más motivos tienen para mostrarse or-
gullosos de ella. 
Si recorriéramos casa por casa to-
das las del pueblo mío, donde cual-
quier forastero es idealizado y cual-
quier inmoral protegido, y preguntá-
ramos qué día murió Mercedes Díaz, 
ivnünte maestra de nucsU'r.is madres y 
abuelas, nadie podría contestar. Na-
die sabrá en qué sitio de la fosa co-
mún del Cementerio'viejo, cuatro bra-
zos fieles fueron dejando caer los cuer-
pos de las hermanas de don Cornelio; 
como nadie sabrá mañana dónde irán 
á cuaer sus cuatro hijas, dobladas ya, 
más que al peso de la edad, á la pesa-
dumbre inmensa de la pobreza y el 
abandono. 
Muchas alumnas de ' 'doña Mari-
quilla" habrán sido todo lo felices qiíe 
se puede ser en la vida, y no se ha-
brán acordado jamás de la que les 
puso la cartilla en las manos, les^en-
señó los primeros rezos y las inició en 
las .dulces creencias espirituales que 
aseguran la paz del hogar. Muohos 
discípulos de don José Cornelio ha-
brán amontonado oro, habrán ingre-
sado en la Üniversidad y salido de 
ella preparados para triunfar en la 
lucha por la existencia; centenares ele 
fuertes y de venturosos laborarían 
ayer por la' independencia y disfru-
tarán hoy de los éxitos de la Repú-
blica, porque él les enseñó á pensar 
y les habituó á sentir, y ninguno de 
ellos habrá averiguado si las huérfa-
nas de su mentor han muerto ele liaan-
bre; ya que, hijas de tal padre, no 
podrían vivir en las charcas pestilen-
tes del vicio. 
Maestras también las cuatro ancia-
nas, supervivientes de una familia de 
educadores, ¡Dios sabe para cuántas 
de sus alumnas habrá sonreído la foiv 
tuna y tendrá la vida encantos y 
atractivos! 
La ingratitud para con nuestros 
maestros, como el f̂ >.amor para con 
nuestros padres, es un crimen. No im-
porta que no le castiguen los Códigos 
humanos. Campoamor ha dicho, que 
indefectiblemente les castiga el remor-
dimiento, que es la forma más visible 
de la justicia divina. 
En el ejemplo tristísimo de esa in-
fortunada familia de educadores, don-
de no se hizo más que instruir, mora-
lizar, creer y amar, deben mirarse los 
maestros cubanos de la actual gene-
ración, contratados por años, como los 
braceros chinos, arrojados del magis-
terio cuando se antoja á la Celestina, 
que lleva por apellido política de par-
tido, acusados por los padres ante los 
jueces, burlados por los cliinuillos. 
puestos en indecentes caricaturas por 
periódicos que presumen de gracio-
sos; mal considerados hoy, segura-
mente olvidados de su pueblo maña-
na ; y, lo que es más doloroso, divi-
didos ellos entre sí, por celos de la 
política, diferencia de pesetas en los 
sueldos, puntos de más 6 de menos 
en las calificaciones, miserias y pue-
rilidades. 
No hay para ellos monte-pío, retiro, 
garantía de vida en la vejez, espe-
ranza de auxilio en el infortunio. Ha-
rán felices, harán ricos, harán triun-
i'ndores, y dejarán á sus hijas la he-
rencia de pesares que dejó á las suyas 
don José Cornelio Díaz. No han que-
rido constituir una agrupación gran-
de y fuerte; hacer del magisterio una 
hermandad, exigir de los altos Pode-
res del Estado el respeto que por su 
altísima función social merecen. 
Nada hacen para el porvenir, k 
ninguna previsión de interés común 
consagran sus esfuerzos, fiando en go-
biernos que reparten el oro entre íos 
audaces y olvidan á los benefactores. 
Métense en la Asamblea, buscan re-
comendaciones, cuélganse de los fal-
dones de improvisados personajes, y 
no hacen valer, por la unión estrecha, 
por la solidaridad firme, por el con-
vencimiento del propio valer, sus de-
rechos sacratísimos á una vida más 
cómoda y confiada. 
Y como la generación á quien edu-
can ahora, es hija de la que educaron 
las huérfanas de don Cornelio Díaz, 
y nieta de la que se sentó en los tabu-
retes y los 'bancos de la escuela de don 
Cornelio y doña Mercedes, tenedlo por 
seguro, maestros cubanos: á mediados 
del siglo, ninguno de vuestros conve-
cinos podrá determinar en qué lugar 
de la fosa común cayeron vuestros 
restos, y ¡sabe el cielo si quedará al-
guna Florinda Ruiz, capaz de sentir 
compasión por vuestras huérfanas, y 
algún pobre iluso que aún sueñe con 
j la justicia y el amor y comparta sus 
horas entre el culto de la patria y sus 
propias tristezas y desesperanzas! 
J. N. Aramburu. 
Creyones y óleos heclios con 
toda perfección á precios bara-
tisimos. 
Otero y Colominas. 
San Kaíael 32. 
—••«aügl̂" • • «nggn— 
D E " L A G A C E T A " 
La del día 26 publica las resolu-
ciones siguientes: 
Decreto de la Presidencia de la 
República nombrando al doctor Juan 
F. O'Farrill, Secretario de Estado y 
Justicia para que represente al Go-
bierno de esta República con el ca-
rácter de Plenipotenciario en las ne-
gociaciones que han de llevarse á ca-
bo con el Gobierno de Francia, sobre 
bultos Postales. 
—Disponiendo el cambio de desti-
nos entre los señores César Barranco 
y Fernández y Eligió Lima y Domín-
guez, Cancilleres en los Consulados 
de Tampa y Mobila. 
—Nombrando Escribano auxiliar 
del Juzgado Sur de esta ciudad al 
señor Alfredo Pons y Zayas. 
—Nombrando Escribano interino 
del Juzgado de Santiago de Cuba á 
don José Cirilo Rosell. 
—Indultando parcialmente á Ci-
priano Echavarri y conmutándole el 
resto ele la pena por el pago ele multa. 
—Indultando al penado Fermín Ro-
dríguez Alvarez del resto de la pena 
••• •> o lo rüTvdn •no— T^Tr<''"l'̂ -̂. 
Telegrama 
El Presidente de la República reci-
bió ayer el telegrama siguiente del 
Rey de Noruega: 
Estrada. Palma 
Habana 
Agradezco al Gobierno y pueblo 
de Cuba sus amables felicitaciones 
con ocasión de mi coronación. 
Haakon, R. N. 
Escribano auxiliar 
El señor don Benjamín Sonsa ha 
sido nombrado Escribano auxiliar del 
Juzgado de Instrucción del distrito 
Este, de esta capital. 
Juez interino 
Ha sido nombrado Juez de primera 
Instancia é Instrucción interino de 
Pinar del Río, el señor don Guiller-
mo Monta gú. 
E l Dique 
Ayer subió al eliqno l v;;por 
"Kalfond', de 1210 tonelav t, para 
limpieza y pintura. 
P A R T I D O S POLITICOS 
PAETIDO MODERADO 
Asamblea Municipal 
De orden elel Sr. Presidene hago sa-
ber á los señores Delegados que queda 
suspendida la sesión extraordinaria; 
que debía celebrarse esta noche, por 
haber desaparecido el objeto de la 
convocatoria. 
Habana, 28 ele Junio ele 1908. 
Pedro P. Kohly 
Secretario de la Mesa Provisional 
La Cámara de Comercio y los p r i n r 
cipales comerciantes de Manila, decla-
ran que para evitar una crisis finan-
ciera en el archipiélago es indispensa-
ble derrotar el proyecto de ley pen-
diente en el Senado de Washington 
que ratifica y confirma la recaudación 
de derechos de aduana hecha con an-
terioridad al 8 de Mayo de 1902 por 
el gobierno militar que entonces man-
daba en las Flipinas. 
El comercio ele Manila he tele-
| grafiado al Vicepresidente Fairbanks, 
| Presidente del Senado, que urge 
' vota.ción de fondos suficientes para 
• efectuar el reintegro de los derechos 
i aeluaneros recaudados en el citado pe-
ríodo y cuyo total se estima en unos 
cuatro millones de pesos. Los peticio-
narios expresan en el cablegrama en-
viado á AVasbington sn profunda con-
vicción de que el pronto reintegro ele 
aquellos elerechos aliviará notable-
mente la crisis monetaria actual y 
será por lo tanto de gran beneficio pa-
ra la población de todo el archipiéla.-
go. 
—El teniente Eehvard Bolton. go-
bernador de la provincia de Davao, 
en la Isla ele Mindanao, fué asesinado 
por tres filipinos en un caserío de la 
costa donde pasó la noche. Con él pe-
reció otro americano llamado Benja-
mín Christian, licenciado del ejército 
y hoy capataz de la hacienda agríco-
la del gobierno en Malita. 
Los agresores, tres hermanos, lo-
graron huir. Se elice que al frente de 
otros fanáticos saquearon reciente-
mente un pueblo inmeeliato á Dala-
log. Con este motivo salieron de Zam 
boanga, en persecución de los a«ési? 
nos, una compañía del ejércitg y otV 
de rurales. ' aa 
Macario Sakay y Francisco Ca 
rriónjefes filipinos rebeldes que se ti", 
tillaban respectivamente presidente 
y vicepresidente de la república, han 
depuesto las armas y efectuado supre 
sentación en el cuartel de la guardia 
rural en Manila. Su presentación ha 
causado gran satisfacción á las auto-
rielados civiles y militares de Manila" 
Respecto de estas presentaciones te-
legrafían désele Manila al Herald de 
Nueva York con fecha 18 del actual-
"Sakay era el jefe de la insurrec-
ción en la isla do Luzón y su entrega 
significa el término de la. campaña en 
esta sección del país. Tan plausible 
suceso se ha debido á la influencia de 
Villafuerte,, ante uno de los funcio-
narios del gobierno orgamzatio por 
Sakay. El jefe de los rurales conferen-
ció con Villafuente hace dos meses 
y al rendirse éste prometió hacer todo 
lo posible para conseguir que se pre-
sentara también su jefe. Recienteinen-
te se avistó con éste en un punto del 
interior y después de largas confe-
rencias logró convencerlo. 
"Me rindo", ha. dicho Sakay, "por-
que el seguir luchando parece una 
empresa ímproba y los filipinos no 
conquistarán su independencia hasta 
que se muestren dignos de ella. Por 
ahora nada se gana con oponerse a 
los americanos. 
"La rendición de Sakay se considev 
ra como la más importante desde que 
terminó la primera insurrección. Es 
un filipino bien educado, que después 
de dar á las autoridades americanas 
mucho que hacer en Manila y sus cer-
canías se proclamó jefe supremo de 
la república, estableció su cuartel ge-
neral en las Islas Tálalas, se rodeó da 
un gran séquito y expidió nombra^ 
mientos de generales y otros grados. 
Hace algunos años recorrió las pro-
vincias é hizo una campaña de saqueos 
y depredaciones. Se ofreció una re-
compensa de $1,000 por us captura. 
Libró varios combates con la guardia 
rural y dos veces se anunció su muer-
te, pero siempre logró evadir la per-
secución. 
i O f l i i E M m i 
Señalamientos para hoy 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Francisco 
Díaz contra don Juan P. Morales, so-
bre reivindicación de nn solar.—Po-
nente, señor Gispert ; Letrados, Li-
cenciados Trujillo y Caracuel.—Juz-
gado, del Este. 
Testimonio de lugares en los autos 
seguidos por don Esteban E. García 
contra elon Arturo Marrus, en cobro 
ele pesos.—Ponente, señor Presiden-
te; Letrado, Ldo. Arango.—Juzgado, 
elel Norte. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS ORALES ' 
Sección segunda. 
Contra Pedro Borrego, por rapto. 
—Ponente, señor Presidente; Fis-
oal, señor Chaple; Defensor, Ldo. 
Kohly.—Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, licenciado Pino. 
CURA EL 
KEUMATISWO, 
DOLOR EN L A B 
COYUNTURAS, 










E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A A Ñ O S OE A S O M B R O S O E X I T O . P Í D A S E E L L t B F U T ® 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
4 A M E B F. BALLARD, 
B n i m (AKTES En PHlLAOKtPHIA) 
8T . LOUIS. MO. , E . U . d « A . 
t 
E l ideal iónico genital.—Tratamiento i^acíoaii de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é itupoUnda. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a n m c i a s cb S a r r á , 7 Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 1201 1-Jn. 
I M C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l Y Reserva $ 6 . 7 0 0 9 0 0 0 " 0 0 
A c t i v o $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en Canadá , en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: Cuba esquina á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se ha^an en el De-
partamen to de Ahorros. c 1246 al t 13-1 J n 
'ITAD-EMARK 
El mejor lugar para los barros, 
las ronchas, y las erupciones, es en 
cualquier otra persona. Pero si 
se halla Ud. afectado por ellos, use 
el Jabón de Rcuter, el cual es el 
enemigo de los desórdenes del cútis. 
Su espuma medicinada, que parece 
nata, hace bueno un cútis malo. 
El Jabón de Reuter, Legítimo, 
lleva esta marca de fábrica.: 
Nótese el nombre : ^BARCLAY & CO. 
E H Ü L S I O N D E C A s r E L L S 
Fromiada con medalla de oro en la óV'm» E x p o s i c i ó n de París. 
Cura iadebiüdad e¡a grerarl, escrófula y raquitis no d e I a s 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de París, 
Numerosos v distinguido!' facultativos de esta Isla emplean esta p r e p a r a c i ó n con, 
é x i t o , en el t ra tamiento do los CATARROS de Id VEJIGA. , los COLICOS N B F . U -
COti. la HKMA'Í U R I A ó derrames de sangre por la uretra . Su uso faci l i ta J^aex-
nnlsióK y el pasaje á loa r í ñones de la« arenillas ó de los cá lcu los . CURA L A R b LüiiN-
CION DB O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A , y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de loa casos en que haya que combatir un 
estado pa to lóg ico de los ó r g a n o s g é n i t o - u r i n a r i o s . 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enms-
día oopita de agua. 
V E N T A : BOTICA F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
d e m á s Farmacias y D r o g u e r í a s de la Isla de Cuba. 
c 1203 1 Jn 
Elegante m a n s i ó n con toda clase de comodidades; 
Hermobos ele pártame utos para los desposados en l u t r L a t « c í o X O - i 0 ' 
especial coniorfc en sus modernas habitacioues. 
cocina y restaurant no superados. 
Fresco, aires puros, jardines, parques, artísticas fuentes, glorietas y b;in0i> 
de sr «o v dg mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. luiéspedes-
k 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ele Ja mañana.-^Tunio 28 de 1906. 
té*"'' 
En Rodas roda la tierra, 
quiero decir, se estremece, 
con bailotees de estrellas 
y de planetas... celestes. 
El tiempo metido en agua 
y el agua siempre en sus trece 
de inundar Eocpies, Pericos 
y Saguas, echando puentes 
á rodar y devorando 
sembrados aves y roses... 
(aves de corral que vuelan 
con las patas.) Mo parece 
que eso de la peonía 
no era un timo. Sino ejerce 
Mister Xovach de sibilo 
á plazo fijo, la gente 
en vista de estos horrores, 
cree en él igual que cree 
en la Liga Agraria ó en Ligas 
contra la tisis, la fiebre., 
y demás enfermedades 
contagiosas, que propenden 
á no desligarse nunca 
de la humanidad. La suerte 
que pasó Mayo tranquilo, 
con las lluvias consiguientes, 
parte de Junio, y ahora 
aunque el Municipio tiemble 
y se desmorone, nadie 
se asusta, á lo que parece. 
Estamos hechos á prueba 
de terremotos... silvestres, 
políticos, celestiales. 
y equilibristas. Se puede 
decir, sin equivocarse, 
que si mañana aparece 
«1 ángel apocalíptico 
sobre una nube, solemne, 
grave, tocando la trompa 
del juicio, nadie se mueve 
ni se asusta. Acostumbrados 
á tales cosas nos tienen. 
Siento mucho lo de Rodas, 
pero todos igualmente 
rodamos por este mundo... 
moderado hasta los ejes. 
C. 
J U N I O 
El barrio obrero "Victoria Eugenia. 
—Inauguración. 
Con gran solemnidad se verificó el 
7 por la tarde la inauguración del ba-
rrio obrero, situado en los altos de 
Amaniel, .siendo bendecida la primer 
casa, que bajo la dirección de don 
Eduardo Vassallo y Reselló, profesor 
de la Escuela Superior de Artes é In-
dustrias de Madrid, ha sido construi-
da en catorce díaz con gran solidez. 
Dicha casita, que por su aspecto 
parece un hotel, es un modelo de vi-
vienda higiénica. Toda ella es de pie-
dra artificial, y ha costado setecientos 
duros. 
Ocupa una superficie de setenta y 
.dos metros cuadrados, siendo sus di-
mensiones de oeho metros de fachada 
por nueve de fondo. 
Consta de sala, vestíbulo, tres dor-
mitorios, capaces cada uno de ellos 
para dos camas, cocina-comedor, des-
pensa, ropero, retrete con inodoro, y 
patio con pila para lavar. 
j^os utensilios de cocina que tiene 
han sido regalados por el Ayunta-
miento. 
Desde las cuatro de la tarde todo 
5l trayecto desde el Palacio de Orien-
te hasta Bellas Vistas, yendo por la 
calle Ancha de San Bernardo, Glorie-
ta de Quevedo, Bravo Murillo y Cua-
PEKPABADO POR El» 
D R . G O N Z A L E Z . 
La medicación más feliz 
que ha inventado ia Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. El 
gustr exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to* 
das cantidades en la 
BOTICA y M O G Ü E R I I de SAK JOSÉ 
Calle de ia Habana, No. 112, 
HABANA. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
8F, CCRA í OMAN DO US 
mmi m i r e mmi 
d e B o s q u e 
las que ejercen una acci >n espec ia l í s l -
Bima sobre el intestino comunicando to-
üicidae á sus capas musculares. U n gran 
numero de s í n t o m a s como neuralgias, 
jaquecas, i r r i t ao i l idad de c a r á c t e r , he-
ttiorroides, barros, bi l ioaidad, afeccio-
nes de la p ie l y cuya causa se ierno/a 
fon debidos á un estado de e s t r e ñ i m i e n -
to habitual que desaoarece tomando to-
oaslaB noches una do las P I L D O R A S 
^ A T A R T I O A S ESPECIALES l>E BOS-
Hvt.. Los Médicos las recomiendan, 
i - ^ vcmden ¿j 85 cts. el irasco en todas 
_Jas Boticas de la Isla, 
tro Caminos, ofrecía un aspecto ani-
madísimo. 
Muchas modestas viviendas de la 
calle de Bravo Murillo y de los Cua-
tro Caminos lucían colgaduras con los 
retratos de la Reina y del Rey. 
En otras casas había en los balcones 
mantones de Manila. 
La avidez de la concurrencia resul-
tó defraudada, pues los Reyes llega-
ron á los altos de Amaniel por la 
Puerta de Hierro y altos de la Mon-
eloa. 
Precediendo al coche real llegó el 
Gobernador de Madrid; después co-
ches de Palacio, en los que venían las 
Duquesas de San Carlos y de la Con-
quista; los Duques de Sotomayor, 
Santo Mauro y Lécera; los Marque-
ses de la Mina y Aguilar de Campóo ¡ 
el general Boado, el Conde del Grove 
y otros jefes del Cuarto Militar del 
Rey. 
Pocos segundos después apareció 
una sección de la Escolta Real, al 
mando del coronel Marqués de Soto-
mayor, y una vez formada en fila y 
presentadas armas, llegó el coche real. 
En él venían el Rey, que vestía el 
uniforme de la Escolta Real, osten-
tando en el peciho las insignias de las 
cuatro Ordenes militares, y la Reina 
Victoria Eugenia, que vestía con so-
berana distinción un traje color lila, 
boa blanco, y sombrero de crespón 
negro, con pluma blanca y lazos blan-
cos. 
En otro coche llegaron la Reina do-
ña Cristina, que, con la suprema ele-
gancia que la caracteriza,' vestía un 
traje color violeta, rameado de blan-
co y sombrero gris, y la Princesa Bea-
triz de la Gran Bretaña, que llevaba 
traje de crespón, color heliotropo, con 
boa gris, y sombrero negro de cres-
pón. 
Y en otros coches se presentaron 
los Príncipes Leopoldo y Mauricio de 
Battenberg, que vertían traje de high-
landars; el Infante don Carlos, de ge-
neral de Brigada ; la Infanta doña Ma-
ría Teresa, que lucía traje azul, y su 
esposo el Infante don Fernando, que 
vestía el uniforme de capitán de Hú-
sares ele Pavía. 
Aguardando la llegada de los Re-
yes se hallaban la Infanta Isabel, que 
vestía traje color verde; la Infanta 
Eulalia, de morado; la Infanta Paz, 
de gris perla, y la encantadora Prin-
cesa Pilar de Baviera, de azul. 
Además se encontraban el Prínci-
pe don Fernando de Baviera, con el 
uniforme de inspector general de Sa-
nidad Militar; su hermano, el Prín-
cipe don Alfonso de Baviera, con uni-
forme del Ejército alemán y osten-
tando en el pecho la cruz de la Orden 
de Santiago, y el Infante don Alfonso 
de Orleans, que vestía el uniforme de 
santiaguista. 
Y entre otros personajes políticos 
se hallaban el Presidente del Consejo 
de Ministros; el Presidente del Con-
greso; el Ministro de la Gobernación; 
el Alcalde de Madrid, tenientes de al-
calde y concejales, etc. 
Los Reyes fueron recibidos bajo pa-
lio, que llevaron cuatro concejales, 
por el Obispo de Madrid-Al calé y por 
el párroco de Nuestra Señora de los 
Angeles, con cruz alzada. 
Tomaron asiento los Reyes, la Reina 
Cristina y la Princesa Beatriz en si-
llones, que había en un estrado, el 
cual se hallaba cubierto por un am-
plio y elegante templete, adornado con 
magníficos tapices de la Real Casa, 
con guirnaldas de flores, escudos de 
armas y medallones con los bustos del 
augusto matrimonio. 
A ambos lados se sentaron los de-
más individuos de la Familia Real y 
los Ministros. 
SAPOSANA: delicioso j a b ó n de tocador, 
t r i un fo del j a b ó n . Las s e ñ o r a s , los n i ñ o s y t o -
da persona de fino ffusto, no usan o t ro . L A N -
M A N & K E M P , N E W Y O R K , propietar ios y 
ún i cos fabricantes. 
quiere usar un producto de ab-
soluta g a r a n t í a para l impia r y 
conservar su dentadura 
: i c o 
s e f f ú n f ó r m u l a d e l 
} r , U c t 
aprobados por Centros Cient í f i -
cos de toda competencia. 
Cajas y frascos de varios ta-
m a ñ o s . 
\m l i s P i B i i s í i i s 
C1291 26-13 J n 
1-Jn, 
cura tomando la PEPSINA y R U Í -
E A E B O de BOSQÜE. 
Esta m e d i c a c i ó n produce excelentes 
resultados en el t ra tamiento de todai 
las enfermedades del e s t ó m a g o , d i spop-
eia, gastralgia, i i idigesí ione», dieeatio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi to s 
de las embarazadas, diarreas, e s t r e ñ i -
mientos, neurastenia gás t r i ga , etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r á p i d a m e n t e se pone mejor, di-
giere bien, asimila m á s el « l imoncoy 
prontolegi i á la c u r a c i ó n o j . n p l a t i . 
Loa principales méd icos la reootaa. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las botioaade la Isla. 
El Obispo de Madrid-Alcalá se re-
vistió de pontifical, y en un altar que 
había al fondo del templete y en el 
que se destacaba entre un nimbo de 
flores la imagen de la Purísima Con-
cepción, pronunció varias oraciones y 
bendijo la nu'eva vivienda obrera. 
Seguidamente los Reyes y demás 
personas de la Familia Real entra-
ron en dicha vivienda, recorriéndola 
detenidamente y haciendo grandes 
elogios de la misma. 
Luego SS. MM. firmaron el acto de 
inauguración de la barriada obrera 
"Victoria Eugenia" y se hizo entrega 
de la referida vivienda á doña Adora-
ción Fernández, esposa del guardia 
municipal núm. 41, Pedro Crispín Ro-
dríguez, herido gravemente el día del 
atentado contra los Rayes. 
Don Alfonso X I I I conversó con di-
cha mujer y con los guardias muni-
cipales que se hallaban heridos, Joa-
quín Miralles y Leoncio Romero. 
Al manifestar ambos á S. M. que 
las prendas del uniforme las tenían 
también acribilladas con pedacitos de 
cristal, les dijo el Rey: 
—No me extraño de ello, pues los 
cristales de mi carroza se hicieron pe-
dazos, y he podido juzgar el efecto. 
Después se sirvió un "lunch" á la 
Familia Real, y por orden de la Reina 
doña Cristina se distribuyeron los dul-
ces entre los niños de ambos sexos de 
la escuela de Maravillas y de la muni-
cipal, y entre otros varios que se ha-
llaban presentes en el acto. 
Y, por último, el Rey revistó los 
guardias municipales que, al mando 
del inspector Roldán, se hallaban pres-
tando servicio el día del atentado en 
la calle Mayor. 
Los acordes de la Marcha Real se 
confundían con entusiastas vivas á los 
Reyes. 
A las seis y media terminó el acto 
y SS. MM. regresaron á Madrid por 
los Cuatro Caminos y calle de Bravo 
Murillo, en medio de grandes demos-
traciones de afecto. 
Recepción palatina.—Los representan-
tes de la Nación en Palacio.—Dis-
cursos de los Presidentes de las Cá-
maras.—Respuesta del Rey. 
El día 8, á las dos de la tarde, se 
verificó una recepción general en Pa-
lacio, recibiendo SS. MM. en la Cá-
mara á los Ministros de la Corona, Ca-
pitanes Generales, Cardenales y caba-
lleros del Toisón ele Oro. 
Luego se trasladaron los Monarcas 
al salón del Trono, y allí, con el cere-
monial de costumbre, recibieron á las 
Cortes. 
Entró primero la Alta Cámara. 
Don Alfonso ocupaba el Trono con 
la Reina Victoria Eugenia, que estaba 
soberanamente hermosa, con traje de 
Corte, de raso blanco, guarnecido de 
encajes Alencon, manto rojo, con leo-
nes y castillos bordados en oro y or-
lado con piel de armiño. 
Ostentaba la augusta señora la mag-
nífica corona de brillantes, regalo de 
boda de don Alfonso X I I I . 
El Rey se presentó ante los sena-
dores con traje de Capitán G-eneral y 
la banda de San Fernando. 
Del numeroso grupo de senadores, 
que ocuparon tres filas de bancos y 
aun quedaron muchos de pie, se des-
tacó el general López Domínguez, y 
leyó el siguiente discurso: 
"Señor: 
"Con satisfacción inmensa, con vi-
va alegría y halagüeñas esperanzas, 
llega eí Senado ante V. M. y ante la 
Reina augusta, su compañera en el 
Trono, aclamada en todas partes por 
un pueblo leal que ve con entusiasmo 
la felicidad de sus Reyes y que, con el 
Senado, abriga la esperanza de nue-
vas venturas para la Paitria. 
"Un tristísimo y criminal atenta-
do, al interrumpir el regocijo público, 
ha levantado el espíritu nacional con 
el clamor de enérgica y unánime pro-
testa, secundada por todas las nacio-
nes, aerecentan'do, si fuera posible, el 
amor del pueblo á V. M. 
"Cree el Senado que unido V. M. á 
la Reina elegida por su corazón, se 
abrirán nuevos horizontes á la pros-
peridad nacional. 
"Confía en qne el reinado de vues-
tras majestades, jóvenes educados en 
los modernos tiempos, ofrecerá á la 
historia contemporánea páginas bri-
llantes, conitinuación de las que llevan 
esculpidas tantos recuerdos gloriosos 
de nuestra amada España; y si aqué-
llas relatan grandes hechos militares 
é increíbles conquistas, las del reina-
do de V. M. podrán perpetuar tam-
bién, sin renunciar á ninguna otra glo-
ria, los adelantos en el campo fecundo 
de las ciencias y las letras, la anhe-
lada educación general del pueblo y 
el consiguiente y constante progreso 
de todos los intereses nacionales para 
que la nación, agradecida, bendiga 
vuestro nombre augusto. 
" A l Senado le toca contribuir, en 
la esfera y medida que. la Constitu-
ción lo permita, al triunfo definitivo 
de tocios los derechos y á la grandeza 
de la Patria, á fin de que ésta recu-
pere pronto el puesto que le corres-
ponde entre los pueblos más cultos y-
adelantados." 
El Rey contestó lo siguiente: 
"Señores senadores: 
"Difícil es encontrar en este solem-
ne momento expresión adecuada á los 
senitimientos que en mi corazón des-
piertan las cariñosas palabras que te-
néis á bien dirigirme. Confirmando, 
con la suprema autoridad de vuestro 
cargo y la grande experiencia de 
vuestra vida el entusiasta y universal 
aplauso con que la Nación ha recibi-
do á la noble Princesa que ha venido 
á compartir conmigo el Trono de San 
Fernando. 
"Cierto que á esta expresión de 
alégtía se une el doloroso recuerdo 
del terrible é irreparable daño que 
ha esparcido el luto y sembrado el 
dolor en tantos hogares; pero sírvan-
nos á todos de consuelo la unánime 
reprobación que ha provocado •' el 
crimen, la intensidad de la unión 
entre el pueblo y sus Reyes que su 
comisión ha. revelado, y la confianza 
en que la misericordia divina calma-
rá las amarguras de las familias he-
ridas por la ciega é inconsciente mal 
dad de un asesino. 
"Grande es la confianza que el Se-
nado pone en nosotros y lisonjeros 
por extremo íos elogios que os me-
rece la preparación con que entramos 
en la vida: pero no cede á ellos el 
ardiente deseo que nos anima y la 
esperanza que nos guía de conseguir 
aquellos timbres de gloria, que en la 
edad presente emulen las grandezas 
de las pasadas edades. 
"Esto, sin embargo, no podrá lo-
grarse sin la constante é íntima coo-
peración del Parlamento y el Poder 
Real. Por eso en este día, primero 
en que la Reina me acompaña ai 
presentarme ante vosotros, ambos 
•queremos ofreceros el testimonio de 
la profunda gratitud con que recibi-
mos vuestras felicitaciones y la gran-
|dísima estimación .*en que tenemos 
vuestro concurso para levantar á ia 
altura que ella se merece á esta no-
ble y amada nación española". 
Sus Majestades descendieron del 
Trono, y en círculo fueron saludando 
particularmente á todos los senado-
res allí presentes, quienes besaron la 
mano de la Reina. 
Cuando la Alta Cámara salía del 
Salón del Trono ya hacía un rato que 
esperaba en Palacio la representación 
de la Cámara popular, nutrida como 
nunca. Ascendió con ios maceres por 
la escalera de honor y entró en el 
Salón del Trono. 
Al decir S. M. el Rey á los diputa-
dos: "Sentaos", se destacó el señor 
Canalejas, vestido de frac, y leyó an-
te los Reyes el siguiente discurso: 
' 'Señor: 
' E l Congreso de los Diputados, re-
presentación genuina del pueblo es-
pañol, nuevamente se asocia al uná-
nime aplauso con que fueron acogi-
das las felices inspiraciones de Vues-
tra Majestad eligiendo para compar-
tir el Trono, Reina que antes de subir 
á él, había cautivado ya las almas es-
pañolas. La bendición de Dios, el 
entusiasmo del país, el santo amor 
que para la dicha y el bien une á 
Vuestras Majestades, son prendas de 
venturas que habrán de colmar núes-
tras esperanzas y corresponder por 
entero á nuestros votos. 
"Varias Cámaras populares de na-
ciones amigas nos han honrado do-
blemente al encargarnos de ofrecer á 
Vuestras Majestades la expresión de 
la universal simpatía que inspiran y 
el testimonio de su protesta contra 
el criminal atentado que concerta-
ron todos los refinamientos del odio 
para retar y herir á la Nación, en-
tregada á las expansiones de espon-
táneos y legítimos regocijos. , 
"En estos tiempos en que los po-
deres de todos los pueblos cultos lle-
van á sus leyes la dulzura inefable 
de las cristianas inspiraciones, afa-
nándose por acrecer la cultura y el 
bienestar de los humildes, parece más 
horrenda la traidora agresión <ife esas 
fieras humanas que en las frondosi-
dades de la. civilización buscan refu-
gio' y cuya instintiva perversidad se 
exacerba ante el espectáculo de la aje-
na dicha. 
"Hoy, Señor, ha de limitarse el Con-
greso á estas expresiones de la ex-
traña y la propia indignación ante 
el crimen; áeste encarnizamiento de las 
simpatías que en España y lejos de 
ella conquistaron VV. MM. 
"Cuando fuere llamado á juzgar 
los hechos, seguro es que, sin mengua 
de la libertad del pensamiejató y de 
la propaganda de las doctrinas que 
constituyen el más eficaz resorte del 
progreso humano, los consejeros res-
ponsables de V . M. hallarán en la 
Cámara que nos envía ante el Trono, 
decidido concurso para la defensa de 
cuantas instituciones encarnan la au-
toridad pública y para garantir la 
vida y la tranquilidad de los ciudada-
nos, supuestos imprescindibles de to-
do orden social. 
"Señor, confíe V. M. en̂  el sincero 
amor, en el profundo respeto y en la 
inquebrantahle adhesión del Congre-
so de los Diputados". 
Su Majestad el Rey contestó en 
términos análogos á los empleados en 
su contestación al Senado. 
El rigor- de la etiqueta no pudo 
M I E L Y CERA: Si desea vender su cosecha a l precio m á s ventajoso, e sc r íbanos . 
B A R R I L E S P A R A M I E L : Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual ó rae-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS D E A P I C U L T U R A : Tenemos el m á s grande y ún i co completo sur t ido 
toda la Isla. Mandamos c a t á l o g o s gratis, en ing lés ó e s p a ñ o l . Precios de f áb r i ca 
H A B A N A . B . S T T E V E N S & Co. OFICIOS 19. A P A R T A D O 654. 
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W a s h t o n 
C a l z a d a e s a u i n a á J , T e l e t o n o 9 1 7 5 , V E D A D O , H A B A N A . 
E l m á s moderno, fresco y venti lado de la Ciudad, situado en lo m á s sano del Vedado, 
e l lugar m á s á p r o p ó s i t o para el verano. 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l m a r . — D e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s — C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
A l n m b r a d o c o n luz e l é c t r i c a 
J . S O L E Y , P r o p i e t a r i o , 
73-23 A 
COMPAÑIA DE SEGUROE MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O 
C o n c u r s o p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
d e l a c a s a E m p e d r a d o n ú m . 4 3 
Por acuerdo del Consejo de D i r e c c i ó n de es-
ta C o m p a ñ í a , se abre Concurso púb l i co , hasta 
el 30 del corriente para l a p r e s e n t a c i ó n de 
presupuestos para efectuar la obra de f a b r i -
cac ión de la casa calle de Empedrado n ú m e -
ro 31, propiedad de la misma, con a r r eg lo a l 
plano aprobado ó modificado en par le ó en 
absoluto. 
E n las oficinas de la C o m p a ñ í a puade verse 
el raferido piano por todos los que deseen to -
mar parte ea dicho Concurso. 
Habana 5 de Jun io de 190(5.—El Presidente, 
Francisco Salceda. 
C 1273 al t 10-8 
COMPAÑIA AZUCARERA 
S E C R E T A R I A 
Por orden del s e ñ o r Presidente de esta 
C o m p a ñ í a , se c i t a por este medio á los se-
ñ o r e s accionistas de la misma, para l a j u n t a 
general ord inar ia , que se h a b r á de celebrar 
el d í a 2 del p r ó x i m o mes de Ju l io á las 
nueve de la m a ñ a n a , en la calle de San 
Ignacio n ú m e r o 43, oficina de la C o m p a ñ í a . 
E l objeto de dicha j u n t a es el que de-
t e rmina el a r t í c u l o 27 del Reglamento. 
Habana y Junio 25, de 1906. 
E l Secretario, 
E m i l i o Ig les ia . 
_ C 1347 3-27 
C o m a l i a i U f E l e c i M a 
D E L A I Í A B A X A 
S E C R E T A R I A 
E l s e ñ o r J o s é ÜNIenéndez ha par t ic ipado que 
se le han extraviado los certificados n ú m e -
ros 86 y 87 de residuos de bonos de esta 
C o m p a ñ í a , por $460 y $300 respectivamente, 
expedidos á su nombre en 24 de Noviembre 
de 1904, solici tando se le expida duplicado 
de los mismos y la Jun ta D i r e c t i v a na dis-
puesto en s e s ión de 29 de Mayo p r ó x i m o 
pasado, se haga púb l i co en tres p e r i ó d i c o s 
de esta Capi ta l durante tres d í a s en cada 
uno de ellos, que si en el transcurso de 
t r e i n t a d ías , á contar de l a p r imera p u b l i -
cac ión no se presenta r e c l a m a c i ó n ^ a lguna 
contra dicha sol ic i tud, se a c c e d e r á á la 
misma, declarando nulos y sin n i n g ú n va lor 
los certificados extraviados. 
Habana y Junio 26, de 1906. 
E l Secretario General, 
D r . Doming-o MCadez C a p o í e . 
9285 3 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
C 1198 1-Jn. 
cS32 
DEL 
E E i O C A E R I L D E Wlíílíl 
S E C R E T A R I A 
Por d i spos i c ión del s e ñ o r Presidente, de 
conformidad con lo acordado por l a Jun ta 
Di rec t iva , se c i ta á los s e ñ o r e s accionistas 
para celebrar Junta General ex t r ao rd ina r i a 
á las doce del d í a 26 del p r ó x i m o mes de 
Jul io , en un Sa lón de la E s t a c i ó n de G a r c í a 
de esta ciudad, con el objeto de del iberar y 
tomar acuerdo sobre la fus ión de la Com-
p a ñ í a con la do los Fer rocar r i l es Unidos 
de la Habana, a d o p t á n d o s e , en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para l l eva r l a á cabo 6 que con el la se 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se t r a t a v a r í a 
las bases fundamentales de l a Sociedad, se 
copia del P^eglamento de l a C o m p a ñ í a , el 
s iguiente: 
A r t í c u l o 69.—Se c o n s i d e r a r á n como bases 
fundamentales de la Sociedad los a r t í c u l o s 
siguientes del presente Reglamento; 1, 2 
y 3; 10 y 18; atr ibuciones l a , 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atr ibuciones la , 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo p o d r á n var iarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan loa 
socios concurrentes á l a Junta que s e r á 
convocada al efecto, con e x p r e s i ó n del ob-
je to de el la y copia l i t e r a l de este a r t í c u l o . 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavaa-
t ida . Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
S I N O P E R A C I O 
C 1212 1-JB. 
L U P U S , HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
O o x x j s T J L l t f i J S c i ó X X ^ á ^ l , y c3Lo 3 ¿ i 3 
Ferrocarriles ünííos te la Haliana 
yAlmaceiirs de Regla, LlinMa 
( C O M P A Ñ Í A I N T E R N A C I O N A L ) 
CONSEJO D E L A H A B A N A 
E l s e ñ o r Claudio C o m p a ñ ó ha par t ic ipado 
el e x t r a v í o del recibo n ú m . 444, fecha l o del 
actual , que se le expid ió como comprobante 
de la entrega de un certificado de C á r d e n a s 
y J ú c a r o por un residuo de a c c i ó n ascenden-
te á doscientos pesos. 
Lo que se hace púb l i co , a d v i r t i é n d o s e l a 
nul idad de dicho recibo. 
Habana, Junio 18 de 1905. Fraucisco M . 
StceKcrs, Secretario. 
8929 10-20 
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S E C R E T A R I A 
Por d i spos ic ión del s e ñ o r D i rec to r p. s. r . 
y acuerdo de la Junta Di rec t iva , c i to á los 
s e ñ o r e s socios para la Jun ta General ex-
t raord inar ia , que á las 12 del d ía del p r ó -
x imo domingo 1 de Jul io , t e n d r á efecto en 
los Salones del Centro Gallego, para t r a t a r 
de uh asunto de suma impor tanc ia que afec-
ta al capi ta l social; y con v is ta del caso 
acordar l a r e s o l u c i ó n que proceda. 
Habana, Junio 26 de 1906. 
E l Secretario, 
Anselmo R o d r í g u e z Cudnvld. 
C 1339 6-26 Jn. 
impedir entre los diputados miirmn'-
Uos de aprobación. El discurso del 
Rey satisfizo á todos. Dos nutridos vi-
vas á los Reyes fueron contestados 
con mucho calor. También al final del 
discurso del Rey á los senadores, és-
tos dieron un viva muy caluroso. 
Los Reyes descendieron también 
del trono y conversaron familiarmen-
te con los diputados, teniendo para 
todos ellos frases amables. 
Su Majestad la Reina estuvo ama-
bilísimí% captándose las simpatías 
ele cuantos la veían y trataban. 
Estaban con SS. MM. los minis-
tros de la Corona, los jefes superiores 
de Palacio y la alta servidumbre de! 
día. 
Tengo el gusto de poner en conocimiento 
de los s e ñ o r e s comerciantes y del p ú b l i c o en 
general, que durante la ausencia del A d m i -
nis t rador por s u s t i t u c i ó n , de los referidos 
almacenes, don Vic tor iano Otero, le sus-
t i t u i r á el Contador del Establecimiento, 
don Anton io F e r n á n d e z . 
Habana, 25 de Junio de 1906. 
E l Admin is t rador General, 
IV. Gelata. 
9308 4-26 
COMPAÑÍA DE SEGÜEOE CONTRA 
a r c E N í i a s 
EMecita en la H a m CnM. al aiü 1855 
ES L A UNICA NACION A I * 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable s 41.053.531,00 
SINIESTROS paga-
dos iiasta la fe-
S 1.579,578-73 
Asegura casas de c a n t e r í a y azotea con 
pisos de m á r m o l y m o s á i c o sin madera y 
ocupadas por f a m i l i a á 17 y medio centavos 
oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de m a m p o s t e r í a sin madera ocupa-
das por a fml l las á 25 centavos oro e s p a ñ o l 
por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v í v e r e s con ó s in cant ina 
y bodegas á 32 y medio y 40 centavos por 
100 oro anual respectivamente. Oficinas en 
su propio edificio. Habana 55, esquina á íJm. 
pedrado. 
Habana, 31 de Mayo de 1906. 
C 1196 1-Jn. 
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DE CARDENAS Y J O C i R O 
P R E S I D E N C I A 
R E P A K T O N U M . 1 
Esta C o m i s i ó n ha acordado en ses ión ce-
lebrada hoy, el reparto n ú m e r o uno de 
5 tres cuartos por 100 á cuenta de los Bie-
nes exceptuados de C á r d e n a s y J ú c a r o , cu-
yo pago q u e d a r á abierto en esta ciudad des-
de el dos del p r ó x i m o mes de Ju l io en is, 
casa de Banca de los s e ñ o r e s Hi jos de R. 
Argue l les , calle de Mercaderes n ú m e r o 36 
todos los d í a s h á b i l e s de 12 á 2 p. m. 
Dicho pago se e f e c t u a r á mediante l a 
p r e s e n t a c i ó n de los t í t u l o s del Scrip n ú -
mero 3 emit ido en canje de las acciones y 
cupones de l a Empresa Unida de C á r d e n a s 
y J ú c a r o , h a c i é n d o s e constar en los mis -
mos. 
Habana, Junio 21 de 1906. 
Presidente. 
J U A N A R G U E L L E S . 
C 1327 10-22 Jn. 
1 
Las a lqu i lamos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo i a p rop i a cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuest ra o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J t f * ^ i í p m a n n & C o * 
(BANQUEROS) 
C lñ09 78 | 18 M y 
S u b a s t a d e Iíí g o l e t a d e a c e r o H M d i e 
F e o r c , d e l a m a t r í c u l a d e L i v e r i j o o l 
I n g l a t e r r a . 
E l s á b a d o 30 del corr iente á la una de l a 
tarde se r e m a t a r á en el Muelle de Caballe-
r í a de esta ciudad por orden del c a p i t á n 
E. B. Semmes, en su calidad de Agente de 
los Armadores y con conocimiento del se-
ñ o r Cónsu l I n g l é s y Agentes de Asegures,, 
el casco de la mencionada goleta con sus 
enseres y cargamento de madera l a cual 
se hal la varada sobre los arrecifes de Pun-
ta de Indio cerca del r i ncón de ,Guanabo 
todo en el estado en que se encuentre y 
siendo de cuenta del rematador el costo de 
los derechos de Aduana, Puerto y Venduta. 
E m i l i o Sierra. 
9325 4-26 
E l viernes 29 del corr iente á la una de l a 
tarde con objeto de efectuar una l i q u i d a c i ó n 
se r e m a t a r á n en el por ta l de la Catedral, 
una caja con p a ñ u e l o s , medias y otros g é -
neros; dos cajas con efectos de s e d e r í a ; dos 
i d de quincal la y dos con surt ido de pe r fu -
m e r í a . E m i l i o Sierra. 
i í m B E S E R V & D i S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alauilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
n : c e l a t s y c o w i p 
B A J s i ^ ü J S U U S . 
O-370 156 F b l 1 
I lESTBflS BBPHEmÁM ESCLÜSIfOS | 
pan los Anuncios Franceses son les 
i 
S m L M A Y E N C E T C ' * 
18, rué de la Grange-Batelibre, PARIS £ 
E l E l i x i r de V i r g m i e cura las v á r i c e s , la l leb i t i s , el varicocele, las hemorro ides 
y t a m b i é n es soberano cont ra todos los accidentes de la menopausta ó sea el re torno 
de ia edad : i ieraorraRlus, congestiones, v a h í d o s , ahogos, palpi taciones, gastralgias, 
de só rde t i e s digest ivos y nerviosos, e s t r e ñ i m i e n t o , etc. Escribir á : P h a r m a c i e 
SORIDE.ni* de fa Taol ia r ia , I 'üi is, nm a o.i. « n v í o g r a tu i t o del ío l l e to e x p l i c a t i v o . 
y «a t«>d«« las BroKnarías 3 Fonuacias-, 
DIARIO DE LA MAUTNA.—Edición do la mañana,—Junio 23 dñ 1006. 
El E-ey y la Reina en la Granja 
A las siete y diez minutos de la 
tarde llegaron el día 19 á La Granja 
SS. MM.j siendo recibidos por más de 
3,000 personas, que los apaudieron y 
[Vitorearon. 
Acompañaba á los Reyes el prínci-
pe Mauricio. 
Esperaron junto al Palacio el alcal-
de do La Granja, los gobernadores ci-
vil y militar, los jefes de Alabarderos 
y Policía, el administrador del Patri-
monio, el teniente coronel de la Guar-
dia civil y algunos periodistas. 
El Alcalde saludó á los Reyes, be-
sándole la mano á la Reina. 
Después que los Reyes, llegaron la 
Princesa Beatriz y su hijo Leopoldo, 
siendo también ovacionados. 
Acto seguido, hicieron los Reyes su 
entrada en Palacio. 
El pueblo de San Ildefonso no se 
separa ni un momento del Real Palacio 
y ovaciona con frecuencia á SS. MM. 
En la Alameda, un individuo arrojó 
al aire su boina, que cayó sobre el co-
che real, produciendo un susto tre-
mendo ; pero tranquilizó ver que don 
Alfonso devolvió sonriendo la boina á 
bu dueño. 
Los Reyes se vieron precisados á sa-
lir á un balcón de Palacio, siendo nue-
vamente ovacionados. 
La Reina Victoria está satisfechísi-
ma y encantada; con verdadero entu-
siasmo saludaba al pueblo. 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á precios 
m n v reducidos. 
Otero y Colomiuas, fotógrafos.-San 
llafael número 32. 
C 1210 1-Jn. 
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NOTICIA ALARMANTE 
Telegrafían de Nueva York á la 
<flCentral News" de Londres, que el 
capitán Robert Quick del vapor correo 
" E l Alba", de la Compañía Morgan, 
que acaba de llegar de las Indias Oc-
cidentales, ha declarado á las autori-
dades navales que el "Gulf Stream" 
•ha cambiado de sentido y corre ahora 
hacia atrás. 
Observa el "Evening News"- de 
Londres, que esta alarmante noticia 
coincide con las que en estos últimos 
meses han comunicado algunos capita-
nes de la marina mercante norteame-
ricana, á las que se ha prestado poca 
atención y menos crédito, pero se nom-
brará ahora una comisión técnica que 
investigue con certeza lo que hay de 
verdad en eso de haberse cambiado el 
sentido de la corriente del "Gulf 
Stream". 
EL SHAH DE PERSIA 
Por el "Ma t in " de París nos ente-
ramos de que el Shah de Persia ha te-
nido un violento ataque .de apoplegía 
y que aún cuando no se teme un inme-
diato resultado fatal, está aquel mo-
narca en gravísimo estado. 
El actual Shah de Persia, Mustafler-
od-Dine, tiene 53 años, pues nació en 
1853 y sucedió en 1896 en el trono per-
sa á su padre Nast-ed-Dine que murió 
asesinado. 
HALLAZGO DE 7,000 MONEDAS 
i ROMANAS 
Arando un campo cerca de la ha-
cienda de Stanley, en el Yorkshire, In-
glatera, se encontró un ánfora de tie-
ra cocida que contenía 7,000 monedas 
romanas de bronce, perfectamente 
acuñadas y en buen estado. 
Creen los arqueólogos y numismá-
ticos que aquel tesoro formó parte de 
los fondos de un ejército, y que una 
parte de éste lo enterraría en aquel 
campo, al huir, para que no cayese en 
poder del enemigo que le perseguía. 
, niHllUllli 
Para no « a s e a r e l d i n e r o en 
medic inas se debe gastar lo en 
cerveza de L A T K O F I C A L i , que 
es u n cnra lo todo. 
u n i I H B 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el día 25 de Junio de 1906: 
—Archivar el expediente de in-
vestigación de la muerte de un asiá-
tico que fué alcanzado por el tren 
número 1 de ''The Cuba R'd Co" 
entre los kilómetros 240 y 241 el 17 
de Abril último. 
Informar á la Junta de Agricultu-
ra, Industria y Comercio de Santa 
Clara por conducto de la Secretaría 
del ramo que el particular consignado 
en su comunicación de 18 de Abril 
último, no es de la competencia de la 
Comisión, toda vez que no está auto-
rizada para modificar las órdenes re-
lativas á ferrocarriles que constitu-
yen ta legislación vigente en la mate-
ría, recidiendo esa facultad solamente 
en el Congreso de la República. 
Archivar el expediente iniciado pa-
ra investigar el accidente que tuvo 
efecto en The Cuba R'd Co. el 17 de 
Abril último, á consecuencia del cual 
ocurrió el fallecimiento del señor An-
gel Orge. 
Declarar procedente, de acuerdo 
RECUPERO EL CABELLO 
Estaba enteramente cairo cuando 
empezó la aplicación del Herpicide 
Newbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un irasco del Herpicide 
Newbro el 6 de abril del 69, para usarlo para 
su calvicie. Parece qne los folículos del cabello 
no estaban muertos, y A los 20 días teuíael cue-
ro cabelludo poblado de polo. El 2 de Julio es-
cribía: ''hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
E l Herpicide Newbro trabaja sobro un anti-
guo Principio—destruid la causa y elimináis el 
efecto. El Herpicide destruye el germen que 
causa la caspa, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el efecto no puede permane-
cer. Impide deudo luefeo la calda del cabello y 
ctro nuevo empieza A crecer. Cura la comezón 
riel cuero oabeiludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
*'La Eeunión," Vda. de José Sarrá é Hijos 
fiKentes especiales. 
con lo informado por la Inspección 
General la reclamación del señor Oc-
tavio Delgado á la Compañía del Fe-
rrocarril de Matanzas para que le in-
demnice el valor de varios pares de 
botines que sufrieron extravío al ser 
trasportados pro aquella línea. 
Aprobar á los señores Terry y 
Hermano el plano para intentar la ex-
propiación de una parcela de terreno 
en la finca de doña Matilde Curbelo y 
García, viuda de Leyva, y la cual es 
necesaria para la prolongación de la 
línea de Santo Tomás á Cartagena. 
DarsjB por enterado de la bonifica-
ción concedida por el Ferocarril "de 
Puerto Príncipe y Nuevitas, por tér-
mino de un año del 10 por 100 del fle-
te de tarifas al cemento. 
Archibar el expediente sobre el ac-
cidente ocurrido en la estación de Vi-
Uanueva de Unidos de la Habana, el 
29 de Abril último, á un individuo 
que trató de bajar del tren antes de 
detenerse éste, cuyo individuo resul-
tó llamarse Jorge Ardeleguía. 
Darse por enterada de la rebaja de 
un 25 por 100 en el flete de la maqui-
naria que se importe con destino á 
instalaciones de fábricas de ladrillos 
y tejas concedido por el Ferrocarril 
de Puerto Príncipe y Nuevitas. 
Darse por enterada de una comu-
nicación del señor Inspector General 
informando que con fecha 8 del co-
rriente se ha hecho cargo nuevamente 
del despacho de la Inspección Gene-
ral de los Ferrocarriles. 
Darse por enterada y trasladarlo á 
las Compañías interesadas de lo re-
suelto por el Tribunal Supremo de 
Justicia en la alzada interpuesta por 
los Unidos de la Habana confirmando 
el acuerdo apelado de 15 de Marzo de 
1902 relativo á una reclamación de 
los dueños del central "Olimpo" so-
bre transporte de frutos y apertura 
del chucho perteneciente á dicho cen-
tral. 
Elevar al Tribunal Supremo de Jus-
ticia la alzada interpuesta por la. Com-
pañía Unidos de la Habana contra las 
condiciones 4a y 7a de las fijadas en el 
acuerdo de 14 del pasado Mayo para 
las obras que proyecta la Compañía 
en Tallapiedra y en el ramal corres-
pondiente. 
Acordar la publicación de la Memo-
ria de la Cpmisión correspondiente al 
año 1903¡04, á cuyo efecto publicará 
la correspondiente convocatoria por 
el término de diez dias en tres núme-
ros consecutivos de la "Gaceta Ofi-
cial". 
La Presidencia dió cuenta de haber 
tomado las resoluciones siguientes 
que fueron ratificadas p«r la Comi-
sión: 
Autorizar a la Compañía del Ferro-
carril de Guantánamo para abrir al 
servicio público el tramo de su línea 
desde Soledad á San Pré, el cual es-
tá incluido en el de 4k. desde Soledad 
á La Maya, autorizada su apertura 
con anterioridad. 
Conceder 15 dias de licencia para 
asuntos propios al señor José Gallar-
do, mozo de limpieza de las Oficinas 
de la Comisión. 
Autorizar á The Cuban Central 
R'ys para suprimir el tren mixto que 
hace el servicio entre Mata y Calaba-
zar, sustituyéndolo los martes, jueves 
y sábados con el de mercancías nú-
mero 21. 
Autorizar á The Cuban Central pa-
ra implantar ciertas modificaciones 
en el servicio de sus trenes á partir 
del día 4 del corriente mes. 
Aprobar á los Unidos de la Haba-
na itinerarios y tarifas que han de 
regir en un tren excursionista que se 
propone establecer el dia 3 del co-
rriente entre Habana y Matanzas. 
Autorizar á The Cuban Central pa-
ra alterar el itinerario de los trenes de 
mercancías números 27 y 28 que cir-
culan entre Caibarién y Placetas del 
Sur, y convertirlos en mixtos á partir 
del dia 4 del presente mes. 
Archivar una comunicación del Ad-
ministrador de The Cuban Central 
informando las lesiones recibidas por 
el menor Juan Dreque en 25 del pa-
sado mes en el kilómetro 141/4 entre 
Concha y Sagua. 
^ N E C R O L O G I A -
Don Agustín Gordillo 
Ayer falleció en esta capital el co-
nocido ingeniero don Agustín Gordi-
llo y Pellicer, muy estimado de sus 
compañeros y de cuantos lo cono-
cían. 
Ejerció durante algún tiempo su 
profesión con verdadero talento y con 
su amor á la ciencia y su espíritu noble 
y honrado se hizo un hombre útil á la 
patria. 
Descanse en paz el querido amigo y 
reciba nuestro pésame su amante es-
posa é hijos y sus padres políticos, 
la. señora Irene Caatells de Rodríguez 
y don Laureano Rodríguez, amigos de 
nuestra mayor estima. 
Hoy, á las ocho de la mañana, se 
efectuará el entierro del señor Gordi-
llo, saliendo el fúnebre cortejo de la. 
casa mortuoria calle de los Baños 
31 (Vedado). 
R e a l F á b r i c a d e C h o c o l a t e 
P í d a s e e l c h o c o l a t e c l a s e e x t r a 
n u m . 2 , c o n p r e m i o s . 
OBISPO 89, HABANA 
e m o 2G-17 Jn 
11 
P o r graduar l a vista. 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e ó e s p e j u e l o d e oro r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a casa de Optica m e j o r s u r -
E L ^ A L M E N D A R E S » O b i s p o 5 4 
C 1232 
P O R L O S T E A T U O S 
Albisu. 
La "reprise" de ''Catalina" zarzue-
la del género grande que jamás será, 
vista con indiferencia, obtuvo anoche 
una buena entrada, y muy lucida, por-
que los pal vos estaban favorecidos con 
la presencia de bellas damas. 
El tenor Figuerola ganó muy justos 
aplausos, igualmente que la hermosa 
tiple Paquita Calvo. 
Villarreal y Hervás también muy 
en carácter, y la orquesta con magní-
ficos arranques al compás de la batuta 
del maestro Romeu. 
El decorado escénico, los trajes, to-
do muy apropiado. La marcha guerre-
ra del segundo acto fué repetida á po 
tición del público. 
—MMBÊ  '.î RBa»»— 
i i n i • 
S U C E S O S D E P O L I C I A 
Anoche estuvo de turno el Ldo. se-
ñor Landa, Juez de Instrucción del 
Gesteé acompañado del Escribano se-
ñor Brito y del Oficial señor Puig. 
Choque 
En la calzada Belascoain esquina á 
Zanja, ocurrió anoche un choque en-
tre la máquina de servicio entre las 
estaciones de la Ciénaga, y Villanueva 
y la guagua número 72 de la Empre-
sa "La Unión". 
Afortunadamente no ocurió nove-
dad al pasaje, á pesar de haber queda-
do destrozada por completo la gua-
gua. 
El hecho aparece casual. 
Una denuncia 
El oficial de servicio de carpeta en 
la segunda Estación de policía, dió 
traslado al Juzgado de guardia de la 
denuncia formulada por doña Alicia 
Sierra y Peñarredonda, referente á 
que su legítimo esposo hace tiempo 
la viene maltratando de obra, y que 
hoy trata de embarcarse para los Es-
tados Unidos, dejándola abandonada 
á ella y tres hijos llevándose la su-
ma de cuatrocientos pesos, importe 
de un semestre de arrendamiento de 
una finca de su propiedad. 
Robo 
José Vargas González, vecino de 
Villegas 78, se ha querellado ante el 
señor Juez de guardia contra su com-
pañero de cuarto Femado Padrón, 
de haberse ausentado desde ayer, ro-
bándole cuatro centenes y dos luises 
que guardaba en el baúl, cuya cerra-
dura violentó. 
El acusado no ha sido habido. 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla aliado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D r . M. D e l f x . 
Beba us ted cerveza, pe ro p i -
da l a de L A T K O P I C A i i . 
m i i m be i i L ü i í i 
ele la Habana 
L a Junta Municipal de Amillaramiento ha 
acordado: que siendo de suma necesidad 
que los inspectores obstenten un distintivo 
que acredite su personalidad y no se les 
oponga obs tácu lo por los s eñores propieta-
rios y d e m á s entidades obligados á auxi-
liarlos, en l a práct ica de las diligencias 
que en cumplimiento de órdenes recibidas 
de la Junta, ó por su deber, e s tán obligados 
á realizar, se les provea de una placa con-
forme al modelo aprobado por la Junta; y 
que se publique este acuerdo para conoci-
miento general; ev i tándose también con ello 
sean sorprendidos los señores propietarios 
por improvisados Inspectores, hechos de 
que tiene conocimiento la Junta y desea 
evitar: lo que certifico. 
E L S E C R E T A R I O . 
Alfonso Entralgo. 
C 1350 3-28 
m 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad.-—Knfermeda-
dadeu del Pecho, BRONQUIOS y GARGANTA 
NEPTUNO 137. 
C 1159 
De 12 á 2. 
1-Jn. 
r . P a l a c i o 
Cix«.grIaon g»a«ral.—Vías Urinarias.—ISafar-
medaofts da Soáoras.—Ueaauluas da 12 a 2. San 
Lázaro 248. Telélono 1342. 
C 1171 1-Jn. 
P R O F E S O R A D E C O R T E P A R I S I E N , 
desea dar clases á domicilio. Informan Ha-




Toda la enseñanza, seis centenes. En 
la Academia de F. Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 84.—' 
9350 26-26 Jn. 
CLASE DE PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domicilio, 6 en.su casa, 
calle de la Habana n. 104. Precios módicos. 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los a c a d é -
micos. También prepara maestros para lo? 
próx imos exámenes . Dirigirse por corroo íi 
J . G. en Obispo 80, tienda de ropas E l Co-
rreo_de París ." g 20 oc. 
Una «rílora Inielewa que ha «Ido «llrpctorn 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l ó s y otro en español, y mucha, experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada l íefuRio 4. 
8786 26-17 Jn. 
Gols i ío l ü M l a . 
n 
E n s e ñ a n z a Primarla. Elemental y Sune-
rior. Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20. entre Cuba 
y Kan Ignacic. Clames durante todo el verano. 7774 2G.31 M 
Talnnon üo reolboji jmra alqnllereN de casan 
y habitaciones con tablas de alquileres, l i -
quidados en toda clase de monedas.—Cada 
ta lón de 50 recibos impresos en papel supe-
rior. UNA P E S E T A . — O b i s p o 80, l ibrería. 
_ 9494 4-28 
Papel higiénico para inodoro 
en rollos y en'paquetes á 90 cts. docena.' 
OBISPO 8G, L I B R E R I A . 
_ 9377 r • 4-27 
V A D E M E C U M D E f , MECATÍICO. Estudio» 
sobre construcc ión de máquinas obra mo-
derna—1 tomo grande con m á s de 700 pá-
ginas y muchos grabados, $7-50.—Obispo 
8_6, librrela. 9318 4--c 
C A R T A S Á E S T E V E Z 
Í5IPKESIONE8 DK V I A J E j 
Este interesante libro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
traiivos del texto es tá á la venta en las 
principales l ibrer ías y en la Adminis trac ión 




U A L T I S M O S Preoiosaa tarjetan de bau-
tízo y primera comunión se acaban de re-
cibir en Obispo 86, l ibrería. 
9223 | 4 . 2 4 
T Vtt.IETAS D E V I S I T A para seOoTaüTi^I 
noritas, n iños y caballeros.—Modelos de 
ú l t ima moda acaban de recibirse en Obis-
po 86, l ibrería. 
9232 4.24 
Se suplica á la persona que haya encon-
trado un pulso de señora con la inicial F , 
en el trayecto calzada de Galiano desde 
Neptuho al Mercado de Tacón, lo entregue, 
en la calle de lá Alcantari l la núm. 21, don-
de se le grat i í i cará generosamente, pues se 
desea recuperarlo por ser recuerdo de fa-
milia. : 9303 • 4-26 
S E G R A T I F I C A R A E S P L E N D I D A M E N T E 
á la persona que presente un perro de agua 
que se ex trav ió desde el domingo por la 
m a ñ a n a en Acosta y Compostela, es blanco 
y entiende por "Jazmín." 
9282 1 T-25 3 M-26. 
B U E Y E S . — S e d e s e a » comprar una 6 do» 
yuntas de bueyes, maestra de tiro y arado, 
sanos y jóvenes .—Se .dirigirán para su tra-
to, á J . L . Head Co.—O'Reilly 30, A, altos. 
9439 4-27 
Sin in tervenc ión de corredor, tres casas de 
1 1.000. 5,000 y 4,000 pesos; una finca rúst ica 
p r ó x i m a á esta ciudad por calza&a. Doy al 
7 por 100 anual 2.000 y 1.000 pesos en hi-
poteca sobre finca urbana en esta ciudad. 
Dejar avisos en la Pape ler ía Francesa, casa 
especial en trabajos de imprenta y en todo 
cuanto se relaciona con el giro. Precios m ó -
dicos. Obispo_7S._Telf. S55: 9329 10-26 Jn 
S E COMPRAN pAlizas de " E l Guardián» 
de m á s de 24 meses, en Dragones 44, altos, 
de 9 á 5 p. m'. Manuel Pérez. 
_9098 8-22 
S E COMPRANj V E N D E N Y CAMBIAN 
toda clase de libros. Neptuno número 5, 
entre Prado y Consulado. 
8975 8-21 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se üacea reciatnaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 41, frente á la 
Aduana Teielono 30G9. 
7881 26-1 Jn. 
E N ZANJA OS.—Se alquila un enpacloHO 
local propio para automóv i l e s ; en la misma 
se hacen reparaciones á los mismos y se 
vende un carro de cuatro ruedas de uso y 
en buen estado. Muy barato. 9473 8-28 Jn 
SE ALQUILAN 
los bajos de Amistad 131, en los altos del 
129 es tá la llave é informarán. 
9442 •' 4-28 
E N . L A VIVOBA.—Prínc ipe de Asturias 
entre Milagros y Santa Catalina, media cua-
dra del tranvía, so alquila casa nueva, sala, 
comedor, cuatro cuartos y servicios sanita-
rios. Llave en la bodega " L a Campana." Su 
dueño en Bernaza 36,entresuelos. 
9447 l_rT:27J7_M-28 
SE ALQUILA 
' La casa de 5 •habitaciones bajas, en-
tresuelos y una alta, sala,, "saleta, 
patio y traspatio de la calzada del 
Cerro 605. Informes, San Ignacio 40 
y Amistad 102, bajos. 
8881 !L2iL_ 
V E D A D O . — S e alquila en lo mejor de la 
loma, la espaciosa y ventilada casa calle 
2 número 10, entre 11 y 13 con todas las 
comodidades necesarias, buen jardín y con 
ins ta lac ión de alumbrado eléctrico. E n la 
misma informarán. 9383 8-27 Jn. 
SK A L Q U I U A N los bajos de la casa Cristo 
14, compuesta de sala, comedor, cuatro l^a-
bitaciones, todos pisos de mármol y tnosáico 
cocina, hermoso baño y buen patio; en los 
altos de la misma vive el dueño é informa-
rá do su precio y condiciones. 
9376 8-27 Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa J núm. 8 en el Vedado, por la tem-
porada ó por todo el año. E n la misma dan 
informes. 
9360 4-27 _ 
V E D A D O . — S e alquilan los altos de la ca-
sa calle 1 entre 9 y 11 núm. 5, á familia sin 
niños. E n la misma informarán y en San 
Pedro y Obrapía, su dueño. 
9369 8-27 Jn. 
E N L A C A L L E D E A T O C H A 1 entre P a -
latino y Zaragoza, (Cerro) se alquilan, pa-
ra hombres solos, dos habitaciones con du-
cha é inodoro. E s t á n al lado del Parque 
Palatino. 9373 4-2 7__ 
I N D U S T R I A 72 Una habi tact«n alta $8-48 
propia para hombre solo y una baja $10.60 
y con muebles y d e m á s servicio muy poco 
aumento. Casa de orden y fresca. 
9427 4-27 
SE ALQUILA 
L a casa nueva, calle J y 9, por nueve. I n -
forman en la calle 11 esquina á A, Vedado. 
_C_1343 4-27 
V E D A D O . — S e alquila en la Linea, una ca-
sa para corta familia, con sala y comedor 
corrido, 3 cuartos dormitorios, cocina y de-
m á s servicios, baño de tanque y ducha, pa-
tio y traspatio, e s t á acabada de fabricar.— 
Informes en la contigua núm. 129. 
9404 4-27 
ORO, PLATA VIEJA, DENTADURAS y dien-
tes de pasta viejos y todas clases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
ii<j;uos. O'Rei/ly 43, joyería. 
6320 26-1J 
F I N C A E U S T I C A . 
Se desea comprar una de 100 á 150 caballe-
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
iértiles, en las Drovinciaa de Matanzas ó Santa 
Clara. Dirigirse á P. C. S. Aoartado 13. Cár-
denas. 7716 26-30M 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
B ün;co que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino! insecto, contando con 
•si mejor procedimiento y gran práctica. Re -
cibe avisos, Neptuno 28 y por correo finca 
"El Tamarindo" Arroyo Apolo .—Ramón P i -
ñol. 8982 13-21 Jn. 
En lá marmolería de la calle de 
O'Iíeilly núm. 21, (antes'en Obispo 104), su 
d u e ñ o E. A. Mántici , se hace cargo de pedir 
á un buen escultor de Florencia retratos en 
mármol ; los que Se ejecutan, por medio de 
fo togra f ía s en tres posiciones: una de fren-
te, otra de perfil y otra en tercia . 
También se encarga de pedir á Carrara , 
cualquier trabajo de mármol , como monu-
mentes, ya sean sepuldrales ó conmemora-
tivos, estatuas, ánge le s , bustos, etc. 
9000 15-21 Jn. 
PELUQUERO FRANCES 
M O N S I E U R A D R I A N R E D D É , ex-empleado 
de la casa Doria, se ofrece á las familias 
para hacer todos los trabajos en su giro. 
Tinturas, peinados y corte de cabellos á 
los niños . Ondulación Marcel. Trabaja á do-
micilio. Teléfono 3097. Correo, Lampari l la 74. 
. T9S7 26-2 Jn. 
E . Morena, Decano Electricista^ construc-
tor é instalador de para-rayos ¿ i s tema mo-
derno á edificios, polvorines,' torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acús t i cos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos._Compostela_7. J^iíL .26rZ. I * 
M e r m m i o I z q u i e r d o , 
T A P I C E R O 
A precios muy económicos y garantizados 
se tapizan s i l ler ías , se cortan y colocan cor-
tinajes, lo mismo de ba lcón que de vestir 
camas, perfecc ión en fundas para muebles y 
pianos. Amargura 41, Telf. 313. 
__77Ijr 26-30 M. 
PIANOS.—Los que quieran hacerse de uno 
bueno y casi regalado, pueden pasar por el 
A lmacén de Cúrt is de Collazo, donde se rea-
lizan todas las existencias antes del día 1 de 
Julio. Se admiten proposiciones por el lo-
local. San José, núm. S. 8698 13-15 
Mercedes Ciortlia de Soldevilla 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su gabinete - sa lón en Monserrate 129. Reci -
be encargos para peinar á domicilio. E s p e -
cialidad en peinados de novia. 
SI35 26-6 Jn 
A 1 . 0 I J 
tN E L V E D A O O 
Se alquila en lo mejor de la loma, muy 
cerca del tranvía , calle B a ñ o s entre 23 y 
25, una casa de azotea acabada de construir, 
compuesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes, cuarto para criados, cuarto de baño y 
dos inodoros. L a llave en la bodega, calle 
23 esq. Baños . Informes San Ignacio 40. 
»406 8-^7 Jn. 
S E A L Q U I L A Alturas de la Habana, Ví -
bora, Reparto Rivero, la casa esquina L a -
gueruela y l a , próximo á desocuoarae, sa-a, 
saleta, joll, seis cuartos, agua, gas, arbola-
do y jardín. Precio 14 centenes. Informan 
en la misma y San Juan de Dios 13 ,altos. 
Habana. 9407 4-27 
GRAN CASA DE FAMILIA 
Habitaciones y departamentos.—Comida á 
domicilio.—Galiano 75, altos.—Telf. 1461. 
9392 8-27 Jn 
S E A L Q U I L A nnn cama acabada de conn-
truir, en el Reparto de Rivero, (Víbora) , la 
lave esta en el número 650 de la calzada de 
la Víbora é informarán en la calzada del 
Luyanó 6, á todas horas. 
9429 4-27 
MARIANAO.—Se Iqnlla ^or la temporada, 
sitio pintoresco y sano, la amplia casa quin-
ta Samá' 44, amueblada, lámparas , cochera 
y d e m á s servicios, para una familia de po-
sic ión. I r i o r m a n San J o s é 48, principal. 
9434 4-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Habana 69, 
entre Obispo y Obrapía, compuestos de sa-
la, dos habitaciones, comedor, cocina, baño, 
suelos de mosáico , balcones á la calle, etc. 
94 23 4-27 
S E A L Q U I L A N 
L o s hermosos altos San Lázaro 402, es-
quina á San Francisco, próx imos á la Uni-
versidad, acabados de fabricar, compuestos 
de sala, saleta, 4 grandes cuartos, comedor, 
cocina, ducha, dos inodoros y un sa lón alto 
propio para estudio, todo sumamente fresco 
y ventilado, se da muy barato é in formarán 
en el 396 de la misma calle. 
9415 4-27 
RICHMONS HOUSE.—Prado y Teniente 
Rey—Habitaciones con todo el servicio, pa-
r a familias.-^—Precios módicos .—Hay baños 
y entrada á todas horas. 
9414 8-27 Jn. 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , FÍRAS. 
solas 6 matrimonios sin niños, so alquila 
una espaciosa habi tac ión baja, con gas, en 
tres luises. Concordia 125, 
9413 4-27 
CASA P A R A F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
on muebles y todo servicio, frescas y venti-
ladas, baño gratis, e x i g i é n d o s e referencias 
y se dan, á una cuadra del Prado, calle E m -
pedrado 75. 9412 8-27 Jn. 
E N M O N T E 3 Se s lqul la un r.asnin y 
habitaciones con y sin muebles, sitio cén-
trico y los servicios de t r a n v í a s de todas 
las l íneas pasan por el frente de la casa 9394 4-27 
S E A L Q U I L A la cómoda y ventilada casa 
con sala, saleta, cuatro cuartos, cocina con 
dos fregaderos, cuarto de baño con bañade-
ra y ducha, 2 inodoros. Informan San Nico-
Ms 170. Y en la misma se vende una baña-
dera .de poco uso. 9387 4-27 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO S E A L Q U I L A 
un hermoso alto en Dragones 88. con sala, 
saleta y 4 cuartos con ventanas á la brisa. 
Se da en proporción. Informan Dragones 90; 
9359 4-26 
G E R V A S I O 47 
entre Neptuno y Concordia; se alquila esta 
hermosa casa de construcc ión moderna, fres 
ca y con toda clase de comodidades. Infor-1 
marán en Amargura 34. 
C 1337 id. 26 Jn. 
S E A L Q U I L A la casa rec ién censtrnlda de 
Acosta 82, esquina á Ciirazao de alto y bajo, 
independientes; servicio sanitario completo; 
muy fresca. L a llave en la bodega do en-
frente é in formarán en Cuba 93, altos. 
9327 8-26 J n . 
S E A L Q U I L A la casa Santa Clara nflm. 3, 
de alto y bajo con entrada independiente; 
servicio sanitario y muy fresca. La. llave 
en el núm. 7, de la misma calle, é informa-
rán en Cuba 93, altos. 9326 8-26 Jn. 
SE ALQUILA 
en Animas núms. 1, 3. 5, 7, habitcaiones y 
bonitos departamentos todos con balcón y 
ventanas á Consulado y Animas, pisos de 
mármol , casa regia, servicio de criado y 
cocina inmejorable, para familia sin niños . 
In formarán á todas horas. 
10-26 Jn. 
S E A L Q U I L A N babitaclones con Tlsta & 
la calle, 6 interiores, con muebles ó sin 
ellos, servicio de criados, luz e léctrica, etc., 
en la espaciosa y ventilada casa Galiano 
101. Altos,, entrada por San José . 
9334 4-26 
S E A L Q , U I L A N les altos de la calle de 
Luz y Compostela, farmacia, con comodida-
des para una familia; no hay m á s frescos, 
h ig i én i cos y con todo moderno. E n la far-
macia darán razón. 9306 4-26 
I I A m T A C J O N . — E n Aguiar 12, A , casa de 
fami l ia decente, se alquila una bonita ha-
b i t a c i ó n . 
S E A L Q U I L A 
la casa Mis ión 6. a l to ,<Jérocba. en $26-50 ali 
mes, toda moderna, con 2 meses en fondo, 
l-teina 91 de 1 á 2, i n f o r m a r á n . 9487 4-28 
SE ALQUILA 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D se les a l -
qui lan en lugar muy c é n t r i c o y fresco u n 
(departamento y habitaciones con muy bue-
n á asistencia ó sin ella Galiano 53, altos. 
9472 4-28. 
F.W M A L O J A 20, casa de moralidad, me 
a l q u i l a u ñ a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n á hombres 
sóíoé ó ma t r imon io sin n iños . H a y baño . , ', 
9168 4-28 
SK A L Q U I L A la espaciosa casa de altos y 
bajos Ja Rosa n ú m . 7, T u l i p á n , esquina á 
La l í n e a de Marlanao, f rente al paradero de 
T u l i p á n , con 18 varas de frente, los bajos 
t ienen sala, antesala, z a g u á n , 10 cuartos y 
por ta l , corredor, j a r d í n ; los altos sala, an-
tesala, 4 cuartos y corredor coiAo los bajos; 
con todos sus servicios, y á dos cuadras 
dei parque; 
,'94 4 5_ | 4-28 
SE A L Q U I L A Ndo» e sp í f adCiias hKbítacIo-
nes para corta, famil ia , para; l a temporada; 
cá l l e 13 n ú m . 14, entre 9 y 11, Vedado. 
9441 • ' 7 ' -4-28 
SE A L Q U I L A ? ; los HRON de la cnsa L e a l -
tad 120. entre Reina y Salud.—Sala, 7_ cuar-
tos amplios y tocio el Morviclo sani-taT'íw.á la 
moderna. F a b r i c a c i ó n nueva.—Informes Jus-
t i z 2. j l 9499 ^ 3 i ^ 
SE A L Q U I L A una e^pncioraa Jsabiiínolítn 
in l - i r io r , á señoras* solas .ó para guardar 
mueblefe, p rvdo nú -«e ro 61. 
, ¿MW <í " V r«-w» •• r-ü*"* .4-28 
en San R a m ó n esquina á Prínc ipe una casa 
acabada do fabricar con todo el confort é 
higiene para una familia. Otra a l lado con 
las mismas comodidades y m á s barata, por 
no ser esquina. Otra en Omoa esq. á Pr ín-
cipe de iguales comodidades y otra al lado, 
todas muy elegantes y bien situadas. Infor-
mes San Rafael 22. 9314 8-26 Jn 
V E D A D O . . 
Se alquila una espaciosa casa amueblada, 
6 sin muebles, Calle I I entre 10 y 12. In-
formarán Hlmely, Cuba 76 ó en el Vedado 
callo 8 núm. 19. 9317 8-26 j n . 
S E A L Q U I L A el principal de la casa Sufi-
rez 102, de 5 habitaciones, pisos de mosáico , 
mamparas, lavabos en las habitaciones, co-
'cina y baño; balcón corrido á dos calles; hi-
giene perfecta y completa. Casa á la brisa 
y acabada de fabricar, en 9 centenes, pasan 
los t ranv ías por el lado en todas direcclo-
nr :- f a llave y su dueño en Corrales 26. 
9290 ^ 4.-26_ 
Se arrienda un local propio para tren de 
carretones, tiene 7 habitaciones y muchas 
' ca oallerizas y también se da en arriendo, 
parcelas de terreno para fabricar establos 
y cuarter ía ó para depós i to ó industria, pa-
ra todo liav terreno. Iní'otman San Lázaro 
235. _ S a s t r e r í a . 9269 4-26 
J E S U S M A R I A 90 
Se alquilan dos habitaciones juntas,' altas 
muy espaciosas y cómodas , en casa de poca 
familia. 
9274 ' 4:2^_ 
S E A L Q I I L A la ventilada casa calle 8 
número 34, en la loma, á cuadra y media, de 
la l ínea, snla, comedores. 7 cuartos, ade-
lantps sanitarios, baños, frutas y toda co-
modidad .Impondrán all í de 8 á 11 y de 3 á 
6: y en Paula 59 de 12 á 5. 9273 4-26 
HEV.MOSOS B A J O S . - . S e alquilan , 
lie del Indio núm. 11, compuestos V ? <** 
saleta, tres grandes cuartos, cocin* J ^ a . 
inodoro y lavamanos en el comodAt' ^afio. 
de mosaicos. Informarán en la s a ? ^ f ' W 
V i l l a de Avi lé s , Monte 165._ 9258 
en ocho centenes: la llave é informecP^rclt entre 15 y 17. 9257 ^"es B 49 
————— • — ^ - 4;. 
cambio 
S 
para una gran indnsiria ó almacén 
una gran casa con 600 metros; se lo »> 
ten modificaciones convenientes v t,,peri1-
nes son corridos, muy espaciosos v v „ , ^ | 0 
dos, y de maniposter ía ,con azotea v -r'i ila 
tro del techo al aire, de teja y vidrios Twen 
rinne 201, esq 
9260 
á Figuras.' ri0s; Man. 
-8-:26 Jn. 
M U R A L L A 8 y M E D I O A L T O S , ÍTP 
quilan habitaciones muy baratas nar'TV41" 
bres solos, en la misma informarán m' 
_9340 g.gg jn 
M A R I E L Erente al mar, > b a f i o r d e ^ r ? 
pueblo, se alquilan varias casas, en »4 ,A*1 
tenes cada una por todo el verano TW,. ron-
ses en 8 centenes: informan en las micme" 
y en Escobar 55. altos. Habana JHl&r"a3 
9339 • R „_ 
_ _8-2g jn 
V E D A D O -
Se alquilan dos amplias h a b i t a c i ó n ^ 
frescas, en casa de familia decente s 1 Y 
bres, s eñoras ó matrimonio sin n iño? 
A_núm. 10, entre 5a y 7a. 9305 C4a1̂  
V E D A D O . — S e alquila la boi i ta V " ^ -
casa calle 11 núm. 35, entre 8 y 10, c o n ^ J 
comedor, 4 cuartos, baño, cocina innri« 
patio, traspatio, portal y jardín. ' Llave 0 
lado. Informes San J o s é 8 ve 
G R A N G A N G F 
Se subarrienda por no poderla aten rio, 
una finca de tres cabal ler ías de tierra * * 
m á m e n t e próx ima á la Habana, tiene rr?"" 
gran casa de vivienda, dos pozos. Ruada r. 
rriente, una gran arboleda de mansos ,?* 
gran guayabal, un boniatal y mucho miuk 
sembrado, todo muy próximo á c o s e c h a r á 
y á favor del que la arriende. Se venden n , 
caballos, bueyes, aves, arados y demás 
también si lo desean l a vaqdería con <:í 
marchanter ía ; para m á s informes, ObrapfcJ 
al 
9198 4-24 
V E D A D O 
Se alquila una casa con todas las comodi-
dades en la calle 7 (Calzada) entre 2 v i 
L a llave Línea esquina á 2 bodega. Infftr 
man en Concordia 61, de 8 á 12 por la 
man a na y de 5 á 9 por la noche. • 
_ 9193 4-24 
S E A L Q U I L A un departamento de~treg 
habitaciones en un tercer piso, muy clara* 
y ventiladas, en $15.90 oro, en Compostelá 
113, entre Sol y Muralla, por la esquina na? 
san los carros. 9235 4.24 
S E A L Q U I L A N los altos (principal) de la 
casa Angeles núm. 4, casi esquina á la cal-
zada de la Reina en el módico precio da 
seis centenes mensual. 
9236 4.24 
E N CASA P A R T I C U L A R S E ALQUILAN 
dos habitaciones propias para un matrimo-
nio sin niños ó señoras solas. Hay ducha 
baño. E c o n o m í a 4, bajos. 
9222 8-24 Jn. 
S E A L Q U I L A N un local es propio para 
establecimiento, sea sas trer ía ú otro objetd 
que se lo parez.-.-.. i-ün la misma se hacen 
vestidos desde peso en adelante. Sol 
n ú m . 45. 9116 ^4-24 
E N L I N E A 14S, se alquila una bermoni 
casa quinta , construida á la antigua. Ixw, 
formarán en Amistad 85, altos. 
9220 4-24 • 
Juntos f> separados, S E A L Q U I L A N lo* 
bajos y los altos con entrada independiente, 
y acabados do reconstruir, de la casa Lanw 
paril la número 59, pueden verse á todas ho< 
ras é informan en Aguiar 21, altos, de 1 á 3* 
9214 4-24 
S E A L Q U I L A N habitaciones y bonitos de-
partamentos, todos con ba l cón á varias ca*1 
lies, pisos de mosá i co , b a ñ o s , etc.—San 
zaro 55, altos. No se admiten n iños . 
9187 8-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Rayo 31, prü» 
ximos á Reina y propios para corta fami-< 
l i a , con su saleta 4 cuartos, servicio sanita« 
r io . Para verlos de 8 á 10 de la mañana to< 
dos los d ías . ; 9189 3-23 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Lázaro 
205, en 14 centenes. L a llave en la bodega; 
los bajos de San Miguel 92, en 12 centenes, 
la llave en la bodega. Obispo 87, informaráa 
_9164 «-23^ 
S E A L Q U I L A E L PISO, Inquisidor 9, con 
cinco cuartos, sala, saleta, hermosos ino-
doros ,capaz para una larga familia; en la 
misma informarán á todas horas. 
9200 8-23 
G A L I A N O ».% altos de la uiuebleríit, s« 
alquilan habitaciones todas grandes y fres-
cas; ha ydepartamentos con balcón corridoi 
y pisos ele mármol, á hombres ó señoras so-
las, ó matrimonios sin niños. 9171 8-23 
S E A L Q U I L A N hermosas y ventiladas li»4 
bitaciones, á la brisa, y un zaguán y cocU 
na en Indio 44. Informan Mercadó de Tacó< 
31 y 32, bodega. 
9120 8-23 
En Consulado núms. 14 y 16 
se alquilan bonitos departamentos altos J 
baios, para familias sin niños. 
9121 8-23 , 
S E A L Q U I L A 
en S79-50 oro español la amplia casa San 
Lázaro núm. 10, al doblar del Malecón. In-
forman en Cuba 76-78, escritorio de los Sre3 
Zaldo y Ca., el Sr. Antonio Ma. de Cárdenas. 
9147 10-23 Jn. 
V E D A D O E n mddico precio, se alqulU 
la casa calle 3a número 35, tiene tres habi-
taciones. L a llave é informes en D, núm. !< 
9145 ± 3 1 . 
V E D A D O . — S e alquila la espléndida cas» 
5a núm. 67 entre A y B con sala, 8 cuartos, 
saleta de comer, dos patios, cuarto de baño 
y ducha, dos inodoros, cocina muy espacios» 
piso de mármol y mosáico. Razón en Cár-
denas 62, la llave en la bodega de 5a y A. 
9122 i i J - L Ü 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa SaluiT 
29, reúnen todas las comodidades, en Salud 
77, informan. „ oo 
9144 U L -
MARIANAO.—Se alquila la hermosa casa 
Real 138, toda de azotea, acabada t'e cont3.'' 
truir con pisos de mármoles , agua de vento, 
servicio sanitario, le pasa el eléctrioo.-POv.ij 
la cochera. Informan Manrique 40. 
9067 26-22 J n ^ . 
S E A L Q U I L A en cuatro centenes, l a cas» 
Alambique núm. 34, entre Vives y Esperan' 
za, con pisos de mosá ico y acabada de pu^ 
tar. L a llave en la bodega de Vives. Su ctue* 
ño . señor Tabares, Mercaderes 11. 
9052 -22 
S E A L Q U I L A N los fimplio» y Tcntlladoi 
altos de Monte núm. 56, propios .para ia 
brlca de tabacos ó cualquier otra i n d u ^ " * 
sociedad de recreo ó para oñeinas L a uav*. 
en la planta baja, é informara el Sr. l<ili* 
res. Mercaderes 11. 9051 l ^ . i - i S f 
S E A L Q U I L A una casa fabricada á la 
derna en la calle 19, entre C y D. Solai nu« 
mero 3, Vedado. 
Informes, Corrales 28. „„ 
9070 í ^ - l — 
SAN L A Z A R O IOS.—Se alquila e ? * » ' 1 ' ^ 
mosa casa de bajo, compuesta de sa-.a, ame 
sala, cinco cuartos corridos y PalrriXr.(sni 
dos, sala d? comer con vista a l . ^ ^ . ^ " J 
moderna. Impondrán en San Nicolás u'0 " 
medio. 9075 - 21^4. 
E N LO M E J O R D E L V E D A D O 





rán en la misma 
9021 
8-21 
A R A O F I C I N A , se alquilan los *ermo»j£' 
 de la casa Obispo num. 89. Inioim» 
8-21 
VKDADO.—Cal le J entre 19 y 31' íl?imo5 
quila una casita propia para un n ^ ' ^ i a , 
nio, ó una corta familia compuesta at; • g. 
un cuarto, cocina, comedor, baño y y 
servicio sanitario. Informan en la mi»» 
en Cuba 71 y 7.3. 
8790 
SE ALQUILAN 
SE «ALQUILAN LOS HERMOSOS >' X^jn-
filados altos do Zulueta 73. E n la n1-1̂  *"casa 
arman. También se alquila la h e r i n o s * ^ , , 
•ragones fronte al teatro Martí. ínl.¿i6 
iilueta 36 y medio. 8768 jí-—r* 
EG1DO 1«. A L T O S 
So alquilan habitaciones con o sin sln 
bles, á caballeros solos ó matrimonia ^ 
niños, y que sean personas de ™0}¿ iji.-
J5634 _ ±.eJJ-L-Í— 
S E A L Q U I L A N ja 
Los espaciosos y ventilados altos nU-
casa Neptuno y Hospital, propios Pf1 ¡neiV 
merosa familia. Alquiler, 10 centeneb j»', 
suales. L a llave é informes on " L a v^e-
ferretería , Aramburu 8 y 10. 
8470 15-1 
Kn Reina 14 se alquilas) l ^ r n » 0 * ^ 
habitación©!; COQ muebles ó sin eVof ti°*t¿0io, 
á la calle. Son muy frescas, con todoseT ^ 
entrada á todas horas; se dtMca -se j a 
i nersona» de moralidad. 7971 ^ '-«IP; 
DIAUIO D E LA M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana, Jnnío 28 de 1906. 
E l p m i í o d é b i l 
Para las personas que encuentren 
dificultad de evitar la tos y los resfria-
dos, la Emulsión deAngiei es und ver-
dadera bendición. Si se toma á tiem-
po, es lo mismo que un seguro ontra 
la tos y las constipaciones. Nunca deja 
¿e curar la tos más persistente ó ca-
prichosa. La primera dosis general-
inente da alivio, y una botella á me-
jiudo. 
Ante el altar.—El amor ha unido 
para siempre con las dulces cadenas 
del maljrimonio á la bella señorita 
María Cubría y el correcto joven Lá-
zaro Canseco y Rodríguez. 
La nupcial ceremonia tuvo lugar en 
la casa de Campanario número 119, 
(residencia de la señora mad '̂e del 
novio, que fué la madrina de la boda. 
' •Padrino: el doctor Tiburcio Pérez 
de Castañeda. 
Como testigos actuaron, por la 
novia, los doctores Córdova y Sonso 
y por el novio, el señor José N. Casa-
nova y el doctor Tomás de la Hoya. 
La numerosa concurrencia que pre-
senció el acto, fué obsequiada con 
toda esplendidez. 
í Quiera el cielo otorgar á los nue-
vos esposos toda suerte de felicidades! 
A una ingrata.— 
Cómo te he podido amar 
AO sabiendo tú querer? 
En vano intento romper 
mi pecho, para olvidar. 
Forma la espuma en el mar 
del agua al choque violento 
y estrellarse airadas siento, 
salidas del cora.zón, 
las olas de mi pasión 
en el mar del sentimiento. 
Teodoro Guerrero. 
En Albisu—Dos tandas hoy. 
En la primera va La taza de té, por 
Esperanza Iris, y en la segunda. La 
ola verde, por la misma tiple. 
Sigue la rebaja de precios. 
Solo cuesta la luneta con su entra-
da cuarenta centavos por cada tanda. 
La entrada general una peseta. 
Para mañana, que es día de moda, 
se anuncia el beneficio de Amallo 
Fernández con un selecto programa 
y regalo de dos cuadros á les concu-
rrentes. 
Y el sábado, Marujilla, zarzuela en 
un acto. 
Una nueva cristiana.—El domingo 
último hizo su ingreso en la grey cató-
lica, recibiendo los nombres de María 
Teresa Agustina, t úá tierna niña de 
los apreciables esposos Juana Sán-
chez Gil y José Caleyo y Fernán-
dez. 
Muy interesante el acto. 
Se celebró en la iglesia parroquial 
de Monserrate ante numerosos fami-
liares é invitados, siendo apadrinada 
la nueva cristianita por don Juan 
González Campa y su amable esposa 
doña Teresa Roble daño. 
Feliz coincidencia resultó la de ce-
lebrarse el bautizo el mismo día del 
santo del padrino y de la señora ma-
dre de la angelical criatura. 
Por la felicidad de ésta hacemos 
desde aquí los votos más fervientes.. 
Paj-tret.—Ságue viéndose favoreci-
do por nuestro público, las exhibicio-
nes que á diario viene ofreciendo en el 
elegante teatro de Payret el maravi-
lloso bioscopio de Franck Costa. 
A petición se volverá á exhibir es-
ta noche la grandiosa vista del "Ma-
trimonio del Rey de España", vista 
que es muy celebrada, por cuantos han 
iasistido á Payret. 
También figuran en el prograína ele 
hoy, las mejores películas de la in-
mensa cokícioai que tiene la empresa 
de Payret. 
..Nadie ignora, nadie, á menos que 
tenga ojos y no quiera ver, oidos y no 
quiera escuchar, que los almacenes 
de tejidos y sedería de "La Filoso-
fía", de Neptuno y San Nicflás, po-
seen y tienen á disposición del público 
el más completo y elegante surtido 
de telas de verano. 
Por eso su clientela la constituyen 
las señoras de más depurado gusto. 
El Progreso.—Recibimos del amigo 
Bustillo, amable presidente de El 
Progreso, invitación para la fiesta del 
sábado. 
Empezará esta con la representa-
ción de El gorro frigio y i Quién fuera 
libre! pryr la compañía juvenil de 
zarzuela que dirige el popular profe-
sor Miguel González Gómez y de la 
cual forma principal parte la graciosa 
y aplaudida tiplecita Lelia S* Vá-
llate. 
Después se bailará á los acordes de 
una orquesta francesa. 
Reina extraordimaria animación pa-
ra esta fiesta entre la juventud de 
Jesús del Monte. 
Su éxito está de antemano asegura-
do. 
Actualidades.—El día 26 del ac-
tual, embarcaron de Barcelona, con-
tratadas por la Empresa de. Actuali-
dades, las renombradas bailarinas y 
cupletistas, La Currilla y La Violeta, 
ambas conocidísimas de Madrid, y 
"ttiiy populares por los ruidosos éxitos 
que han obtenido. 
En el mismo barco tomaron tam-
bién pasaje, Pilar La Arenera y El 
Sansón, sin rival pareja de jotas, que 
ha, conquistado siempre el primer pre-
mio en públicos certámenes, el últi-
de éstos celebrado en el teatro 
de La Zarzuela, de Madrid. 
Valdés y Piar.—Los reputados den-
otas, _ doctores F. R. Valdés y José 
Francisco Piar, han trasladado su ga-
binete de Neptuno número 49 á la casa 
de la calle de Animas número 88. 
l̂ os complacemos en hacerlo así pú-
mocimiento de los muchos 
sutes que cuentan en esta 
os profesores, 





La lucha por la vida engendra enj 
los hombres de negocios, en los escri-
tores y los políticos, una gran debi-
lidad nerviosa, que se calma nutrien-
do la economía con un alimento sano, 
es decir, con una taza de chocolate 
La Estrella, y sus inseparables galle-
ticas finas "Malvern". 
Cantar.— 
Abre al amor el alma, 
niña hechicera; 
prefiere á triste calma 
dulce inquietud: 
primavera sin flores, 
no es primavera; 
juventud sin amores. 
xio es juventud 
Federico Balart. 
Parque Palatino.—Para esta noche 
anuncia la empresa del "Parque Pa-
latino" grandes novedades. 
Entre éstas, figuran fuegos artifi-
ciales y la retreta que se dará en los 
jardines por una excelente banda. 
En el teatro "Tívoli", que cada 
noche se ve más favorecido por nu-
merosa concurrencia, el programa de 
la función de hoy es selecto. 
También funcionarán los diversos 
espectáculos con que cuenta el Par-
que de Palatino". 
Y á propósito. 
Desde hoy, saldrá de Villanueva un 
tren para Palatino, costando, ida y 
vuelta y entrada al Parque treinta 
y cinco centavos. 
Soneto.— 
Pura y undosa fuente, que serena 
retratas en tu fondo cristalino 
la copa erguida del flexible pino 
cuando tu seno con su sombra llena; 
así corone candida azucena 
tu solitaria margen de contino; 
así nunca rebaño peregrino 
enturbie tu raudal, huelle tu arena. 
Que me digas, te ruego, si mejora 
ese cristal mi rostro, pues no fuera, 
á ser tú fiel, tan cruda mi pastora. 
Esto dijo Mirtilo, y considera 
su imagen en el agua, empero llora, 




—/.Es cierto que nuestro antiguo 
condiscípulo Pérez se ha casado con 
una mujer horriblemente fea? 
;—Es verdad, pero le han dado diez 
mil pesos por daños y perjuicios. 
Ti 
m ios 
DIA 28 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en la Merced. 
Santos León I I , Paulo I , papas y 
'.•oufesores; Plutarco, Arg;imiro, P'eneo 
ŷ  Benigno, mártires; ^'ant-ts Juliana, 
virgen y Marcela, mártir. 
San León, papa, segundo de este 
nombre, fué siciliano de nación. Fué 
hijo de un médico que pnsa el /na.yor 
cuidado en criar á su hijv> en la virtud 
y en el estudio de las eienoias. Hízose 
santo y sabio. Sobrábale muiho enten-
dimiento á León para dejarse d^slum-
brar de las engañosas esperanzas c-m 
que el mundo le lisonjeaba; y aspiran-
do á otra fortuna más sólida, abrazó 
desde joven el estado eclesiástico y en 
él se distinguió. 
Era tan generosa su caridad con los 
pobres, que más de una vez se despo-
jó de todos sus bienes en su favor, 
siendo todo su gusto socorrer á iodos 
los necesitados. Era el ejemplo de todo 
el clero romano por sus costumbres, 
por su sabiduría y por la santidad de 
su vida, cuando murió el papa Aga-
ton en 10 de Junio de 683, y sin la me-
nor contradicción fué colocado en la 
silla de San Pedro el ilustre San León. 
Su celo y su grande aplicación no le 
permitieron omitir medio alguno de 
todos los que podían contribuir á la 
devoción de los fieles y de la iglesia 
universal. Su vida era. verdaderamente 
austera, estragando la salud con el r i -
gor de sus continuas y excesivas pe-
nitencias. 
Murió colmado de merecimientos el 
día 28 de Junio del año 6^4, no cum-
plido enteramente el primero de su 
pontificado. 
Fiestas el viérnes 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día :2S—Corres-
ponde visitar á Nu-^sira S'.~or>i <U las 
Animstias en San Fehpo. 
IfilESU m m l i l i Di Bi 
E l día 1 de Julio, á las ocho de la 
ñaña, tendrá lugar la í iesta al Sagrado 
razón de Jesús , con orciuesta y sermón 
el Rvdo. P. F r a y Bernardo. 
Se suplica la asistecia á dicho acto. 
Habana, 28 de Junio de lílOG. 





LA NCEYÁ CASA 
L G E C I R A 
Todo nuevo—Casa nueva, muebles 
nuevos y modernos—Baños y muchas 
comodidades.—Cómoda instalación de 
gas y electricidad.—Hermosas y fres-
cas habitaciones, altas y bajas á pre-
cios módicos. 
Entrada á todas horas del día y de 
la noche. c 1279 26-9 Jn-
GRAN CASA BE HUESPEDES 
" E L ORIENTE SE CUBA" 
ANIMAS núms. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
D E J . R O M E U Y COMP. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vistas á la calle, con entrada indepen-
diente por Animas y Consulado; cocina in-
mejorable y económica. 
8850 26-17 Jn. 
Se a b r i r á e l 14 de J u l i o de 1306 
t a j o nueva d i r e c c i ó n 
E l H O T E L K B N S I N G T O N es el mejor de 
Saratoga. Hermoparoente colocado en las a l -
turas de la Avenida " L a Un ión" muy conve-
nientemente situado en la calzada que condu-
ce al H I P O D R O M O donde tienen lugar las í a -
nsiosas carreras de caballos.—Para informes 
sobre habit c imes, precios, etc., diridrse á 
F R A N K W. H JW1TT. oficina N E W Y O R K . 
GILSEI E O ü S E J r c t o T T m Street, 
San Agiístin; Florida. 
D E S E A C O L O C A n S B UN B U E N C O C I N E -
ro peninsular, en casa particular ó estable-
cimiento; Informarán Factor ía y Corrales, 
Bodega, con buenas referencias. 
__9330 4-28__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entera, buena yabundan-
te, de dos meses de j»arida, se puede ver su 
niño; no tiene inconveniente en Ir ft, cual-
Quier punto de la isla 6 fuera de ella. Di-
rigirse á San Miguel 171̂  9466 _4-28 
S E S O L I C I T A en Monte 2. F . Tina eristda 
peninsular de buenas costumbres 3- de me-
diana edad, y que duerma en el acomodo, 
para los quehaceres domést i cos de un ma-
trimonio; no hay niños. Sueldo 2 centenes. 
9_4G5_ _4-2S 
S E SOÍilCITA pp.ra tres de familia, ima 
peninsular de criada de mano, que cosa a l -
go, y sea limpia,; sueldo 3 luises y ropa lim-
pia.—Animas 96, bajos. 
94 64 4 - 2 8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C o -
cinera en una casa panicular, sabe cumplir 
con su obl igación. Informarán Cerro 517, a l -
tos. Tiene quien responda por ella. 
9477 4 " 2 8_ 
S E S O L I C I T A en el Vedaílo, calle F uftm. 
20, una cocinera qu^sepa cocinar á la crio-
lla y á la española y tenga buenos infor-
mes. Se dará buen sueldo. 
ÍH8S 4-2S_ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
carse de cocinera en establecimiento ó casa 
particular. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien l a garantice. Informan R a -
yo 45. 9 4 4-28 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular ó del país , que sepa 
su obl igación. San Lázaro 21 í. 
9458 4-2S 
A L C O M E R C I O y CASAS P A R T I C U L A R E S 
se ofrece un cocinero de toda contlanza, tra-
baja á la cubana, española y algo á la fran-
cesa é inglesa; dan razón é informan en 
Aguacate y Obrapía, bodega. 
_9457 __J-.2S 1 
A LOS H A C E N D A D O S . — U n joven prfictlco 
en el cultivo de la caña que ha desempeña-
do puestos en la Adminis trac ión de varios 
ingenios y centrales solicita un ingenio pa-
ra administrarlo, dirigirse á J . P., F l o r i -
da 59. 9446 4-28 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano, 
con buenas referencias. Muralla 49, bajos. 
944S . 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomien-
de. Informan Egido 9. 9501 __4-28 
SÑINSULAR, D E S E A C O L O -
iente en cualauier clase de 
UN J O V E N Pi 
carse de depenc 
comercio ó de c 




una criada de mano y una manejadora- E n 
Damas 50 bajos, informarán. 
9497 4-2>s 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criandera á leche entera ele des 
meses y medio de parida y con bu.ea.i y 
abundante leche. Tiene quien la garantice. 
Informan Monte 123, altos. 9493 4-28 
FKOFESOIt 
Se solicita un profesor para dar clases á 
un niño, de ar i tmét ica , dibujo y geometr ía . 
Obispo 137, altos. 9481 4 -28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igación. E s car iñosa 
para los niños. Informan Bernaza y Tenien-
te Rey. Kiosko. Tiene quien la recomiende. 
9482 4-28 
u n 
ES- J E * . X > -
E l Sr . km M i l l o 
y fellicer 
H A FALLECIDO 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho de la mañana del jue-
ves 28 del corriente, su esposa 
6 hijos, padres y hermanos po-
líticos y demás amigos que 
suscriben, invitan á las perso-
nas de su amistad, á que se 
sirvan concurrir á dicha hora, 
á la casa mortuoria, calle de 
los Baños n. 81 A (Vedado) 
para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón; favor al 
cual les quedarán eternamente 
obligados. 
Vedado, Junio 27 de 190B. 
Ildara Rodríguez de Gordillo — 
Raúl y Aifustln Gordillo y Rodrí-
guez—Laureano R-jdrítruez— Irene 
Lastells de Rodríguez—Irene, Octa-
vio, Laureano, Esteban y Herlinda 
Rodríguez y Castella-Rdo. P. S. Gue-
zuragaS. J.—Dr. Evaristo Iduate— 
Dr. Miguel Riva—Dr. Adolfo Reyes. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S , 
c 1349 ti-27 ral-2S 
Una criandera recif-a llegada de Esijaíía, 
desea coolcarse á leche entera ó criar un 
n iño en su casa ¡tiene 3 meses de parida y 
tiene quien la recomiende. Y un chiquillo 
que se le puede ver. Informan en Bernaza 
39, altos, á todas horas. _ 946 2 __4-28_ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carso de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan Corra-
tes 235. 9461 4-28 :, 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ACOM-
pañar una familia para España, para cuidar 
niños, no tiene más pretensiones que el 
abono del pasaje. Informarán en el Hospi-
t a l de Paula, la señora Superiora. 
9460 4-28 
UNA C R I A N D E R A D E DOS M E S E S D E 
parida, con su niño que se puede ver, desea 
colocarse á leche enícrn, la que tiene buena 
y abundante. Tiene referencias é informan 
en San Lázaro 29 9. 9471 4-28 
' s e o f r e c e 
un joven is leño con buenos principios, para 
cualquier trabajo. Pregunte por R. C. Z. 
Sol 15, fondtu 9460 Í~&8 
POTKKílO.—Se «lesea tomar ck arrewia-
miento uno de veinte á treinta cabal ler ías 
que tenga buenos pastos y aguadas y de co-
municac ión fác i l con la Habana.—Otro de 
70 á 100 cabal ler ías , bien empastado y en 
cualquiera de las provincias excepto la de 
Santiago de Cuba.—No se trata con terceras 
personas.—Se admiten proposiciones per-
sonalmente de 8 á 10 de la m a ñ a n a ó por 
Coreo. Salud 60,_bajos. 946_7 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano 6 maneja-
doras en casa de moralidad; saben cumplir 
con su ob l igac ión y tienen buenas recomen-
daciones. Informan en Galiano 88, A, mam-
parerla. 9 449 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obli-
gac ión y tenga quien responda de su con-
ducta. Salud 29, bajos. 
9450 4-28 
s precios, inalterables. 
que p r e s e n í 
c í a s , Sue lesos p l a t a . 
No se d a p a r a l a Tolaia n i se 
p e r m i t e sacar c o m i d a , C a l -
9381 4-27 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A M í A nttni 54 
J e s ú s del Monte.—Se solicitan una cocinera 
con dos centenes de sueldo y se le pagan 
los viajes á la Habana y una criada con 2 
cetntenes de sueldo. 9371 ^ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano. Sabe desempeñar 
bien su obl igación y tiene quien lo reco-
miende. Informan en Baratillo 3. 
9370 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir co nsu obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan Mon-
serrate 149. . 9368 4-27 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN 
hijos, desea colocarse, él para cualquier cla-
se de trabajo y ella de criada de mano ó 
manejadora.. Tienen buenas referencias. I n -
forman Be lascoa ín 33. 9367 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano, sabiendo cumplir 
con su deber y teniendo quien la garantice. 
Informan Genios número 4. 
9366 : 4-27 _ 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se coloca de criado, dependiente de café 6 
fonda es de inmejorable conducta é infor-
marán en L a F lor Catalana, Teniente Rey 
75. 9364 , 4-27 . 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero. También sabe el oficio de jardi-
nero. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
marán en San José número 100. 
93 6 3 4-2 7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una peninsular aclimatada en el país, reco-
nocida por los mejores médicos de esta ca-
pital á leche entera. Tiene 4 meses de pa-
rida y el niño puede verse. L a s condiciones 
de la madre son buenas. Calzada Vives 136. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de mano en casa de comer-
cio ó casa particular pero que sean for-
males. L leva tiempo en el país y es yur.cti-
co, aseado y muy formal para todos sus 
actos. No me coloco menos de 4 centones. 
L a Equitativa, Compostela 112 9374 4-27_ 
. S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCIÍACHA 
peninsular, de manejadora ó criada de ma-
no. Sabe coser un poco y es cumplidora en 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Sitios 79. 9375 1 ¿2T__ 
UNA C R I A N D E R A J O V E N A C L I M A T A D A 
en el país con buena y abundante leche, 
primeriza, desea colocarse á leche entera. 
Tiene médicos cine la recomiendan. Infor-
man Trocadero 46. _ 9378 'í:27_ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Aguiar 55, a l -
tos en el fondo. 9379 4-27 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O PÍT-
ninsular, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe clmplir con su obli-
gac ión y tiene quien lo garantice. Informan 
Aguiar 85, esq, á Lamparil la , café E i Banco. 
9386 .4-27 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país , con buena y abundante leche, 
un mes de parida, desea colocarse á leché en 
tera, no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan calle 11 núm. 107, Vedado. 
^ 9388 6-27 
S E D E S E A S. 
Alemán, para a 
tuvo en Asturit 
compañía de J 
como 8 ó 10 añe 
des. fábrica de 
9389 
nel Eernaadea: 
interesan. E s -





una cocinera para un matrimonio. Sueldo 
10 pesos. Marina 52. 
9452 ¿ _ 4-28 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, él de portero y ella de cocinera. 
Si puede ser en la misma casa. Tienen quien 
los garantice y no tienen inconveniente en 
Ir al campo. Informan en Muralla 113, bar-
bería; 9453 4-28 
BARBEROS 
Se solicita un oficial para sábados fijo y 
un medio oficial para estar todos. Infanta 
64, barbería. 9454 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses de parida, sin niño, y con buenas 
referencias, con buena y abundante leche, 
desea colocarse, en San Ignacio 52, Ramón 
López, dará razón. 9455 _4-28 
UN J O V E N P E N I N S U L A R CON 6 años de 
práct ica en el comercio de España, desea 
colocarse de dependiente. Informan Ofi-
cios 34. , n. 
__9 332 _4 - 2 8 _ 
S E D E S E A C O M P R A R UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros; é s t a ha de estar en 
buen punto; dirigirse á San José 48, bajos. 
__94_63 4-28 _ 
S E S O L I C I T A una criada de mai ío de co-
lor, para el servicio de una corta familia. 
Y una señora de mediana edad para acom-
pañar y ayudar en los quehaceres de la ca-
sa. Angeles 36. 9483_ 4-28 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
á. leche entera de 3 meses do parida, en Ma-
rina número 1, café, informarán. 
9484 4_-28_ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L I -
matadas en el país, desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras, una Sabe 
coser con perfección á mano y máquina. I n -
forman San José y Campanario, bodega. 
9486 4.Z.2.*_ 
E N L A C A L L E de Pcí ínlvcr 84, ne necesita 
una señora de edad para cocinar y que en-
tienda algo de lavado, lo que tiene que ha-
cer es poco: el sueldo es corto. 
.íUfiR. 4-28 
UNA J O V E N D E S E A COLO( 
limpiar habitaciones y coser 
pañar á una señora ó maneja 
car iñosa y sabe cumplir con 
Tiene quien la recomiende. Ir 
póste la 47 esq. á Amargura. 
9410 £ 
D E S E A C O L O C A R S E UN-
cocinera, y repostera francesa 
a ñ o s de práct ica en el país. L£ 
millas pueden responder por í 
42, altos del tren de coches. 
SE SOLICITA 
una criada de roano y un mi 








m i l M Í I l i n d o 
escribiendo muy formalmente al señor R O -
B L E S , Apartado de Correos de la Habana, 
nümero 1014.—Mandándole sello contesta á 
todo el mundo.—Mucha moralidad y reserva 
impenetrable.—Hay proporciones magníf i -
cas para verificar positivo matnimonio. 
9298 " 4-26 
S E S O L I C I T A unn criada de mediana edad 
blanca ó de color, que entienda-algo de^cos-
tura; Sueldo 2 centenes y ropa limpia, bi no 
tiene buenos informes que no se presente. 
Lealtad__l 28._ . 9 3 98̂  4-27 _ 
S E S O L I C I T A «n matrimoiaio penlnsiular 
sin hijos, para el Cama.guey, ella r a r a lavar 
y planchar y él oara hortelano, tienen que 
ser personas fórmalos y que tengan quien 
los garantice. Sueldo 4 centenos cada uno,, 
casa y comida y una cocinera para la H a -
bana que sepa'cocinar bien, Aguiar 13 de 9 
á 1 informarán. 
9402 4-¿7 
" Ü Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien ku recomiende. Informan 
Monte ,20. 94 28; .4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de camarera, criada de mano ó ma-
nejadora. Sabe cumplir con su • ob l igac ión y 
tiene auien Ta recomiende, informan San 
Miguel 69, B. 9391 4:27_ 
D E S E A C O L O G A R S E UNA B U E N A C R I A N -
dera de tre.s meses de parida, con buena y 
abundante leche: informan Sol 26. 
__9397 ,. . • . •.• • 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D O S , 
uno joven con buenas reomendaciones de ( 
casas bien conocidas de é s ta por haberlas) 
servido, y saber trabajar y otro de mediana 1 
edad para portero ó limpieza de oficinas ú 1 
otra cosa análoga. Informan en Prado 50 y 
Línea 4, bbde&ij, Vedado. _ . 9440 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ; D E S E A C o -
locarse . ae criumicra á leche entera con 
buena y abundante leche. Tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Zanja esquina á 
Espada, María Gómez y Gómez. 
_9425 4-27.._ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de rrjti.do ue mano, ú otra cosa por 
el estilo. Informarán en Monte 157, 
_ 9420 1____L_2_: 4-27 
E E S O L I C I T A uaa ínanejadora para una 
niña de 3 mqses y limpieza de una habita-
ción. Sueldo 3 Tüisés y ropa limpia. También 
se necesita una muchacha para cuidar un 
niño, de 3 años . Vedado, calle 11 núm. 41, 
esq. á 10. 9421 v .4"27_ 
UNA , S K A . : QUJ-l D E S E A P A S A R UNOS 
meses en p} ..campo, .desea., encontrar una 
linca -'de fa'miüu; '•na dé' s'éí" por los alrede-
dores de la-Habana,- para ir en horas; Amis-
tíi4,94; ' ^ 9'424 22 4-27_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Municipio 15, J e s ú s del Monte. 
J.Í Í 2 tí _'1::;7___ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora, E s 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su deber; TíéhC quien la recomiende. Infor-
man Compostela 78. • : 9433 4-27 
• SOLICITA " 
una criáda de mano para la limpieza de las 
habitaciones, repasar la ropa y lavar ios cal-
cetines de les niños;' há dé ser trabajadora, 
y traer informes de la, ú l t ima casa en que 
s irvió; han de gustrale los niños, pues tiene 
que bañar, y vestir los que les correspondan 
y llevarlos á la escuela, pasar la frazada á 
los pisos todas los días, sueldo 2 centenes 
y ropa limpia.^-San . Miguel 156. 
_94y5 _ _ " 4-27 
S E S O L I C I T A nasa cocinera para corta fa-
milia, calle 6 entre 19 y 21, Vedado, que 
duerma en la casa; sueldo §10 y en la misma 
se solicita xín muchacho de 12 á 14 años , pe-
ninsular, para enseñar lo á criado de mano, 
sueldo. 8 pesos. Informes en la misma y en 
Neptuno 71. '• 9438 . 4-27 
S E D E S E A E N C O N T R A R UNA J O V E N 
americana que dé una hora de conversac ión 
diaria á una señor i ta que quiere practicar 
el ing lés . Prado 65. 
9437 4-27 
^ SE SOLICITA 
una cocinera para una corta familia. P r a -
do 65. informarán. 
_94&6 á-27__ 
S E SOLÍCITA una buena cocinera «¡tuc 
ayude á los quehaceres de la casa. H a de 
traer referencias, de 12 á 3. Neptuno 137, 
altos. . 
C 1341 4-27_ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c docarsf?, una. criada de. .mano 6. maneja-
dora'y'otra (̂ e: criandera, de treinta d ías de 
prida. Informes ¡¿ahjá 74. 
9430 4-27 
Y O F U M O 
T U R C O 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para desempeñar cualquier trabajo. 
E s cumplidor en su deber y trabajador. Tie-
ne buenas referencias. Informan Neptuno 65. 
_9431 4-27 
I ' a jítvtMi. do 30 ní5ó«V formal y honrado, 
desea colocarse. de. S de la noche A las 5 de 
la mañana, como sereno en a l g ú n estable-
cimiento, banco, etc., ú ocupación aná loga . 
E s t á bien recomendado , é - in formarán en la 
ferreter ía " L a eHina," Reina 13.: Telf. 1313. 
_ 9 4 3 2 . . ..4-27 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
e á leche entera, la que tiene buena 





S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa coser en J e s ú s del Monte 230, sueldo dos 
centenes y ropa limpia; Informan de 4 á 5 
de la tarde. 
_ 9263 .4I.2.6._ 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, aclimatada en el país, se desea 
colocar de manejadora ó criada de mano, 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por ella. Informarán Gervasio 62. 
9323 4-26 
S E S O L I C I T A N do» habifacionea altas i n -
dependientes, que sean claras y ventiladas, 
con todo el servicio arriba, en casa de fa-
milia de moralidad. Informes Dragones 48, 
altos. 9324 4-26 
UNA S R A . A M E R I C A N A , Q U E H A C E 
muchos años reside en el país , se ofrece 
como profesora en casa particular; prefiere 
ir al campo. Acosta 93, altos. 
9337 16t26 JjP^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
suficiente para criar á dos niños, para bue-
nas referencias tiene su niño de tres meses. 
Es tre l la 27, preguntar al dueño de la fonda. 
932 8_ 4-26 
P A R A C O S T U R E R A , «e «ol lc i ta una c r i a -
da de color, que sepa coser bien y que ten-
ga buenas recomendaciones. Concepción 9, 
Parque del Tul ipán de 8 á 12. 
93 31 4-26 
UN MATRIMONIO J O V E N P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en una casa tanto en la H a -
bana cuanto para el campo, también hay 
criados de mano y carpinteros, todos con 
buenas referencias. Informarán Inquisidor 
29,_Domingo García. 9356 4-26_ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una sabe coser á mano y á má-
quina y entiende un poco de cocina y la otra 
de criada de mano ó manejadora; no se co-
locan menos de $14 y la otra tres centenes. 
Vives 157, darán razón. 9354 4-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 0 manejadoras 
una sabe coser y cortar. Saben cumplir con 
su ob l igac ión y tienen quien las recomiende. 
Informan Vives 161. 9353 4-26__ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
sular en casa particular ó taller de costure-
ra, tiene quien la garantice y no se coloca 
menos de tres centenes ropa limpia y no 
duerme en la colocación. Informarán en Ofi-
cios 29 ,altos. 9355 4-26 
Un Joven peninsular desea colocarse d» 
criado de mano en tienda de ropa, café ó 
bodega. Tiene recomendaciones. Informan 
San Lázaro 386. 
_9357 .4-26L. 
A G E N C I A D E E N C A R G O S Y COLOCACIO-
N E S para la I s la y el Extranjero, La» Cua* 
tro Naciones, de Antonio Jiménez, San Pe-
dro número 20, Habana.—Cuenta con bue-
nas recomendaciones. 9336 8-26 Jn. _ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse una de criada de mano ó manejadora 
v la otra de cocinera, en cas particular ó es-
tablecimiento. Saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien responda por ellas. 
Informan Santa Clara 17. 9344 4-26 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse, una buena en casa par-
ticular, sabe lavar con perfección toda c la -




una Joven de. color para manejadora. I n -
forman Suárez 68. -
9307 : . , 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
para ei servicio de una señora sola, que 
duerma en la casa, Subirana 10, darán r a -
zón. . 9309 4-26 
iJSTI 
Se ofrece un agricultor propietario, que 
enseña á hacer valer las lincas. ei. doble de 
su valor( previo aná l i s i s del terreno) sem-
brando frutales, é ingertando; Indica las 
siembras más adaptables; recoleccionando 
las semillas y demás adelantos para la 
mejor producción y la mayor economía , acre 
centando la renta en todas las fincas que se 
sometan á sus instrucciones. También pre-
veo las enfermedades del ganado.—Se re-
ciben órdenes en Manrique 81, B. 
_ 9396 4-2 7 
UN J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A -
ción como auxiliar de carpeta ó cargo aná-
logo. Sabe contabilidad, escribe en máquina, 
v está acostumbrado á manejar m á s de 100 
hombres en operaciones de almacenes de 
tabacos.—Dirigirse verbal 6 por escrito á 
R. A., Marina_10,_A. 9399 4-27_ 
~ U Ñ A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano para habitaciones 
6 para acompañar á una señorita. Informan 
Lealtad 127, por San José. 
9400 .4-27_. 
S E S O L I C I T A para un matrimonio, una 
criada peninsular que sea joven y tenga 
personas que respondan de su proceder.— 
Informan Muralla número 86. 
_9401 4-27_ 
José Roilrííjuea! Pernñiírtca;, natural de San 
Ginés de la Peroja, provincia de Orense, de-
sea saber el paradero de su hermano Jaime 
que en el año pasado estaba e nía jurisdic-
ción de Cicnfuegos; dirigirse á Flor ida 37. 
9372 4-27 
SE SOLICITAN 
una cocinera y una cra.ida de manos; suel-
dos, 2 centenes.—San Lázaro núm. 23, bajos. 
_ C 1345 4-27 _ 
V E D A D O Calle S nüin. & *e solicita una 
joven blanca, para manejadora de una niña 
de 4 años. H a de saber cortar y coser. Se 
drá buen sueldo. 
9390 4-27__ 
UNA SRA. MODISTA, D E S E A C O L O C A R -
se con familia de moralidad, sabe cortar y 
coser con perfección toda clase de vestidos, 
ropa blanca, repasar y marcar: no tiene in-
conveniente en hacer alguna limpieza y tie-
ne quien la garantice. Dar aviso á Juan Gó-
mez, en r¿ "Ron aMrché," Reina 33. 
aaoc 4.^7 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento; 
y una joven, para ayudar, á los queha-ceres 
de la casa. Saben cumplir con sü obl igac ión 
v tienen quien .responda por ellas. Informan 
Pjúncipe^lS. ____. SglCj 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
joven peninsular para é s tab lec imiento ó ca-
sa ue corta familia. Tiene quien la garan-
tice. Industria 'óó. 
.9313 • , . 4-26 
_ G E N É R A L COCíNEROl R É ^ O E R O « " Y 
dulcero, peninsular, solicita colocación en 
casa particular ó establecimiento, ^qué sean 
de formalidad, sabiendo cumplir con su 
deber.' Tiene referencias-. ' Informarán en 
Aguila esquina á Barcelona. Almacén de 
víveres . ' 9315 ' 4-26 
Desea c o l o c a r s e 
ún moreno cocinero. Informan Salud 6, es-
quina áj&oyo, i-Jo.ücga.; -
. 931G v' 4-26 
FARMACIA Y MEDICO 
Se solicita un farmacéut ico .para el cam-
po y también un médico con sueldo fijo, 
ambos para el campo.—Informan Cárdenas 
número 55. f. _9319 * L, 3-26 
' UNA J O V E N ' P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el país, desea colocarse de criada dé ma-
no .ó. de manejadora. E s car iñosa con los 
n iños y sabe cumplir con' su obl igación. 
Tiene auien la recomiende. Informan Hos-
phal », cuarto' 14. 9320 _ 4-26 
UNA .JOVE.V P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de criada de mano. Sabe coser y. 
zurcir y es cumplidora de su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Monte 373. 
•t 9321 •___ . _ 4 - 2 6 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse, de criada de mano. Sabe . desempe-
. fiar bien su ob l igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informan Morro 58. No va fue-
ra de la ciudad. 1)256 4-26 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D 
desea encontrar una coiopiicióp para acom-
pañar á una1 señora ó cuidar un enfermo; 
sabe coser á lgo y c o c i n a n - B a ñ o s 57 entre 
2 !_ y_ 2 3, _V ed a d o. Jfm 9 J 4 - 2 6 _ 
UN B U E N COCI NU ÜO D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien lo garantico. Informan San Juan 
deDios_25. 9279 4̂ 26 
9 A STB3BS • fORTAHOyí.-—0.11'e. TfcpM stn obli-
gac ión y no' tenga preíenslones;- se'necesita 
en las Tres B. 13: lí., Eela&coaíri numero 50. 
. 9311 _4 - 2 6 _ 
UNA SRA. D E M O R A L I D A D D E S E A 
colocarse, para acompañar á Una señora ó 
bien para cocinar 4 una corta familia. I n -
formarán San Ignacio número 126. 
92S1 4-26 
JOSE FIGAROLA t MI VALLE 
A G E N T E D E N E G O C I O S , 
Participa á sus amistades y clientes haber 
trasladado su domicilio á Gervasio núm. 7. 
_.9300 4-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con 'su ob l igac ión y tlehe 
quien la recomiendo. Informan San Nico lás 
283. Si_se_quiere _v-a_al_V"ecladó. 9294 4-26 
S E S O L I C I T A lina criada de mano de co-
lor, sueldo dos centenes y ropa limpia, cor-
ta familia. También se solicita un amucha-
chita para pequeños quehaceres. Han de 
traer referencias. Rayo,35, bajos, á todas 
horas.. 9292 , , - , 4-26_ 
DcKea colocarse una señora peninsular de 
mediana edad, para nmnejadora ó criada de 
mano ó para acompañár: un señora 6 seño-
rita; tiene buenas recomehdncinnes de don-
de ha trabajado; desear ía hallar una casa 
decente; darán razón antiguo hotel Franc ia , 
Teniente Rey 15. 9336 4-26 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea aseada y sin 
pretensiones. Consulado 74 de 12 en ade-
lante. 9351 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche. 
Se puede ver el niño y tiene quien la ga-
rantice por su conducta. Informarán Con* 
cordiaj.82. 9349 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse^ 
una de criada de mano y la otra de cocí* 
ñera en casa particular 6 establecimiento» 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien responda por ellas. Informan Agid-
1^11 93 4 8 i l 2 6 _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora 6 de criada de 
mano, acostumbrada en el país. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informarán Acosta 17, accesoria C, 
por Damas. 9352 4-26 
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
para la limpieza de habitaciones. Sabe coser 
Sueldo tres centenes. Informan Blanco 11. 
9297 4-26 
C R I A D A D E MANO para matrimonio sin 
hijos en el Vedado se solicita una, española , 
que sepa también de cocina. Buen sueldo. 
Informan Martí 15, Quemados de Marianao. 
9275 _4r26— 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento dentro de la Habana. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la gar 
rantice. Informan Obrapía 14. 9277 4-2( 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de mano ó manejadora, pre-
firiendo esto últ imo. Sabe su obl igac ión y 
no tiene inconveniente en salir fuera de 1q 
ciudad. Tiene quien la recomiende. Infor^ 
man Puerta Cerrada 25. 9286 4-21 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular, en Lampa» 
ri l la número 19, altoHL 
_9284_^ 4-26 
. UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan Be-
Ifispoaín 17. 9291 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abtindante leche, desea colocarse á 
media 6 á leche entera, para un niño de 
poco tiempo. Tiene quien la garantice. I n -
forman Revillagigedo 7. 9289 4-26 
SE SOLICITA UN CRIADO 
de mano para, servir á corta familia en el 
Campamento Columbia, Marianao. Sueldo 3 
centenes. Informan en Chacón ÍT. 
9295 4-26 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad, de color, 
que traiga referencias. Romay 65. 
92S3 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de criada de mano en casa de corta 
familia. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la recomiende. Informan San 
José 80. 9264 4-26 
S E S O L I C I T A uwa cocinera peninsular, 
prefiriéndose catalana, par auna finca cer-
ca de la Habana. Inúti l presentarse sin te-
ner buenas referencias. Informes, Teniente 
Rcy_29i_de 2 á _4._ _ 9266 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
Tiene buenas recomendaciones. Agui la 
114 A. informan. 
_ 925_3__ 4-26 _ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mfcpo 6 manejado-
ras.—Vedado, calle B númaro 18. 
. 9271 ^4I26__ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
sular, de. cocinera, en casa particular 6 es-
tablecimiento: sabe cocinar á la criolla y á. 
la española . Tiene referencias. In formarán 
en Amargura 54. _ 9272 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S e X COLO^ 
carse de criado de mano; es persona do 
confianza y tiene quien garantice su con-
ducta; darán razón á todas horas en T e j a -
dillo 46. 927_0 4-26 
S E S O L I C I T A una criada para el servicio 
de una señora. San Nico lás 2, esquina á 
San Lázaro. H a de traer referencias. 
9 8 01 i 4-26 
Desea colicnrae parn criado ft .lardinero, 
un peninsular de 37 años de edad, activo e 
inteligente con muchos años de residencia 
en Cuba practicando estos oficios, sab iéndo-
los con perfección. Sabe leer y escribir y 
hacer cuantos trabajos sean necesarios. Pra 
fiere Jardín y no acepta trabajos de campo. 
Referencias cuantas se quieran. Monte 164, 
mueblería. No tiene pretensiones. 
_ 9 3 41 4-26 
C O C H E R O V A R T I C U L A H , desea colocar-
se, con doce años de práctica, y buenas re-
ferencias; en la misma una criada de mano, 
sabiendo de cocina. Para informe Teniente 
Rey_ 3 2̂  9254 4-26 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular ó de comercio, sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
garantice su conducta. Informan Aguiar 92 
portería; no tiene inconveniente en ir a l 
campo_á_casa de familia. 9276 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E DOS M E -
ses de parida, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que la tiene buena y abun-
dante, reconocida por los médicos . Informan 
Obrapía 1L 9343 4-26 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR, D E S E A 
colocarse en casa particular 6 establecimien 
to. Cocina á la e spaño la y criolla. Tiene 
•quien lo recomiende. Informan F a c t o r í a 
24 esquina á Apodaca. 9304 4-26 
C O C I N E R A F R A N C E S A , R E C I E N L L E -
gada, se ofrece; cumple perfectamente con 
sus obligaciones y tiene excelentes referen-
c i í a No tiene inconveniente en viajar.-— 
Compostela 37. 9302 4-26 
" s s l T o m ó i T A 
una buena criada de mano en Infanta 54. 
_9333 • 4-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa, particular ó, establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informan Composte-
la 110. 9293 ' .,4-26 
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VELASJORTAS. 
E l T e s t a m e n t o d e M r . D e l a t t r e . 
(McmorfcM de un pol ic ía del SIKIO X X I I 
I V 
Ventiíroíi no mentía: Loze tampo-
co : estaba seguro de lo que afirmaba; 
se lo conocí en su tono y en su insis-
tencia. 
Parecióme que la ayuda de Ventu-
roli no me sería inoportuna y voLví 
de nuevo á verle. 
—Ante un público ignorante-—le 
¿i-je— ias manifestaciones de Lozé y 
ivuestra negativa os pudieran hacer 
muy sospechoso. En el descubrimien-
to del autor de este delito está inte-
resada vuestra honra; oreo, pues, 
que os convendría ayudarme. 
Accedió; he practicado esta prue-
¡ba varias veces y nunca me salió mal; 
el nuevo policía no huye, temiendo 
que se confirmen las sospechas de es-
te modo, y trabaja con afición, con 
interés, por que la honra y el amor 
propio le obligan. Una persona como 
Venturoli—porque es evidente que 
ia prueba no puede hacerse con todo 
sospeolioso—una persona como Ven-
turoli de coya inculpaibilidad yo es-
taba convencido y cuyo ingenio era 
grande, podía servirme de mucho. 
Un punto capital en nuestras inda-
g-aciones, era. averiguar quienes se-
rían íos testigos que firmaban el tes-
tamento de Delattre: he ahí lo que 
encargué á Venturoli: conseguí pro-
porcionarle las firmas originales, y el 
principió su trabajo después de har 
iber convenido adonde me escribi-
ría. , . 
Y comencé mis tareas. 
L a prensa publicó, según mis ór-
deiu':-, la noticia de la, muerte de De-
lattre y la 'extraña disposición de su 
testamento: de mis sospechas, nadie 
liabló, porque nadie las conocía que 
pudiera publicarlas. 
Averigüé que Werner Munzinger 
existía realmente en Stockolmo, y la; 
prensa también, dió la noticia de la 
¡llegada de un representante del he-
redero. De un representante y no 
de Werner mismo, porque, existien-
do, el criminal podía conocerle. 
Al día siguiente al; en que la noti-
cia apareció, se me presentó en la 
inspección un desconocido. Mi má-
quina fotográfica oculta me propor-
cionó su retrato. 
—Soy policía,—empezó.—He aquí 
mis papeles y mis cartas. Vengo en 
persecución de un criminal de quien 
supongo sabréis alguna cosa, y de-
seara que me prestaséis vuestra ayu-
da, con el fin de capturarle. 
—Y ¿de dónde venís? 
—De Stockolmo. 
—íle aquí otra gran torpeza de 
un hombre astuto, pensé; y respondí 
al desconocido: —Mi policía, por 
hoy, no sabe de criminal ninguno de 
Stockolmo. Acaso os hayáis equivo-
cado ; acaso os hayan hecho perder 
vuestra pista Sea lo que quiera, 
dejadme sin embargo, las señas de 
vuestra casa, y de lo que averigüe, si 
algo averiguo, os avisaré. ( 
La visita, sirvió para probarme que 
Delattre había sido asesinado, que el 
criminal quería conocer si yo duda-
ba. Me pareció conveniente vigilar 
al forastero, y salí. 
Le alcancé, le saludé, al pasar, pa-
ra que .se fijara en mí, y. proseguí mi 
camino torciendo dos ó tres calles. 
Al revolver una esquina, entré en 
un portal; el desconocido pasó en-
tonces; me seguía. 
Déjele que caminara; á regular dis-
tancia, eché tras él; cuando tropecé 
con Hudson,—con Hudson, por for-
tuna, disfrazado de viejecito, porque 
Hudson se disfrazaba siempre que 
no tenía que trabajar, y desechaba el 
disfraz siempre que trabajaha,—llevé 
la mano ar sombrero, señalé al des-
conocido, al imitar un saludo, y Hud-
son me sustituyó en la persecución. 
Volví á mi casa; hacía la noche, 
fui á buscar noticias de Venturoli; es-
te me había escrito ya; decía: 
"Los testigos que figuran en el tes-
taméhtp habían fallecido todos en la 
fecha en que en el testamento apare-
cen firmando; y no obstante sus deu-
dos aseguran que las firmas son in-
áiscutiblemente auténticas.' ' 
Otro enigma, pues. Saqué mi car-
tera y anoté mis descubrimientos. 
££E1 sujeto más sospechoso en es-
te crimen es un individuo que, por 
una vez al menos se ha nombrado Mr. 
Mia.lhe." 
"Delattre recibió el día de su muer-
te dos visitas: Venturoli no hizo la 
segunda; Lozé y su esposa, en la se-
gunda vieron á Venturoli." 
"Los testigos del testamento escri-
bieron muertos ya." 
Constantino Cabal. 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n exce lente p i a n o , n o deje 
de i n f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s qute lo p o s e e n de 
3 3 
Es e l p iano m á s perfecto que v i ene á Cuba, s iendo a d e m á s 
r e í r a c t a r i o a l c o m e j é n debido á u n p r o c e d i m i e n t o especial de 
los falbricantes en l a p r e p a r a c i ó n de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantía, 
en él almacén de música de su único receptor 
JOSE GIRáLT, O'BEILIT 61, H A B A N A - A P A R T I D O 791. 
C 1195 1-Tn. 
C R I A D A I2K MA1VO.—EM el Vedado, Ch i -
stada 7fí, A, Ké solicita una que sepa cumplir 
con deber, para corta familia. Sueldo 2 
centenos y ropa limpia. 
S208 ^ 4-34 
P A R A C A M A R E R O O C R I A D O , S E O F R E -
ce une» del pa í s para acompañar á un ca-
ballero 6 familia por el exti-anjero. Sabe 
leer, escribir y contar; t iéné quien garanti-
ce su honradez y sin pretensiones. Inror-
mar6n, A. López, Corrales y Zuiueta, E s t a -
ción de Bomberos ó Tul ipán 11, Cerro. 
9215 4-24 
Curarlas no ü££hifica en este caso detener-
las temporalme¿|te para que luego vuelTáa. 
La C U M - é l O N es R A B I C A L . 
ile dedicado toda, la vida al «ctudio d« la 
^rasfííiá qsss EJ! pensedlo curafátoar 
casos má's severos. ^ ^ 
El que otros hayan fracasaáo r« es razín para f îtu 
fax curarse ah'ora. Se cnvinri GRATIS á quiiííii Ks 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO ^WALIf iLE 
y un tratado «obro Epalcpsia y todo los Midecimientos 
oeivioEOs. Nad» cusca jprobar, y la curiclHn es seguía. 
DR. M K W M . JQHNSOÑ, 
Obispa 53, Habana, Qifca, 
f?3 ra! tirioo afí*nto. S6rvi>»e diíMr»e á ótjara jSruoba 
pratls. Tratada y frascos yrand̂ fc 
D r . H . O . E l O O T , 
Z,abcraim's>s i 0 Ítreef% - - York, 
Cuiilquior Vfctor de esX» periódico «jue envie su'nom» 
Isrc cttm êto y dirección correctsmotite dmgida al 
mL MAMUEL JOKNSON.f 
> Obispo Bfl y 5Si .:<» ¿k—j. , 
Apasrtado 7 8 0 , - - H A B A N A ^ 
íecibirá por correo, franco de portê  ;m Tratado sobra 
la cura de la Eoilcosia y Ataaues, y «a frasco do pnio» 
.^a GRATIS^ ' " 
€'KÍA3JO D E MANO Desea colocarset es 
práct ico tiene referencias. Café Central Ale-
mán, Vidriera de tabacos esquina á, Nep-
tuno. 
92U 4-24 
Un jnntrliuonlo (tnaericaao nia nlfios. de-
sea encontrar en cfeiea de. perfecta moralidad 
un departamento alto con sepvicio sanitario. 
Ha de ser en la zona corftprendlda entre 
Mons«rro,íe S. Habana y Obispo á P e ñ a 
Pobre. Dirigirse i L . S. H. , Apartado S41. 
9219 ' 4-24 
UN A S I A T I C O G R A N C O C I N E R O , D E S E A 
oolocafeíe de cocinero á la española y cuba-
na. Rospondé, Inquisidor 21, entre Santa 
Clara y Luz. 
9224 4-24 
SE SOLICITA 
un dependiente de fonda que sea Joven.— 
Martí 10, Regla. 
9Í35 4-24 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
«arse de criandera, tiene buena y abundan-
te leche y su niño ene &e pivede vol*; ti^ne 
recomendacionos. Informaran Corrales 2M.. 
9388 A-ií 
SOLICl f J 
un muchacho de 14 á 16 afios blanco y con 
buenas referencias en Q'ftellly 27, fábrica 
¿c corsets. 9347 4-86 
SE SOLICITA 
una cocinera que cocine á. la e spaño la y 
duerma en la colocación. O'Reilly 27, f&-
brica de_cors6ts. 9346 4-26 
UN J O V E N D E 25 AÑOSTDE E D A D , D E -
sea colocarse, entiemde el giro de bodega y 
café. 6 criado de jiano. Informarán calle 
de Cienfuegos 2. M r a la Habana 6 el cam-
po—Francisco ColTnet. 9343 4-26 
' SE S 0 L 1 C I T A M 
ana buena criada y una manejadora para la 
casa calle de Obispo 52, altos 9250 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular una general costurera; 
no se queda de noche; darán razón en Hor-
nos 24 esquina á Vapor. 
9191 *_ 4-24 
S É O F R E C E 
para cobrador de casas de comercio, empre-
sas particulares, administrador y cobrador 
de casas de inquilinato, encargado ú otro 
cargo de conílanza, persona formal V sin 
muchas; pretensiones. También puedo servir 
para carpeta 6 auxiliar de escritorio. I n -
formarán en el a lmacén de ferreter ía " L a 
Castellana," calle de Compoatela núm. 114. 
^ 9216 8-2 4 Jn. 
E L E C T R I C I S T A E S P A Ñ O L 
con práct ica en tensiones de 10,000 volts, 
se ofrece, para estar al frente de dinamo ó 
motor bien en esta plaza ó cualquier punto 
do la Repúbl ica . H a manojado motor de gas 
de 225 cabal 1-<B y sabe confeccionar éste. 
Hace instalaciones de luz, timbres y cam-
panillas, íi precios convencionales. Informa-
rán Calzada del Monto 10. hoteb • MU* . • • - • • >21 
E N E L V E D A D O O C E R R O , dosi profeso-
ras de Idiomas, desean habitaciones frescas 
y fisgadas con comida. Ocho centenes. D i r i -
girle á Enseñanza , Diarlo de la Maríjia. 
_0226 ' .: ' 4-24 
S E S O L I C I T A ana manejeilora de media-
na edad, blanca 6 de coloi» q\je traiga re-
ferencias; de no ser así, que no ae presente. 
SSan Lázaro 65. 
9231 4-24 
S E D E B E A «taber el paradero de la aefiora 
E l i s a GU y Pérez , profesora que vino del 
Valle del Rosal, Galicia. Concordia y Aram-
buro. Bodega.. 
__9 2_28__ ., 4-24 
SK S O L I C I T A N . — E n 1« calzado del Lwya-
nó núm. 67. J e s ú s del Monte, una cocinera 
y una criada de mano para corta familia, 
Hu«ldo 2 centenes cada una. 
__92 2_3 4-24 
UNA P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadorsv. E s car iñosa con los niños y sabe 
cymplir con su deber. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Angeles 34. 
9241 4-2'4 
SE SOLICITA 
una criada de color en Prado 46, altos, de 
las nueve de la m a ñ a n a en adelante. 
9243 ' 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
limpiar una sala y 3 habitaciones, si sabe 
coser ganará 15 pesos plata y ropa limpia; 
y ai no sabe coser ganará 12 pesos; que sea 
formal y traiga recomendaciones en Monte 
S46, en la misma ee solicita otra criada pa-
ra ayudar á los quehaceres de la casa; suel-
do 2 centenes y ropa limpia, 
9252 4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
carse en el comercio 6 alguna oficina, co-
mo ayudante de carpeta .entiende de con-
tabilidad con bastante perfecc ión é inme-
jorables referencias. Dirigirse á R. C. A., 
Diario de la Marina. 9251 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de cocinera y Ik otra de costure-
ra. Saben cumplir con su ob l igac ión y tie-
nen quien las garantice. Informan Inquisi-
dor 29. 9249 4-24 
Por unanto qae le IntereHa ne desea naber 
el paradero del señor José Vidal y Monfá, 
Español , natural dé Valls , Provincia de T a -
rragona, que iba con el vapor "Veracrúz." 
que desembared en la Habana el día 25 de 
Septiembre de 1892, en dicha fecha t e n í a 
unos 58 años de edad, su profesión era 
viajante ó del comercio. Ramón Sanromá, 
Oficios 84, Habana . 
9247 8-24 J n ^ 
JCOVEN de 38 nfloH con bncians referenctan 
solicita colocación en carpeta ó a lmacén. 
Posee contabilidad y buen pendolista. D i -
rigirse á Oficios 21. 
9206 4-24 
Salud 31 
Se solicita una cocinera peninsular; suel-
do dos centenes. " • • 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de mano, con buenas refe-
rencias y esrta muy práctico por haber ser-
vido en muy buenas casas de és ta y llevar 
mucho tiempo en esto trabajo. Informan 
Concordia y Perseverancia, bodega y 17 esq 
á A, Telf. 9099. 9196. 4-24 
C A M A R E R O , — P r a c t i c o en el servicio de 
mesa ó cuartos. Concordia 1, cuarto n ú m e -
ro 1, esquina á Amistad. 
9204 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse una de criada de mano y la otra do 
manejadora. Saben cumplir con su obliga-
ción. Tienen quien responda por ellas. I n -
forman Campanario 28. 9207 4-24 
S E S O L I C I T A una criada para Ir ft Netv 
Y o r k y Liberty á pasar el verano con una 
señora y dos niños. O'Reilly 36, altos, prin-
cipal. Se exigen referencias. 
9218 4-24 
Se solicitan para a lgún negocio en Cuba, 
dond£ pueda emplear sus e n e r g í a s y $3,000 
de que dispone, un joven inteligente, ins-




desea colocarse. Informan Salud 31, Ti 
torería. 
9117 8-2; 
A LOS P L A T E R O S 
E n V I L L E G A S 51, se solicita un operario 
diamantista que sepa engastar. Si no reúno 
dichas condiciones, que no se presente. 
8613 8-22 
®i q u i e r e V d . e n ^ o r c S c í r 
T o m e V I N O P A L M S B R Y 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e 
26-2 Jn 
E N SAN NICOLAS 25 Se aolicita una cria-
da que sea formal y traiga referencias, si 
no que no se presente. 
Ido. 20. 
UNA B U E N A C R I A N D E R A CON B U E N A 
y abundante leche se desea colocar; no tiene 
inconveniente ir al campo. Tiene 2 años en 
el pa í s y tiene buenas referencias. Informa-
rán en Suárez núm. 1. 8944 8-20 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de I 'a -
rls," Obispo 80. tienda de ropas. g Ge. 
S E N E C E S I T A P A R A UNA CASA D E C o -
misión, un vendedor con buenas referencias. 
Se prefiere si sabe ing lés . Dirigirse al 
apartado número 948. 
8648 15-15 
PIANOS.—Teniendo que dejar desocupada 
la casa el día 1 de Julio se realizan todas 
las existencias del Almacén de Pianos Cur-
t í s de Collazo. Precios nunca vistos. So ad-
miten proposiciones por el local. San José 
núm. 8. 8697 13-15 
E n Mercaderes 43 se solicitan costureras de 
camisetas crepé . 7807 26-31 M 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
AL 6i/2 POE CIENTO 
Se dan en hipoteca de casas y finca de cam-
po, p a g a r é s y alquileres, San José 30. 
9475 4-28 
D I N E R O en hipoteca al 7 por 100, sobre 
casas bien situadas y en p a g a r é s á módico 
interés , con buenas firmas. Bernaza 16 de 
10 á 12 y de 5 á 7. Te lé fono 404. 
913 8 8-2 3__ 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A , a l 7 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la m á s alta cantidad, en barrios 
y Vedado, convencional, y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 2 á 4. 9244 8-24 Jn. 
D I N E R O $50.000.—Se desean colocar ft 
muy bajo interés en cantidades de $100, 200 
300, 500, 1000, 2000, 3000, hasta 30.ooo con 
hipoteca, p a g a r é y sobre alquileres de casas 
6 en compras de fincas rús t i cas y urbanas 
en esta ciudad ó en la provincia, de $2.000 
hasta $30.000. Sr. Morell. de 8 á 12 a. in. 
Monte 280. 9010 8-2X 
Trato directo. -- $80,000 se desean 
colocar en fincas rústicas y urbanas en la Ha-
bana ó en la provincia. Compro ó hipoteco— 
en partidas ó en total—según convenga. Para 
tratar en General Lee 33, todos ios dias de 6 á 
8 A. M. y de 5 á 9 P. M. por correo ó personal-
mente. Quemados de Marianao. E . León. 
S159 26-6 
s M i c m s l a M i j 
E n el barrio de San Lilzaro, se veade na 
solar que mide 322 metros, tiene arrimos 
propios, cloaca, 4 accesorias. Precio $3-700. 
Informarán Oquendo letra B, esq. á Virtudes 
9<t96 4-2S 
G Á l i P A R Á E M P R E M O S ! ! 
Por tener que ausentarse, se venden ba-
rato: dos concesiones y un edificio en el Par-
que Palatino.—1 espectáculo de Ilusiones, 
Instalado en uno de los mejores puntos de 
Ja Habana y explotado actualmente con 
gran éx i to .—Dos motores pequeños y dos 
abanico* e léctr icos .—1 material completo pa 
ra instalar un juego de cuchillas y anillos. 
—Varios aparatos de juegos.—1 máquina au 
t e m á t i c a para hacer fuerza, nueva, y única 
en el país.—125 sillas de Viena y 30 bancas. 
—Se vende todo junto 6 separado.—Infor-
marán en San Isidro 74, todos los d ías de 
1 á. 3. 9459 4-28 
se vende el moderno establecimiento situa-
do en O'Reilly y San Ignacio, por no poderlo 
atender su dueño. E n el mismo informarán. 
9491 4-28 
Vendo un café en $2.200, hace de venta $22 
puede hacer $30 paga poco alquiler y tiene 
con trato otro $10,000 hace buena venta y 
paga $20 de alquiler . E n lo mejor de la H a -
bana, vendo un buen terreno propio para 
hacer una buena casa; tiene frente por dos 
calles, mide de fondo 50 metros por 1705; 
precio, $25,000. Informan Es tre l l a y Ange-
les, café, de 12 á 5, B\ A. 9470 4-28 
O P O R T U N I D A D — S e traspasa un negocio 
en muy buena marcha y para el que se ne-
cesita muy poco capital. Informarán en 
Dragones 38 á cualquier hora. E n la misma 
se vende una m u í a fina para faetón ó carro. 
9456 1 T-27 3-M 28 
SE VENDE 
Un kiosko de bebidas refrescos tabacos, 
cigarros y otros art ículos . En el mismo se 
invita á a l g ú n industrial que desee estable-
cerse en cambio de moneda, es negocio se-
guro por estar dicho kiosko en punto de 
gran concurrencia en medio de miles de 
hombres y mujeres que ganan sueldo en 
moneda americana. Razón, Angeles 29, Casa 
de prés tamos . 
9451 1 T-27 7 M-28 
V I B O R A . — E n lo mfi» alio y saludable de 
la Víbora se vende una casa con portal sala 
saleta, comedor corrido, tres hermosas ha-
bitaciones, jardín, cocina, baño, servicio sa-
nitario completo, caballeriza y cochera, con 
entrada independiente: informan Campana-
rio 100, de 2 4 3 de la tarde. 
9409 4-27 
P A R A E S T A B L E C E R S E Liquidación de 
todos los enseres, caja moderna, toldos de 
calle y portal, máquina, Wllcos y Givis, to-
das las m e r c a n c í a s ; 50 por 100 de descuento; 
hay que dejar la casa por fabricr.—Obispo 
30, Sastrer ía y Camiser ía " L a Fantas ía ." 
9380 8-27 Jn 
P O R T E N E R Q.UE A U S E N T A R S E se vende 
en el barrio de Concha, calle de Arango en-
tre las de Fábr ica y Justicia, un solar con 
una parte fabricada con excelentes condi-
ciones, propio para tren de coches ó carre-
tones; para tratar en el mismo á todas ho-
ras, su dueño. 9411 3-M 27 3-T 27 
GANGA.—FONDA 
Céntrica y con mucha marchanter ía .—Se 
vende barata.—Su dueño tiene que marchar. 
Informa Guasch, Industria 115. 
9382 8-27 Jn. 
V E N D O UNA 3IA1VZANA C O M P U E S T A D E 
seis solares, con 6480 varas, libres de gra-
v á m e n á 3 y media cuadras de Cristina. L . 
36 entre 19 y 21, Vedado. 
9362 8-27 Jn. 
V E N T A D E UNA CASA E n los Quema-
dos de Marianao, de 10 metros de frente 
por 47 de fondo, con sala, comedor, zaguán, 
5 cuartos grandes, 2 pequeños , pozo y patio 
se dará por bajo precio. Más antecedentes 
señor Morell, de 8 á 12 a. in. en Monte 2S0. 
9418 8-27 Jn. 
VE DADO .—Juntas 6 seiiarudns se \'eni!v?u 
una e sp lénd ida casa y un lote de terreno 
de 817 varas planas, en la calle 16 núm. 0, 
informan. 
9422 4-27 
S E V E N D E barata, una bodega, esta en 
buen punto, paga poco de alquiler. Infor-
mes en la misma calzada de Jesús del Mon-
te núm. 30, próximo á Tejar. 
9405 4-27 
V E D A D O . — S e renden dos casas en este 
pintoresco barrio, acabadas de fabricar, con 
tres cuartos, sala, saleta, comedor y demás 
comodidades. Informarán en Aguiar 43, No-
taría, de 8 y media de la mañana á 4 y 
W.esiiü üQ-la. tarde—(Jobo. 935^ 8-26 Jn. 
VENDO.—-Una casa grande, calle San Jo-
sé, dos ventanas, zaguán , sala, saleta, 9 
cuartos y casi toda do azotea, con 365 me-
tros cuadrados, $8,000 ú l t imo precio. Otra 
en Esperanza, 4 cuartos de azotea y pisos 
finos, $3,700. O'Reilly 47, de 2 á 4. 
9245 4-24 
VIBORA.—Reparto Bivero, ost ia fl la ven-
ta tres magníf icos solares unidos, uno de 
ellos de (esquina; al contado 6 plazos. Ber-
naza 8. 
9230 4-24 
A L M E N D A R E S 
Se arrienda una cantina en Almendares, 
por no poderse atender. Informa César, L a -
vín, en los mismos terrenos. 
9312 5-26 
E N GUANABACOA Se vende una anti-
gua y acreditada bodega sola en esquina, 
con buena y ordenada venta.—Alquiler ba-
rato .—También se vende la finca por ser 
todo del mismo dueño.—Informan de 10 á. 
m. á 6 p. m., én San Joaquín 60, Guanabacoa 
9217 15-24 Jn. 
S E V E N D E la casa de esquina Virtudes 
152, esquina á Oquendo. Informan Puerta 
Cerrada 45. 
9201 8-24 Jn. 
S E V E N D E en 3.700 pesos, la casa c a l z a d » 
de J e s ú s del Monte número 650, entre Ger-
trudis y Josefina, pasado el paradero del 
tranvía . Tiene portal, sala, sa letá , cinco 
cuartos, cocina, patio enlozado, inodoro y 
ducha; seis metros de ancho por 45 do 
iinido; libre de gravámen. Puede verse de 
8 á 4. E n la misma Informarán. 
. 9242 4-24 
V E N D O . — U n a casa en la calle de la H a -
bana en $3.000 otra en Desamparados, en 
$5.500, otra en Lagunas en $3,000, otra en 
indio on $5,500, otra en Lealtad en $4,800, 
otra en Agui la ,en S4.500 y un terreno de 
mil varas en Morro. Tacón 2, bajos de 12 
á 3. J . M. V. B. 9191 6-23 
E N J E S U S D E L MONTE.—Se vende un te-
rreno á media cuadra de la calzada de Con-
cha y cerca de " L a Benéfica," medio solar 
en Arango, á la brisa, 540 varas. Informan 
Aguila 79, Telf. 1980 y en " L a Benéi ica" el 
Mayordomo. 9156 8-23 
S E V E N D E un solar yermo fl medía cua-
dra de la calzada de San Lázaro, propio pa-
ra tren de coches, establo de vacas ó cin-
dadela. Informan San R a f a é l 49. 
9150 8-23 
E S T A L L A M A D A A T E N E R A L M A C E N , 
gf^na 53 pesos oro con contrato de 2 años, 
no tiene g r a v á m e n e s , buenos t í tu los , casa 
pegada á los muelles de Tallapiedra, en 
$5.500 oro español . Bernaza 16, de 10 á 12. 
Te 1 f. _4 0 4. 91_3 7 8 - 2 3_ 
S E V E N D E la casa calle de Esperanza 
número 136, entre Carmen y F iguras en 
S2,200 oro español . Informan en Pflentes 
Grandes, Real 69.—En la m i s m á se vende 
un buen pedazo de mostrador y unas, mese-
tas con sus correderas, propias para desti-
narla^á varios usos. 9018 __8l,21_ 
A V E N I D A E S T R A D A PALMA.—Alturas 
do la H a b a n a . — E s t á n de venta tres solares 
unidos, siendo uno de ellos esquina de F r a i -
le, en la Avenida Es trada Palma. Para con-
diciones Cuba 53. 9041 26-21 Jn 
OJO.—Por tener que ausentarse su dueño, 
se vende un baratillo dé ropa y un rastro 
de hierros de todas clases y un puesto de 
confituras y pan; todo céntr ico y de mucho 
tráns i to . Inofrma á todas horas Santiago 
Suárez, Plaza del Vapor,, entrada por G a -
liano. 8964 8-20 
BUEN NEGOCIO 
v enta del colegio C R I S T O B A L COLON, 
de primera y segunda enseñanza 
e » Cienfuegos. 
Por ausentarse el Director y propietario 
se vende este gran establecimiento. E s un 
magníf ico negocio. Deja una utilidad de 300 
á 400 pesos mensuales. P a r a informes diri-
girse á la~S.dministración de este periódico. 
C 1242 1-Jn. 
FIANOS.—Se venden juntos 6 separados 
todas las existencias del A l a m c é n Cúrtis de 
Collazo, antes del daí 1 de Julio; y se admi-
ten proposiciones por el local. Aprovechen 
gangas los que quieran hacerse de un piano 
bueno y barato. San José núm. 8. 
8696 13-15 
Carruajes en venta ó cambio.—Hay 
Duquesas, Mylords, Familiares, Tilbu-
rys, Faetones, Coupés, Dog-cart, ete. 
Los Familiares, Tilburys y Faeto-
nes ^Habana" del fabricante "Bab-
cock," solo los hay en esta casa.—Se 
admiten cambios.SALUD núm. 17. 
9495 8-28 Jn. 
S E V E N D E un Pr ínc ipe Alberto casi nue-
vo, con zunchos de goma, muy bonito y l i -
gero: se da en precio muy módico. Informa-
rán San Rafael 150, á todas horas. 
9480 4-28 
S E V E N D E un mnaníf ico automóv i l e l é c -
trico, forma familiar^de cuatro asientos, se 
da en proporción por embarcarse su dueño 
y puede verse en Calzada 60, Vedado. 
9490 6-28 Jn. 
S E V E N D E N dos duquesas una de poco 
uso y la otra medio uso, de zunchos de go-
ma, con dos caballos cada una buenos y sa-
nos; en Neptuno 212 puede verse todos los 
d ías de 6 á 9 de la mañana. 9443 8-28 J n 
E N 40 C E N T E N E S . — S e vende un familiar 
muy fuerte, de 15 días de suo, propio para 
ir y venir al campo, muy cómodo. Calle 11 
esq, á G, núm. 11, Vedado, frente al parade-
ro de Lourdes. 9384 4-27 
E N 8«00 se vende un M I L O R D de moda, 
con zunchos de goma, no se ha engancha-
do m á s que una vez. Calle 11 esquina á G. 
núm. 11, Vedado, frente a l paradero de 
Lo ur d eŝ  9288 4-26 
P O R A U S E N T A S R E SU D U E ^ O , se vende 
un Tílbury, una jardinera, un caballo crio-
llo 7 cuartas, maestro de coche y sil la y 
los arreos, todo bueno y muy barato. Ce-
rería 89, Guanabacoa. 9287 4-26 
Carruajeria íe Francisco Suero Juncal 
en Manrique 201 esquina á Figuras 
Se vende un carruaje moderno acabado 
de construir con arte; sus vestiduras y con-
clusiones son de fantas ía ; y se disputa el 
mér i to del mejor de la Habana. Se da en pro 
porción. 9261 8-26 Jn. 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
fabricante Darracq, el champion de la H a -
bana, New York y el mundo entero, el auto-
m ó v i l de m á s duración que ha venido á la 
Habana, precios, para :4 personas, $900 de 
40 caballos, 4.000 litros, trabajan con a l -
cohol. 
Agente para Cuba, J o s é Muñoz, Consu-
lado 57. 
9239 4-24 
A ' U O M T G V I L F R A N C E S 
el Champion de la Habana, fabricante Cle-
ment, el predilecto de la juventud haba-
nera, he recibido el c a t á l o g o 1906 ,con 24 
modelos de carruserías , l a ú l t ima expres ión 
de la elegancia. 
Precios sumamente baratos. Agente para 
Cuba, José Muñoz, Consulado 57. 
9238 4-24 
A U T O M O V I L 
Pronta venta para desocupar el local; se 
da muy ba.rato. Se puede inspeccionar ar-
mado y desarmado, de 12 á 5 p. m. Agui -
la 78. 9246 8-24 Jn. 
E n la fábrica de mosfiieos Oquendo 2, 
se vende un faetón y caballo, de 4 años, 7 
cuartas, 4 dedos, criollo. Junto ó separado. 
9199 8-23 
S E V E N D E N en Genios u ü m . 1, taller de 
carruajes, un carretón de cuatro ruedas con 
muelles, de yantas de ordenanza, propio pa-
r a carga pesada y una elegante Duquesa á 
la moda y nueva. Se pueden ver á todas 
horas. 9234 4-24 
S E V E N D E una duqueita nueva, flamante, 
sin estrenar, con zunchos de goma; también 
se vende un familiar hecho en el país , con 
herraje francés . Se pueden ver en Obra-
pía 51. 9139 8-23 
COMO GANGA 
Se vende un fae tón f rancés con zunchos 
de goma y un Bogui, con ruedas de bicicle-
ta. Se pueden ver en San Miguel 224, A. 
(preguntar por César) . 9140 8-23 
SE VENDE 
un milord y tres caballos en 115 centenes. 
Informan Aramburo 46 de 6 á 8 y de 1 á 3. 
9035 8-21 
S E V E N D E una duquesa, un milord, un 
familiar, un faetón, un traps, un t í lbury, 
una jardinera, un carro grande, una guagua 
y un carro para conducir cadáveres , casi 
nuevo, todo muy barato. Monte 268 esq. á 
Matadero, taller de carruajes frente de B s -
tanillo. 9031 8-21 
Sillas de privilegio.—Llamamos la aten-
ción del público en general, sobres nuestros 
finos y cómodos ga lápagos , jamás lastiman 
y son los m á s modernos. E í Caballo Anda-
luz, (no Potro), Teniente Rey 25. 
_8259 26-8 . Jn. 
AUTOMOVIL.—Se vende uno francés chai 
nuevo. E s bonito, fuerte y veloz; para via-
jes ó páseos . Informan E n n a 2 ó Consulado 
67, lo derecha 8936 8-20 
S E V E N D E OH familiar y un f í íbnrl «le 
poco uso; una yegua de 7 y media cuartas; 
1 caballo de 6 cuartas maestros y no se es-
pantan. Todos los días de 11 á 1 en San R a -
fa^ 1 139, B, y de 5 á 7 8446 15-12 
TJÍONCO.% Y LIMONERAS 
E s t a casa es la única en su ramo que re-
cibe por todos los vapores franceses un 
brillante surtido de arreos. 
E L C A B A L L O A N D A L U Z , (no Potro).—Te-
niente 1MJJV'21K 8258 26-8 J n . 
0 [ « M E 
S E V E N D E una yegua de buena alzada, 
parida de pocos días, y maestra de coche, 
su dueño y punto para verla de 11 á 12 a. m. 
todos los d ías ; y una duquesa con dos ca-
ballos y todos sus enseres en la misma casa 
y á la misma hora.—Marqués de al Torre 8, 
Jesús__del Monte. 9479 4-2 8 
S E V E N D E un buen caballo maestro de 
tiro y monta, una limonera y un dop cari , 
de dos ruedas, cuatro asientos. Se da barato. 
San Rafael 141. 
9478 4-2_8 
S E V E N D E UNA P A R E J A D E CAWALLOS 
americanos. Informarán calzada del Veda-
do núm. 103, esquina á 4a de 7 á 9 de la 
mañana. 
9240 5-27 
calle Je SÜAEEZ 45. entre Apote y eiom 
Teléfono 1945. Wl"lia 
Unica de Gaspar Villarino y Conm 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU GIRQ 
Prés tamo y compra 
Alhajas de oro, plata y niedrac. , 
Muebles objetos Ve artef ropas y to^10,5^. 
de objetos convenientes. y cla ^ase 
E n venta 
Un arsenal, encic lopédico en exi^f^ • 
Joyas y muebles al alcance de todas i n ? ^ ^ 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 flusts rf« for" 
« « ^ W .frac, levita, s m o h i n g f 
DE LUJO Y GUSTO 
Se venden dos caballos americanos. Uno 
a lazán ,el mejor brazo de la Habana y otro 
dorado de brazo también superior.—Son ca-
ballos de seiscientos pesos cada uno y no 
forman entre sí pareja, aunque trabajan 
só los y en pareja—Informa de 1 á 5 de la 
¿arde, el cochero de Empedrado 5. 




AVISO.—Se venden caballor4 y mulos, to-
dos maestros de tiro y de todas alzadas á 
precios muy baratos y sin competencia, á 
todas horas en Neptuno 207. 
9203 8-24 Jn. 
SE VENDEN 
gaticos de Angora blancos muy finos. San 
Rafael 139. A, entre Marqués González y 
Oquendo. 8956 8-20 
S E V E N D E 
un gran caballo a lazán maestro de tiro, sa-
nó, manso, de 8 y media cuartas y de gran-
des condiciones. E s propio para tren de lu-
jo. Puede verse á todas horas en Aguiar 71. 
También se vende una buena montura crio-
l la que tiene un mes de uso. 8864 8-20 
La próxima semana recibiré un carro de 
muías y la semana siguiente dos carros más 
de todas clases y precios. Tengo buen surtido 
de caballos, á precios baratísimos.—E. Casaus. 
Concha y Cristina, Telefono 6032. 
C 1226 i - jn . 
B U E N A OCASION.—-Se vende mnv barato 
un juego de sala Lui s X I V , reformado, casi 
nuevo, un juego de mimbre, un escaparate, 
luna viselada ,una cama, un peinador, una 
lámpara cristal, un par mamparas, sillones 
y otros muebles m á s baratos. Es tre l l a 75 
_ Ü Z i 8-28 Jn 
E NMODICO P R E C I O , vendo una mfiquJna 
de escribir "Sun" núm. 2, que aun no tiene 
dos meses de uso. Informarán on la Calza-
da de Concha, esquina á Acierto ,al lado de 
la fonda. 9476 4-28 
S E V E N D E N armatostes y vidrieras pro-
pios para cualquier giro y dos máquinas de 
zapater ía , una de ellas de brazo en Neptu-
no 212. 
9444 . 4.28 
PÍOS m s « ñ m 
Por el vapor Montevideo, han llegado de 
los cuatro modelos. Se venden al contado, y 
á plazos desde dos centenes. Unico receptor 
de esta acreditada marca, A N S E L M O L O P E Z 
Obrapía 23.—Se alquilan, afinan y compo-
nem C 1344 12-27 Jn. 
U E B L E S 
Antiguos, modernos, modernistas, y de to-
das clases, se acaban de recibir del ex-
tranj'ero, juegos de comedor ú l t i m a nove-
dad, columnas, relojes, mimbres tiran sur-
tido general de toda clase de muebles, tam-
bién se cambian y alquilan á precios módi-
cos. Antigua Muebler ía Cayón, de F . Quin-
tana, Galiano 76, Te lé fono 1747. 
9408 8-27 Jn. 
S E Y E K D E N 
1 magníf ico juego de sala de majagua. 
Re ina Regente; 1 id. id., de habitac ión, 
compuesto de un escaparate, lavabo, y c ó -
moda; 1 id., id., de comedor, de majagua, 
compuesto de nevera, aparador y auxil iar; 
6 mamparas de majagua, 4 'araña, 2 mesas 
de noche, 3 camas y varis sillas, sillones y 
otros varios obje tos .—Informarán L a m p a r i -
l la 17, entre Cuba y Aguiar. 
9393 ' 10-27 Jn . 
V I D R I E R A A R M A T O S T E E N 5 centenes. 
Vendo una de 3 y media varas de ancho por 
3 y cuarto de alto, propia para cualquier 
giro, se da en ese precio por necesitarse el 
local. Costó 12 centenes. Martí 140, Regla. 
9365 4-27 
REALIZO 
un saldo de quincalla y prendería falsa por 
ausentarme. F .Diego, Consulado 124. 
9322 4-26 
PIANO D E P L E Y E L . — S e vende uno de 
cuarto de cola, ú l t imo modelo, caja de me-
tal, a l contado; 6 á plazos, con deducción. 
E s nuevo, de dos meses de uso y se vende 
por tener que ausentarse la familia. Pueden 
verlo y tratarse en Amargura 31, altos. 
9255 8-26 Jn. 
B U E N A OCASION.—Se realiza un bonito 
lote de objetos de sedería y quincalla pro-
pio para el que es té establecido ó pueda 
venderlo por el campo, le proporcionarla 
utilidad positiva.—Bernaza 8, altos, infor-
man. 9229 4-24 
SE VENDE 
un piano de medio uso, puede verse á todas 
horas en Reina 52. 
9197 8-24 J n : 
PIANOS DE ALQUILER 
á tres pesos plata. Se afinan gratis. 
San Eafael 14. 9108 8-22 
POR COATRO CENTENES 
Salas le da un juego muy bonito dt 
muebles para la sala al contado. Sa-
las, San Rafael 14. 9106 8-22 
MUEBLES, MUEBLES. 
no compre sin ver los que vende Salas, 
todos nuevos, en San Eafael 14. Los 
vendo tan baratos porque no tengo 
local donde tenerlos. Salas, San Ea-
fael 14. 9105 8-22 
POR S l l -50 CTS. ORO DA 
da Salas 12 sillas comedor por $3.50 
centavos, dos sillones costuras por 
$5-50 centavos, dos sillones grandes fi-
nos, y bonitos; la única casa en la'IIa-
bana que vende así. Salas, San Ra-
fael 14. 9104 8-22 
REALIZACION DE PIANOS 
Pianos á 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 
•centenes los vende Salas por no tener 
•local donde tenerlos. Salas, San Ea-
fael 14. 9102, s-22 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos, única casa que lo 
hace en la Habana. Sa'as, San Ea-
fael 14. 9107 S-22 
C A K A K A S F O T O G R A F I C A S 
á p rec io de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
Otero y Colominas , i m p o r t a -
dores de efectos fo tog rá f i cos . 
San Rafael 3 2 , 
C-1211 1 Jn 
A LOS V I A O E R O S Q U E 
deseen aprender l a f o t o g r a f í a , 
los ponemos a l c o r r i e n t e en 8 
d í a s , s i c o m p r a n n n o de los m o -
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vis tos . Otero y 
Colominas , San Rafael d&» 
C 1211 1-Jn. 
J U E G O S D E S A L A 
D E L A A F A M A D A CASA G I L 
VlrMes m á l 1225. 
Ya fabrica los dosaados juegos de sala Luis 
X I V , reformados, de majag'ua, y Reina Regen-
te. Lo mismo se venden completos que jue-
gos ó piezas sueltas. Sillas de comedor de to-
dos estilos y precios. Novedad, Elegancia y 
Modicidad. 9287 aJt 1S-22 J n 
3de $3.-7.000 pantalones. S e 1 $1 
libreros de jipijapa, cast¿r v pa i f t^OOO 
centavos .—Túnicos , capas, abrigos PheJd6 
blonda y burato y ropa blanca rtA , íe3 
clases.—7,000 relojes desde un peso 0da3 
P K E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
k m lo. m i m al Caiiiso j e nart8 
~~™eMWmajS 
Eema Eegente, de sala. Juegos 
X L V majagua y caoba, juegos de Con 
suelo muy baratos, los vende Salat 
porque ios hace en la casa. Salas, S ¿ 
Eafael 14 . oíos ' f } * 
MAQUINA D E E S C R I B I R - ' ' 
Chlea»« W r l U n s Machine Co 
Son a $39-90 Cy. 
Salvador E irea .—Ferre ter ía " L a 
B i r X A R Se vende uno de rPirio^T " ' 
habilitado de todo, con 4 bolas de i f t ^ f 1 * 0 » 
to de peso; y un juego de piña completo 
da barato: informan de S X 9, en -
v f / J ^ bríirbefría' de 3 á 4 en Amariurk011^ Vicente García. goso 8 21 
PIANO MANUBRIO ^ 
c S ^ i Z f S ^ - ^ raz6n en NePtuno i8. 
8090 8-21 
EL AUTOPIANO 
Conviértase usted en un artitsa, comnr»* 
do este instrumento donde podrá tocar í 
la perfección sin conocer nada de música 
Unico importador de ellos en Cuba ** 
E . CUSTIN. H A B A N A 94 
20-17 Jn. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un gran surtido; acabados de reelhi» 
Ultimos discos de GARUSO; y de otro^ a l ' 
tistas renombrados, módicos precios 7^* 
eos de la Compañía Ital iana de FOMÓTTPTÍ 
de doble impresión. -̂ J-̂ ÍA 
E . C U S T I N . H A B A N A 94 
- ^ - ^ r -20-17 jn . 
A L M A C E N D E PIANOS 
<le E . Cnntfn, Habana 94, Teléfono 178, 
Vende al contado y á plazos de S E I S mesen 
UN ano, ó por mesadas de ?10 Cy, sus rnae 
ni fieos pianos alemanes y americanos" dñ 
Bluthuer OelUer Roaener Kohlcr y Caronbeli 
construcc ión especial para Cuba en mi*rio 
ras de C E D R O y CAOBA, para evitar el en. 
mején. u 
Precios mddicos, todo piano grarnirtizado 
20-17 Jn.— 
A N T I O U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de, caoba 
y palisandro, con incrustaciones de marfil 
y bronce. 
Magníf icos espejos dorados y de caoba 
adornos de bronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron á antiguas familias da 
•esta Is la. 
Compramos toda clase de muebles, espe-
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela-
na, cristal, bronce y toda clase de curiosi-
dades antiguas. 
Tambión nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
Neptno 188. Teléfono 1,820. 
E L P I A N I S T A 
Con el auxilio do este sencillo aparato 
aplicado á .su piano de usted, toda su fa-
milia podrá tocar á la perfección la música 
m á s difícil. Más de 10,000 piezas musicales 
contiene el ca tá logo del PIANISTA. Unico 
importador para esta Is la , E . Custln, Haba* 
na 94, Teléfono 176 
20-17 Jn. 
N D A 
¿os que deseen comprar, hacer 6 compo-
ner una prenda á la perfección y á módioo 
precio, dir í janse á Villegas 51, entre Obispo 
y O'Reilly. Se compran brillantes, oro y 
platK.—-Félix Prendes. 
1197 1-Jn. 
Mimbres finos, escritorios de todos ta-
maños , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de maderas. Amueblado de 
casas en alquiler por meses.—Vázquez, Her-
manos y Compañía. 
N E P T U N O 24.—TELEFONO 15S4. 
8553 26-11 Jn. 
GANGA 
P a r a el que quiera establecerse en café, 
se venden los armatostes, mostradores, vi-
drieras, mesas y vidriera de tabacos y de-
m á s enseres de café, cantina y lunch. 
Informarán, café " E l Tiburón," Prado y 
San Lázaro. 8662 15-15 _ 
PIANOS.—Se realizan todas las existen-
cias antes del día 1 de Julio del Almacén 
Cúrt is Collazo; se detallan ó venden juntos. 
Se admiten proposiciones por el local. San 
José núm. S. 8695 13-15 ^ 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . — L o s hay nue-
vos y de uso, se venden "y alquilan. Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vda. é hijos de J . For-
teza. Teniente Rey 83, frente a l Parque del 
Cristo. 8337 26-9 Jn. _ 
S E V E N D E N baratos todos los mnebleí 
de fina coustraccidn americana^ asi como un 
piano. Se pueden ver en la esquina de 1« 
calle H y 12, Vedado. 
_ C. 1276 8-JiVj¡i 
¡Ojo! que le conviene. 
Si Vd. desea limpiar ó componer su máqui-
na de escribir, avise á Luis de los Beyes, Ha-
bana 131, r quedará satisfecho. 
8177 20:7___-
MUEBLES EN GANGA 
se vende un gran surtido de muebles, lámpa-
ras, prendas y topas. La Perla, Animas 84. 
7870 26-1 J ^ 
S E V E N D E 
nn HARMONIUN MUSTEL para sa-
lones de cinco y medio jnegros y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 41o» 
C 1227 1-J°:— 
I L o s C I L I N i m O S CVBAJSfOS 
d e R D I S O I S e s t á n á í a 
—a—3—*—-3-—^ v o r s t e i -t~"s--e-",í:!^^' 
P . D B I L A P O R T B , M a n x a -
n a d e G ó m e z *—*• 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A K U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
A LOS H A C E N D A D O S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una mílquina de moler, d 0 * ^ J L -
gjrane de G piés por 2S pulgadas de día" 
tro, Rijos l i y medio y l ! P a r a maf,éf 
formes cu Mercaderes i9. Habana. l e 'J . 
499 9195 u--
Tnnatie» de Hierro deade 2K PíP"*11^!-»!»-
hlorro corriente y gralvanizado, y 2J u * - ! -
Imprenta y Eslersntipi» del DIARIO DE LA HARlM 
T E N I E N T E R E Y Y PEADO. 
